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^ J ^ illvjIHI ^ Hf^diaft t R TTcfj TjYT 3T«TFf ^TTRCT f c f j ^ ^ ^ ^ I ^ >M4>dc1l Hf^c1l3ft c^ 
3lnix!lfc$f|il -^ efTcf iTcf vm\^ cfJT f ^ ^cTT ^^TcfW aft I 
1976-77 T^  TTcf^  xiltjflij cfJT^ illvTHI ^^ IR cf^ t ^iift I illvJlHI amft^T c^ fef^, 
TfftcfT3it c^ YKiFTR c^ f c T ^ ^ ^ n 1 ^ f ^ ^ cfJTfer ^ T^eTT^ff c^ ^W^TTO M cf5t 
vJcMKcbdl 6 f ^ , l ^ f ^ R m 3 l k cbl4cj75ildc1l cfTt f ^ ^ q f c f fclcbRld c fR^ 3f t^ ^ 
M>JM>iMlc1 ^ ^ ^ ^ ^ fen? ^?R^ ^^tef^ c^ feR cp^ H^ccl^uf Rl4)|R^1 ^ I c ^ H^\(AM 
^ ^ ^ ^ H%efT3ft c|ft (^>W|cil^ 3 f k f^im ^ T^ cfj ^ ? T ^ ^ d ^ cfJT ^ j ^ ^ % ^ | ^fToR 
3 j ^ 3RRfr ^^ ^?TcfJ c^ TTHT cT^ 3TT^-3TT^ T^cTT SIKtePf ^ Mcb«^^ cFn SfT | ^ ^ 
'#erT3Tt ^ feTT? ' 3 M ^Hc |^ ' MRil1v;HI3ff CJTT ^?<[f^ c^cT I^T I 3Tst#^TcTT ^ ^ cfR^ 
c^  fenj " ^ ^ f^jTq5t ^{f^ f^vqr sfk STM ^JR cf^  ? ^ STETCPR ^  m^ Picb<??l afk ^ ? R M 
f ^ eft v 3 ^ q ^ q^eTT fcfj % ^?TRM ^ H^ccH^uf aTT 1 1 ^ ^ cTgcf^ c^ WW^ STFt 
^ ^ 3Tf^|cfJR 1 1 ?cRT ^ ^ vpr ^ anMcfJ ^m ^ 3 n c ' # P ^ ^ , g^!n^ ^ ^ f R R 
^R cf>t 3 T T f ^ ^ c|7t ^!^cH^R epff eft t ^^o? ^ ^ ST^aTR ^ ^ R ^ eT^ I ^ ^R, 
16 
f ^ % ^ f ^ cfTT^ c^ fcT^o^ 1 1 3m: f c f c f T F - f ^ ^ srf^rf^Rm ^fT«r^ ^T?^ ^ [ ^kT 3 f k 
# ? T ^ RiJI>Hd1 ^ 1942 ^ q T % tor I ? ^ ^IT^ 1955 ^ c ^ >H>!cbK ^ ' f ^ f^cHF 
3Tf^ rf^ rzm' cfP]; tor i ^ f ^ ^ ?ft fcrcf^ nr ^ wc?r # ^ sfr i ? ^ ^TR eft afkcr cj?r 
/ ">HWjRl ^ f^>{^<|^ cPT cf^T^, ^ «Fr ^IPtr ^ t ^ ^FRT ^ ^ c f jp^ , 
c^ feR ?Tn^ cCT^ ^ ^ c^ fen? 3 T ^ 7 T # ^ ^ f ^ I " ' ' 
^cRT ? t ^ ^ ' f t FfTTfr ^fr?cfjR >HHMc1l c^ EfYTcTeT ^ ^ cf^ ^^JIR ^ 
f ^ ?^Tc|5t I W ^ f ^ f j # c^ fcT? 6RFIT ^iRT Bt, ^^S^Ff^  ^ 3 ^ ^ " 5 ^ f ^ ^ cpt c^ ^ s n 
^[^H cfj^r^ t^ciT t # ? ^ ^ a n ^ a t e cF5t ^ T^ nff e i ^ >HH>WI t , ^ V3^ cfj^ ^ 
f^telcft I Tff-iTFT gJT ^ ^ ^ fcT? ^T^RT ^ t 3 f k ^ WT: ^ ^ ^ Pi chid " ^ '^ 
SFRTt t ^ t l ai^JRFT c f j ^ q ^ J^c!T c^TeRTT t f ^ ^ J T ^ ^ f^Rf^ epT ^ ? t ^fcf^^ 
c f ^ "Jft ^ J T ^ vJ^ TjJt cR? g^^ STT ^ ^ ^aFT ^ I ? ^ ^?T^ ^ ^ o ^^JcPT %ZR SPT^ 
ciif^j|ci arjiTcf wmcfr ^ fcRg^ f : 
17 
cT^ ^e f t cf^ c^ c[eT ^^rfcKJ ^ T ^ ^ ^ fefcJT ^ E^IT^ rTT t cfjftfcf? cf? ^ c f ^ ^ ^ ^ 
cf^ ^ ^ cf5t ERclTr i?r t m t ^Id lRh ^3^ ^fT^JH ^ eRT^ ^ TflcIT cf?r e m c T ^ ^nfteT 
tl"16 
cPT -Jlfcl^ ^ g ^ f ^ cfvf^ c^ fen?, ^ ^ ^ Wfy\^ cfJT T ^ cfTTRT €t f ^ ^ ^fzfr% Wf^ 
^ ^fNM^ ^ j T ^ ^ 3ff7cT ^ ^ a n i r^H cfj^^ T T T ^ t eft -^^ w^ 
^ a t e ^ vTfTc^  ^ f^r cf5t ^ ^Fcffrr cf^ r >HHMif^4j|^ i f r f ^ cp^^ ttnr i f ^ f ^ ^ n ^ 
Ft > 3 ^ f ^ ^ ^ c^ ^^TFT cf?r ^ >H«^Rl ^ 'TftcTT cPT ^ f R H arf^ TcfJR t t I W ^ t \ ^ 
6ffe^ TTr^ ^ >H^Hfcl ^ f ^ t ^ ^ c^ W ^ ^ M ufT ^ I f ^ : ^? t ^ ^ c f>^ ^^ 
' ^ ^ f ^ ^ P W ' C^ 'TFTer 50 ^ 70 Mfclilld cTcf? ^5^ t t W ^ I ^ f ^ ^ t t ^ ^TPfrFT 
^ cpff% cCT^ 6RT^ cfT^ ^ eft ;^^ ?i^  t t t ^ 3 M ?T^ CJTR:^ ^ rntrf | •^^:^ 
Sfipft i j ^ - ^ ^ f ^ cfTt i?r ^ art^IcpR ^ F t ^ I ^ f j ^ c l i ^ l XTcp 3ft^ n t -^R^ cfJT^ 
? ^ T ^ RjJW^ciK t eft ^ ^ aft^ Tf^eTT-cpf ^ WH \^^<H ^ 1 1 'TRcT ^ fejlff 3 1 ^ ^ 
ad^mJRf c^ fen? eTS^ t t ^ rfTFcff I t 3TT^fe WT ^ 5^)W ^ ^ t t f^r»k ^?F^ rHFcft 
tl 
' T R ^ HftcTT^ ^ 3 T ^ HHICJRI cf?r ttc?t t l 3 R q ^ 3 f k ^ ?ft ^STFRT^ 
^ , ^ ^ ^ ^ f ^ m^xT eft ^ ^ cpf f t r f ^ T^erraft CFJT t , ^ a n ^ arf^ TcfTRf 
^ ^ ^fT^ t t ^ eifccf> ^mrMeT -jft t c^ f^ M^ nf^dik^ y^cf? afn? eft arn^ 
18 
3T%jTRt ^ feTV e T ^ t eft ^ ^ 3fR 3Tl?tcf>R T^ ^ ^ ^ ^ f | 
^ cPTcn 1% >H^Rl c^  f^cfT^ cpt ^cp^ 3 M ^iTT^ ^  ^T^T^ cfT^  I 
M\i^H ^ fRM % f H ST^ T^ETH ^ f ^ ^ ?T?c[mH ^ 3 iml f^d ^^ ^ S F T 
3TSTcrr •^^^^, K^ ^ ^ ^JWTT ^ ^ r f ^ ^f?^ ^ T^^ c^n 11 ^ ^rflM^ft ^ ^ ^ ^ H^TTT 
f ^ cF?TT ^  >H^Rl ^ eRTsR cfJT % ^ ^ xTI^ cft f eft 70 nfcT^ RT cf^  S^TcTTel ^ ^ STT e)Rhi 
^ ^ a r t o c R ^ aff, # % P ^fWrT ^ eRT^ R cf^  H ^ P ^ ^ eft ^ ^ F ^ sft f ^ 
W^ ^ 25% ^f#en^ ^ sff, f^ HcfTT P^FTT 9^ 1 f ^ toF c^  ^H T^^  ^%^ t^fcmi t , 
F^ TT^  ^ - ^ «ffe^ 11 ? ^ eft 3Tx?5T t , ^^^f^ 3TtHT %^ RTT fcRTT WT^ I 
TFcrnjot ^Jjter f^ TTRfr f I ^ H%erT3ft c^  ^ 1 ^ cfTt ^Mflc^l^ ^ Ft eft T T t ^ arsfcZTcpfSTT 
3T^f^f^ Ft ^inrpft 3ft^ T n ^ MRCIKI" cfTt ir€\ ^ ^ r ^ ^ ^ t ^ i ?CHT f^Tei Ft^ ^ 
19 
^?ra1% f^^rift c^  v^w cfTT wp^ ^m\ t s{^m^ cf^ ^ art^mr f^ >ifr TJTRTT 11 
g ^ -^^ f ^ I TTvff i t ^ ^ , cllf^ill, TTVjoTTHo T^\if\ cT«fT ^RSFHTft TF^cfT^ ^PRM 
TflcTT «fftcf^ cf^  irqjcr 3Tc[cPRT HSfT 3 1 ^ cfPT t ^ f^f^ fsft cFT^ W ^ cPT 3T^[#T f%^ I 
"4tfm ^ f^ in j^^ Fflf^ n??H Werr ^ ^ ^JFT^^ an f ^ r ^ TR^err ^rf^f^ 
1 ^ ^ ^ ^ §^:(T efm f ^ ^ ct5t ' ^ T ^33T^ I ^R 2^ra[KT ^ ^ 1930 ^, G M ^ - ^ c f T ^ 
^ W[ 1933 A 'T^M ^ ^ 1935 ^ cTaiT f^ec?t, W e f i?cf ^OT^O ^ ?f>TM:^ 1936-37 
3jk 38 ^ cfTT^ ijrfr f M wi r^ 
'HHHil^cbK, f^^ cf)T anMcfj ?^m -^cf>RTJT ^ wmv^. ^ r ^ C^JFT-^JM ^ ^^^pfTcrr 
^ f^ ^ cfJt TTtJ^  "JIT cRg ^ cRcf^ Tnwoi ^ ^ ^ cfTcft ^nRlchcll c^ Rsldm) ^ H ^ 
v 3 ^ ^fmrnpT j^^ tvJT^  c^ irqRr ^ f ^ t i 'm^u HI^^CI^ ^ t ^ ^ T ? ^ CIT^ j^T^ fr 
f^TPT^Rt c^ efW! c^ fen? ^fRR HMlRcb f^fflrTT cf^ t eTTcf c f , ^ f | ' 1 % ^ cf^ flTeT' cfSTT 
I^I66|IMI I^JY^ c^ HI^ ZPT ^ ^fRH ^TPTf^ f^f%cTT cf?t 3TTcIM f e T ^ c p ^ f^ ^\^^^f\ ^ 
20 
(T) t l l R * 
cf^  t R ^ c ^ c |7^ 3T^T^ 5^cTFT 6RT^ ^?^5^ ^ c n ^ t l ^-iflfeli^ ? ^ ^T^TM ^ ^ ^ « f ^ 
epTltr ^ t , - ^ J ^ ^ cf?r 3TmaTT3f! cf^ r SRCJWR f^^m TPTT t l 3 T M cjit ^ ^ ^ ^ 
c^ ^ i l f b M Sf^f EPWRO ^PTRT ^mm t l t f M ^ g ^ ^ eFTT^ 11 ^ cfJt ^ WT 
^ ^?FfTH ? T f ^ ^ > ^ c^  fen? tcFr WT #TT ^pU. ^ ^ 1 % 3|cb4"i| ^ ^ ^ ^ c^  feP? 
^R^?cRt l ^ n ^ 31T^ TN ^HBc1lQ g ^ ^ 6RT^ t 3 ik ^ 1 ^ J^TFTT ^^^|cb^! ^ cf^  ^R 
f^TF^ ^ W^ f^ fJUT 11 TT^J^^:^§55T^ ' ^ cf^ t TT^ oTT # ^ f ^ R ^ ^ f eR I^ t : 
^ " ^ cf>T Ti^ ctT cTef clcf> t , ^ ^ cTcf) c|? 3Ttpfr ^T j fe ^ ^ I ^ ^ F ^ , 
^>#Pfr, TTrfT cTSTT ^A^^ c^  ?^nq ^ ^ t , cR ?[cf7 TJv i ^ t , HMcJlij 11"'° -
^ 3?cf^ i^|chx!Nl4 ^ vri|lfc|tiTlcil^!^c|x! ^ f l ^Mci >Hx!>{<ldl ' ^ ^ Ef^' 
</ / " ^ ifrf^ ^ t t 5^T 
21 
CEfT^  ^ 'En f^ I ^ ^ 3 ^ ^ cj>t >WrHll^cb jb^ilHfcl ^t^ft I ^ c^ ^^v^ m >HIMl(^ch 
XJcf >!M^frlch aTTOTcT ? t ^ cFt 1 1 ^ ? T ^ f^^T?, 3RTcpf f^[^\^, f^ 'ETcfT fcfcR?, cTeTTcfi 3TTf^  
xiMchlii cfTT^ ePTT? ^ ^ t 3 i k ^ "^fTfTM-^ETR", " ^TT^-VJ1MKU| " ^ >HHHl(^chK 
3TTf^  iret^i ^TRf ^ gcf>M ^ ?^?T 1 1 ?TR^ ^ f ^ f c l ^ ^ ^ n r m c ^ T g ^ g ? ! cfrfT ?>a^ T ^ R 
^ ^ ^cfTf ^ ^^ f^ r^F5FT ^ ^ ^ t , c i ^ cftrr te ^^ grarf cf^ r ^ c^  f c ^ ^^w^ f c t ? ^ 
STT^ czfcRsn f^enfffcT cR wf>^ %. RicsiM ^ T ^ Wcp?fr t , - ^ f ^ T ^ ^sflcR ^ 'w^^ 
F ^ c f j ^ ^ STcftcT Ml^lfi^lcb 3fr? (jfcl^lRlc+> % T eRcP^ e f t ^ I ^ aTFT W ^ ^ ^?R^ 
22 
cf^ fcTcm cfr? ^ t I 3 f k ^ E M cA f^r^cHT eft HF t f ^ ?cT^ ^ ^ ^ ' f t ^ Ef^ 
I^cl4l >HI*Hlf^cb vHBdl^ eFflf I f%^ " ^ R M ^ eft ^ cfTt W^^cR ^ 6RT f ^ f^FTT 3 f k 
11 ^^Tcf?r cZlRcZTT c^ 3T^^TR 3 T ^ ?^Tcft?tr c^ T WW^ cfF 3f^ ?cT ^ ^ ^fTcf^ft ^ 3TXT^  
^ ^ ^ ^ T^ETFcT ^^ RTcf^ t fxrm cf5t 3Tf^ if cjji^ cf5^ "H^ Ft J^TK[ effect ^FRftcc[ cfTT 
^ c^ ?^T??t?tr, NPTRT^^ ^ q%fcT £T4 ^ «ncT cfr ^ ? r f ^ ^ T l # 3TT ^ t 
f ^ Mc^dd-Er4 CITT 3j|c|!^ijcbdl m % # ^ y ^ ^ NJSPJT I ^ ^ 5 ^ c|^ 
^ - f c T T R t cf>t >HHcblc^H cparr-elRychlsff ^ 3Tq^ >Hlf^riJ ^ ^pfr^cn ^ ^OTJTI 1 1 ^ 
3T#cRT cf?r TTzfr 1 1 cjciif^cb 3TcFTTcr, ^FFTfrf 3Tt^m>R, efWf cf^ T ^ T ^ cf^ arf^Tcf^ ^r iJ lR 
23 
c f j ^ f I ^ f ^ ^ 3\^^ f^cpM c^ ^ Tf 3iT^ cfT^ T3R e n f ^ 3reff^r^c[Mt T ^ €r4 cf?r 
^ - ^ f T e f r HMdia t f cf5T fcfcfJM c f j ^ f , s^frfcf^  HMdcllclK c^ Rddl4) f I 
(ET) tHl ' tWifcl* 
^TRc^frTcp WRTaff c[?r ^ f J ^ ^ cf5t sri^cblRufl c^ c[eT ^ 1 1 fcl^dHl eft ^ t f ^ 
••TTx!^ ^ cpf 6[R f ^ l f ^ T ^ >(-c||c|d6n ? t ^ ^ «llc|vjj^ '^  ^ xH>{<hK ^ W R T ^ W£ft Y?cft 
tl 
^HT^ ^^ fra ^ f R M ^ >HI>M7fc|cb f^ 3 f k 3 T T ^ cpt >HchKlcHcb 5^Sq ^ ^ ^ 
^ ' ^ \ i ^ c[T^ ^ ^ ^ # E [ q r ^ l ^ ^ J T ^ f^ffT t f ^ ? ^ ^ [ ^ t ^ >HI>Mofcich 
f^ ^ f^ WW:^ cZicrf^ qTcT ^ Ft ^KTT wfecp TJe f^f cfTt ^HT{I[ s f l ^ % [ % c^ ^TJCJTCT 
4RciRfci ^ cjj^ ^ ^ CITR^, IT CZIICITT 3 i k ^fPTM c^  fen? a m e f ^ ^ r ^ Ft ^m^ f i ^ 
^?T?ftER cfv?cfr xTcfcft 1 1 f ^ ^TRTcTTaft ^ ^Rc ld^ l cfTt 3TK'T>mcT ^fR^ c|7t fimcTT ^  FtcfT 
cTSTT vjft M R C I ^ H I C^ arg^TR 3 N ^ ^ T J C ^ C H ^ cfrf q^ff, ct ^?T^ Ft ^mcft f |"24 
24 
cf^ cpt^ ' l ^cg ^ t , ^ ^^ ^ >HHlRilcb cng^en ^ % r cf>6f cTcf) f^cf?r 7 ^ 1 3 T M cfTT 
^ ^ wi^ F^ uM ^ ^ , f^ chRid ?t^ ^ ^ 3iecbidl t , eft ^ Ffn^ cf^ m cj?r 
^ I '^f^ ^ ^ c z r i ^ 3fR ^fFTM cj5t >^TefTf FTcfT t eft ^ >Hil6"Tli| 1 1 " " 
"TTfcT cjTt ?rEfT3ft cfJT ^rpT^ ^jficj^t 3TT1TT ^ viedMH eTSTT ^ 3 ^ ^ ^ ^TTFR 
g > ^ ^ ^ ^ fen? 3 m ^ cilcl^K 1 1 ^ ^ f c ^ R t cf>T 3 r 5 ^ R ^ ^ cfR^ cfTc?t ^ f ^ t ^ 
c{7t q ra Ftdt 1 1 vjft ^ ^ ^ Sm\ ^ HHct)>i ^^TCITT 'TFT-Mfc^tcJI cf5t ^aTT cfRc^ 
W r W n i RT^XJUI cfRcfr t , c[? £ n t » ^ ? t vimft 1 1 ^ T J ^ g ? ^ {^?lcTT cfJt ^ W p t c b ^ 
f |"26 / 
?^cf> 3ftY q1erer4 cj^ t MRniti i cfRcn ^?Ff c^ ^ s r j^?fcTT cf>T C H J I H H ?ft ^ ^ 
25 
c^  ten? ^ ^ 11 ^ >Hlf^ c^cbl>!l cfJT ^TFRT t f ^ ^ ^ , "SWT, ?^?fcTT, 'TTcTT f^frOcR r^ 
3iHl^f^cb f ^ n M cPt 3TtHT 3 n ^ 'TRcfv? ^felcft ^ , ^^ TcfJT fcT^T ^ 1%m I f ^ ) ^ 3 IM 
^cf>R cfv? ^ f fcf5 ^ ^ 3^T6f ^ >H>cl2frl cfJT F^lelT ^cji^ i ^ ^ cf^  W T^ trfeRft ^ «ffe 
^ cf j?^ TTeRT ^  F M fcfj 3TM 'ft ^ cfJT ^ , " ^ T^ cf j^^ Tcfit ^ x ^ ^H^ 
f ^ ^ ^iiq ^ ^ T f M ^ c^fcTT 3TT ^ ??T 11 f ^ vJ^ 3r»?r cTc^  >H4)ddl ^ f^ Tcft t cfzfff^ 
11R#!I f ^ ^ cf5t 1^8# IT^ t f ^ f^l6[ cp j ^JTH^ ^ ^7H?T^ ^ 'ft ^ f ^ ^ ^ ? ^ ^ 
? ^ ^T>rq^ 3Tt ^ UTcfjt -^^ % I 1998 ^ ^ ^#011 %T f^TFFT Mfrlij'lRldl c^  ^^o^^f^R 
f ^^ fm ^fRRt? ^ ^fRT^ cbc«iiiui ^ cj5t 3^ e^ aT f^^ % ^ ^ 'rflenaTt c^  ww^ ^\^^ 
^ ^ ^ ^ arr-
"3rrR q f c T c g ^ ^ J F ^ t a i k g i T ^ ^F[#ft ^ eft g ^ Tjs4t cf?f^  
^fj#^? 3FR ^ ^ cf^?^ ^ ^M^f l , ^^ Tcf?r ^ ^ cjTvfr^ eft ^ ?^ftcTT 'c^ cp^rn? 
3FN ^ 3TTT^ F ^ ' T F M , ^ ^iMef ^t^ft eft ^^^ ^ cfff^ c fT^? ^ ^ ?? ^eT, ?^ 
26 
WI^Hdl c^  3TF| 3TT^ cTTeT ^ 3^ ^ errf^-^Hl^Mifclcb Xicf >HHlRilch cRTcft cf>T ^ f ^ W ^ 
^F t ^ 3fk ^ cfJT "W^] ^ ^ % ^ Ft ^ ^f^cTT, 'IRcfm Ft ^ eft^en^^?^ f W 
T^TTM ^ ^K4tc||^ ^ i t ^ ^ -^^^ % I cT^T#RT ^ T ^ l ^ ^ epcm^ ^ ^cfT? ^cfrfFT cTcp ^ j5t 
M^T ^Jff^  IT^^3ff cpt itefPT >R^ ^ T R ^ cR T ^ W(T^ W R F R T # C T CT fc tc^ f^P^ IcTT 
^ TiTcT ^ sniT^ 'TRT t vift ^ ^ cfTt '^ ER^ f ef^ KJTT' c|5t ^ ^ >HH^dl 11 3 N ^ t f ^ 
viflcR c^  Y f t t - ^ cTc^ arjjwt c^  ^m^^ ^ CTF ^ ^ arf^if^ ^ ^ >Hciid1 cfft ^ f ^ 
I 
3 T ^ 3Tf^ lc|7Rt c^  jrfcf >ffc|cT ^ c^  « r r ^ ^ 3 T M ^ ^ SPT^ >Wdc<dl c^ 
WT^  ^ #Er^ ^ ^ F ^ ^ ^ cTR ^FRM T^ vH^ M^ Rl c^  ^n^ ^ # ^ I ?^ TcfJT ^ STa^  ^ 
% ^ « f ^ c f t ^ t | 3TM ^ c^  <jRclcbtu| ^ cfj^ Tt MRCI^H 3TFIT 11 3R cfF # ^ ePft 
t f ^ M ^ c^  f ^ SffT^ HFT ^ gF ^ ^ ^ s5t ^ ^3RTeT ^3^T^ H^IHdl ^ 
27 
eft cfyjfr TR-tfr^cfT? ^ ^ 3ftHT g ^ ^ iRT^ ^ ? ^ 11 ^ ^ f r f c ^ T ^ J W ^ fcmR ^ xH^S f^cl 
cfft g ^ : MR'Hlf^d c ^ cf5t clcbldd € t ^ c f r ^ effccfj ^ Ro|i|1 cf>t cbl'^H cT eFt^TPf^ ^ 
^f%lft cf^ SRxT c f j ^ g?r ' f t f^TcTT? ^ f I ^ ^ I f ^ ^>(v1H ^ ^To?r ^ ^ f ^ t J * ^ ^ l l > M l ' 
^ f ^ ^ c|ft STTR ^5^ ^ ^ 'T^ TTTt ^^fcfcp eftRt ^ ^fffcPRt ^ V^ecbx! fteT ^JH^ eft t 3 T ^ ^ 
srf^teRt ^ w^M ^ E^n%qi 
3TTv5T ^ ^\% c{?r gcPTT 3^n?T ^ ^ ^ CITT UTT f^Tcf>c?r, ^ STf^ ^ c g ^ cf^ W ^ cTcfJ 
^?ffTR cfTt ^ f t ^ cTvKin cf^ 3 N ^ % ^ ^ -^\^ ^ 3TTHT "^3?t^ cZlc?rcT cp^ ^ s5t I 
3TM Rlcbl>H c{?t ^ ^ 3TFt 1 ^ cj^ t rTT? felTJ NiM'Tlfclch v^lHl^hcbdl cfTT 
#TT 3 R q ^ 3j|c|^i|cb 1 1 3TsrfcT 'ifleTTaflf cPT 1T?!T8T ^ 3?]??2TST ^?n^ ^ ^ c^ ^TTFR-
cTS^T ? f t ^ cPT yfclcbN cfrRT 1 m^^ ^ ^ czr f^ ^ 3Tf^ rcf>Rt ^ TfW cf>^ ?ft ^ f ^ : f t 
vJTFT^ icfJcTT ^ vd'Hcbl ^ T F T f f ^ "^^ eracTT t cTaTT f^ STT c^ r^fcT arf^RofxT viTPJcT Ftc?t 1 1 
Tfflen'sff cf5t ^TuTftfclcfJ >H^'HlRldl W^ f ^ c t ^JT ^gEJT^ ^^  >H I^<!Jdl c f > ^ | 
28 
cfiTt ^ J^ Tcf?r <^4dc1l >HH c^bx! iJ^T^ ^ ^ ^ T ^ HHHHI ?ft^^' WU^ f^HT I 'IWTcPTcT ^ fewt 
"1856 ^ 1857 ^ f^r?FRT f c l ^ ^ >H'^ leH ^ ' #e IT^ ^ T l f ^ sft I '>H-m>dl 
^ ^ c p ^ ^ I S^TTeT f ^ ^ c{?t 3Tcf|^  ^ 3Jll^cl|>i^ ' fefTaft ^ ^ ? # ^ ^^ o^ ^ 'TFT 
feRUn 
^41ni^|ar t ^ ^ ef?^ 1885 ^ 1886 clcfj eRTeT c|?r f^|i|l>Hlfi^cbd # f T T ^ c^ 'TfleU 
^ c|?r sm^ -^^{iH T^T^ cT ^ ITSR T^f^ sff, RJi-^lA ^ 1900 ^ ^^ 'T^cn Trfcrf^ 
T ^  ^ijq ^ ctjdcboll ^ ^ "Hli^H cf#?T ^ 3?f^|cf^H ^ T^TiT fePTTI 
1914 ^ R^f%cIT3Tlr I R ^ 'y^ TFT ^#^[1 ^ f f f ^ ' ^ ?^«TT^ r^  f ^ I " ^ ^ f ^ 
^j^f t^r^ TfR??lTT TFSFfrfrr ^ w arflrdt^ ? i f ^ c^  ^^ q^ ^  ^ 3 ^ cfv? ^ r r ^ a n ^ i ^ ^ 
"^fJFR f ^ " ^^TTTcp >Hlkllf^ct, XT5f Picbldl, f^fffc^ ^ 5 3 ^ ^ ^ T I ^ WCI^CII , Y T ^ fkm. 
^ ^ ^ ^ te^ efff^ qf%cf ^ ^rtocTT ^ "^ ?Ttecr? Wl^^" ^ Wfl^ 
^ iT r^rn" ^  T f f ^ 3 f f cf5t T;[cf^  ^FPTT ^ I anvJT cTcfj ^ ^JT^ xiM^frich CTSTT tf^ ^fcR q^ 
29 
^ ^ ^ sf t i ' T T ^ ^ f ^ ^ ^ a r i ^ I c f j R f ^ e n ^ T ^ v 3 ^ ^ ^ rar^ ^ ;jT6f^ ^ j ^ 
^ ^Hef^ ^W^ 6fK 1917 ^ ^ fRl f t r i t ^^ TTJf^  c^  ^ ^ ^ ^ cf>tMr Hf^dl^ff c^  V^f^ W^ 
I f M 3 l k i l K ^ ^ R r f e cF^ f ^ ^ , xH"c|yiP|cb ^£IRf c^ foTXT W ^ '^^^^^ ^ ^!^^^m\4 
^?Tf¥cr c^ WfT^ T ? ^ ^ sfr I allMPl^f^lcb 'TRcT ^ 1919 ^ ? ^ ^ f f f ^ ^ cfT^ ^ I T T ^ ^ t 
TR 1 ^ 1 vJR T f t ^ ^ E p R f T ^ ^gCTRt cf^ cTT^fcJ^It T^ ^ efKT " ^ eft ^mfln >H>!cbKl 
^ ? ^ ^ 5 ^ ^ M l [ ^ cfJT 3Tl^tcfjR f ^ T j ^ l -^{^ TT?^ TT^RT ^ f ^ ^ ^ f^TcTll^  
TcfJR 1^ ^ f ^ erfecfj 1926 ^ fepff cfTt fcTETH T^>TT ^ 3 ^ ^ f ^ I ^ o i ^ o 
^ TTcfJR ^RRcfRT 7 T ^ c f # ^ T t f | ^ 3TRleH ^ ^T^cTT^ft c^ vIM-^frlch 
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cT ^ 3 1 ^ 7 ^ I 3RT: -^  ^ ^ ^ ^ ^ 5 1 ^ eR^ t ^ 3TTHT '^ fcfW' # n vjindl t 3fk 
^FT^, f^T f^cRff afr? ^ cTcfJ % ^ ^ 3ftv[cr ^ 11 JllR'ti'Tl c^  ioT^ HIddl, ^ift?^ c^  fcITT 
v;11dMl 3fl^ fTRT c^  ferq ^J t^RT ^ M ^ 11 ^ R ^ taf^ cfJT 3 n ^ eft ^ ^ t ^ 
cN^JIT, ?^T6l ^ 6 1 ^ rJIFT 3 f k ^?PI^ 'TFFT fcl^PI 1 1 ^ ?T6^ ^  ^ cRT cfj^TTT-ufTcPT ^ , 
T^TST ^ ^RTc^ ^ f ^ 3 t k ^fTT?^ cf^ ^ f ¥ ^ fcfJUT 1 1 e r f ^ , HTeT^, vmcTqi, ^ g * ^ , 
vift?^, 3 i k ^fcH ^ W^ ? ^ CR? c^ ^ q m 1 1 > 3 ^ ^ W f ^ ^^ e^TFt 3 T f ^ ^ ^ 
VJMVTII'^  ^ ^TT^ ^ # ? f ^ p f ^ 1 1 ^cTeT ^fT?^ W^ 3 i k " ^ ^ ^HT I ^Hr]^ -^ " ^ <^ 
46 
^g^ , ^Mterrf arrf^  ^ TTEZR ^ CZTCRT f ^ 11 ^HA^ ^ ^ CRFT "^ r^ra srq^ qfct, 
-HIHlf^cb ^ c^ ^llTtct cf^Mt cffr ^tcfj cfT c^H ^3TT, ^ ^ 3 ^ 3T^;^n^ t 3m: ^TM "jfT ^fcffcf^ 
"i(^w^ ^ wr^^mt ^ ^s^ w^ ^ ^ ^ eft 3TM ^ ?^ MR^^I C[ 
f ^ ^ ^ ^ ^ ?^mcRT: ^ 3 r ^ ?^«IeT 3 n ^ ^ 5 ^ , 31K!iJc|lcfl, TJcf^  ^ ^ ^ 
^ ^^^ T f ^ ^ ^ansf f ^ cp^  ^ 3^fT f ^ ^ ^rfnr i"'' 
^ ^ ^ c fJR^ cJTt cTcTT^ T cfr?^ f | 3TTf^ :cPicT ^ ^ - ^ [ ^ o ^ c|5t ^ 5 ^ cR? cf?r W ^ ^ 
v ^ TfFf, tcT TJ\ ' ^ - ' ^ I ^xS^ cfJT a r t e R STT 6ft ^ , t^Tf^ ^ ^ 'TR ^Tet I fewt 
^ ^ vJ^ ^ ^Tt^ ^ oilRklccI cfJT frf^pJI f % ^ vjft cgu^, 3 T ^ ?^m3ft cj?t MiclfshiJI 
^ ? t ^ R ^Hcjfeld oq f^ rc l c^ MRrlMcb f , vift 3TsJ 3 i k ^H^M^Rl c^ ^^e?lt cf5t ^ j ^ i R ^ 
"^^ % I f ^^ fFTfM, TTcRT ^ F r ? M , >(nf^c|||^c1l c^ fcl^o^ STf^M ^^JSK?t, ^ g ^ , ^ ^ , 
Rifeiiji, vmcnn ' ^ ' cf^ r ancfr f^Ffrm ^ ^ cf5t a k ^%T cj^ f^r f i ^ ^ m ^ f e i ^ f; 
3n?»Tf^?^RT ^ t ^ cfJT 3RT cf>^ f ^ I 3PR ^^i)? ^ cPT g^cTtuT ^ eft ^ ^ 5 ^ ^ cf5t 
47 
cTFcT f ^ ^ cf>t i W r ^it^T^ c^  'H'W^K ^RTT f M vJTT^  f I fet^ f ^ ^ ^ CT 3TKtcH c^  
J^^ TcPt ^ i ^ ^ T ^ >H'^ciil ^ f^RtcPR f^STlftcT cf)^J?TT t l 
^ c^cfcf ^ crmcfj f , sffccfj ^^nteraft c^  ^^ rm ^  ^ 1 1 v ^ 'ar^jfRr, 'arcTcfTT', 'Pi>hMHi', 
'yT f^FRfr, '^T^^, 'feTcft', 'cfT c^TT, "^qifTT', 't^' ^rqif^ 1 
dctblcflH WW^ ^Kc l l c f l 3TKtcFft c^ ^ IWTcT ^PT^ WT ^ ?^Fr 11 ^ f^^ HT 'ft ^J^R 
f ^ c^  c2Tf^ at I 45d>W>hM f^ RTelT cfJT ^ f e c f ^ HMc|c1|c||cn 8TT I ^ cfyRi^ t f ^ 
WWJ\ ^ v3^ '(of^ilW HMdl3Tf tR 1^ y ^ j ^ c f j ^ f uft >Hmivj^ i|c||cri aft? >HIH'x1c||cri 
^FTM ^ t ^ t l 
^ f^ RTelT ^ 3Tti^ ">HlfB(^  ^ ^ cl^ t >MI^Hdl c^  ?^TT8T-^?TraT ^ 5W^ 31lrHR4^dl 
WIvTlHdl 3fk ^ ' ^ feRgfr f : 
"3R I R c^  c f ^ i t ^ fRM cTan ^  ^ ^?TI^^ ^ Ft W^ I ^^ TfTT^  ^ ^?)^ 
eKef f ^ 11 FRT^ - ^ c[?r el<^Rhi|l' tR i r t - W ^ vdcdxlc^lf^^ 31T ^ 11 ^ c[rg cj?r 
48 
^RF ^ g ^ " ^ ^ ^ fi ^'TRT cbc^|U| 1 1 ^ ^ ^JTrfrf, Er4 cTSTT ?^TRK?f c^ fcfq cgc; Zf>^ 
^ fTc^ 1"^^ 
^ c^ f^TTST ^ ?^TT8T ^  to? 3 f k ^ cfR^ cjTt ^ xjxjf f^c[cP5fcTT T K R cf^ T t I f^ffrfen? 
^ ^ Wm\ viM'-Mml' c^ ^nfr T^T5f vJ-^cKI ^ c^ qt^cf> f | 'cf^ ^Tcf^ ', 'GTCTCJTT', 'y^TTcRfr', 
f^t^Ten ^ 3TtT^ ^STT-^fTTf^ ^ f^TEM ^ f F R ^ cfTt f^t^P^ T^c^r f ^ t | 
v3^Ff^ '3TcRf^ vSMWjm ^ cftuTT c^ W^^^ ^ IcTEfcrTaf! c^ uf lcH ^ ^HR1C|7 f^«rf^ q ^ 
y ^ ^ m S^TcIT 1 1 f^ RTeTT fcl^mT WR^\ cPT Ijcfj T^T^ FcT f^ 'ETcTTafli cf)T ^^^ff^cfT? efcTcTT^ t , 
f ^ f r t 3Tf^ouRkl ^ ^ H T cfJT fclcn? 3r5?tcT ^ cfRlcfR c f j ^ f ["^ o 
^r?^3ff c^ ^i?fcH TR ycfJRT g^TcTT 1 1 f^ RTefT c^ ^T?^ ^ ^Rcf, c^ yl^T ^ a ^ T J ^ ^ 
#TT 3 i k ^ ^rm ^iffcR ( W T l f ^ ) 3T^FT cfR^ c^ qST ^ fcT^K efeT ^ f^ RTeTT ^ ^ 
49 
^ ^ f ^ ^ ycf>R T?r trfctcT 1 1 " ' ' 
T«fT l ^ W^ f , erfecf^  cTRT, ' c F ^ xr^ ^ f ? ^ f ^ c^ TTEJR ^ ^5^ fctc[T? cf^ ^^ TFTTJ^ Tcp 
W^ ^^m\ ^ Mlf^cicb ajciJI^IKl' cfJt ^ ^ > ^ ^ ^ ^ M ^ t l ^ # f e n ? cr g ^ I f M F t ^ ciT^ 
Mlf^cich iTcf 3jHMcili| 3iriJM|x!l" c^ f ^ ^S^ fclt^^f^uVl afr? jhlPdcblR"fl iPT ^mcft 1 1 ^Kcfl-M 
^?mM ^ f ^ ^ ^ 3Ptcf> TTcfjR c^ 3 f ^ at I f^ RTefT feRit ci^ t >(<lltrHc1l ^ of^f^ f\ 
I^felXT 'arr^f^' c|?r cTRT 3 f k -^P^. '3Tefcf>T' cj^ t f^THT cTSTT 'WT^t ^ ^^cp^' cf?r ^ M M 
^ g ? R ^ t fcfj v 3 ^ 3 I R f ^ viM-^Mm ^ ^ c R 3f f rR TcRT ?Tcfj ^ ^ ^ 
W^^ f ^mR-x !N^R l ch , >HIHlRHcb, 3TT^Jcfj TTcf : ^ f ^ T# f re^ ^ t ? t ^ t 3Jk ^ J ^ 
50 
W f rfcfj i l ^ m i d ^ >Hlf^R^ch 3?^^Fr c^ ^c^l 'cb^ cfTT 3 ? ^ t eft ^ 
^ a i ^ ar, i i ^N id w t 3riro?r sir i ^ t^fatcT fcRScfr t , " ^ ? ^ cp^ rMf ^ ^ C R ^xpcrrrft 
cmi^TH ?P^ ^ efte ^ ^ ^ f^(^ Hl^ydlM, W R n ^ ^ f R M cj^ ^ M t cj5t <l>(Cl^Rl, t 
^ ^ ^ ^ f ^ c f j ^ cfTeTT ct^^cfj (zRNTer) ? ^ ^ ^ ^ - ^ ^ o ^ 'HHMdl ^ ^fRsfcp 
1945 ^ 'l^czrr c^ Mcbli^H ^ ^ ^ iJi^NId ^ "^KT cfJFT^' " ^^T^ t^ ' 
v i M ^ m l T?g c f^^ rMf cTm f^ TepEft ^ ^ c^ 6fT^  ^ ^vjflcllcfl >k\\H^ c^^^ ^ 3T^TFf?T 
^%^ ]?8n, ^ ;T8TT CTSTT GiAcbi-^ cb ^ - f c T M w m s f f c^  ^ ro^ cf?^ CPT cl^ i^Rcb IJIJIRT 
aif^ rarnJ o^^mi t , ^ ^ ^^Tcf5t rfr^ CJJT arefttr t e r f t cFcft ^ ^ , ^tf%^ arq^ en^ A 
51 
HH*iu^ ^ €t 8TT I f ^ ySTT cf^ ' W J ^ ' # f [T ^ - 3 # c F 5 R t c|^ ^JT^aJcfj ecrf^ cfTcH ^^TFT 
f ^ ^fRT STT W ^ft c R ^ : fLlcJ>HTll cf>T ^ T?cf7 aPT afT f^T>3^ t ^ t ^ ? ^ m ^ cf>^ 
^ Ftm eft ^ ?KFn^ ^ ctcfj^ >Hiitrhdi cTcfj f^rmFT^ cf^  ^fci^m cg^ f ^ Ftcfii 
cps te i t 3 i k f ^ r M cPT q ? ^ t^KTT ^?FT t l r^ >HIH|RH4> fcfcfJM c^ ^ ? M ^ ^ c|7t 
>MmTldl c{?r cTST^ e l ^ f , # ? ^^Tf l ^ fc lc l lR i j I cf?t J^TT yRtfshill '^ f^ icTT f ^ f ^ vJ^ 
3TTcRWt ^ XTcfJ-ITcfj ? i ^ ^ ^cTR ^^c f j ^ ^EfTF^ 1 1 
^ o x lHReim ^ ^T?NTcT c^ ^T^ft c^t ^ iR - ^ i f t g ^ cfJT Ufc^f^Rt ^ ' T H ^ I 
^ 3 ^ f c l ^ ^ ^3^ cfTf c^ eft^ T t toc^ fen? ^^cRT ^ 3TT?»1^ ^ W R ^ f t Sf£[H 
1 1 IHICH^CIK ^ ^ - T j j c t cfTt y ^ ^ R ^ cfr j^ ^ i l ^ N I d f c T ^ f , 
cfjrfczi cf)T ^=Pi^ TTPTcTt 1 1 ? ^ fen? ^ " q l ^ ^ i\ f ^ > ^ T ? ^ - ^ ^ ^ ^RT 6R vJfFTT 
N 3 f ^ ^ ^ H ^ d l l ? ^ ^War ^ ^ ^ ^^^ ^ ^^tei^ ^ vJ-cWxIslelcll ' f t ^^jflm ^ 
'HH^cll I.... ^ - g x S q # ? fttcn? c^ F^FsPET Tt HIcN^cllcfl ^FRM c^ ^llDRcb 3 i k HURlcb 
eT^ 3ft? ^ ^ war arqit crrFRrr c^  fen? ^ on f^ i j l afr? ww^ c^ ^ t^cpf-czrcpfeTT ^ 
52 
3T^xH 5^ToT^  cfTt cf^ R^Tcfv? aN^ TET >HH^dl t r!!/ "^T^-cfJFT^' cl^ t ^ c^  F^FePtT ^ 
^ ^ ^ I ^ R ^ ^ ^ t ^>t^? '-^T^-cCTR^' CJTT ^ >FcRT ^ ^ Ftcf^ ^ ^ ^ 
^iJNId ^ ' ^ ' c^  ^?)^  -^  ^ ? ^ ^ , ^ e t e s^mRT ^>TT^ 5^cR?r cj§t cbcM^I cA 
" ^ m^ ^ 3<|c|!^i|cb-3Hlc|^i|cb cf^  f^r lR FHT^ 3?F{cf?r Mx|^x!Hld 
HMcll ^ ^ c f j ^ ^ ^ f{\^^ ^ ^ cpjft ^ tor ^ ? ^ fctW? ^ '3nc^->H^qu|' ^Te^ 
^ W F ^ 11 aTFt % feR3^ f , 
^^TTfr ^fT^ >H^4"I f r ^ , ^ T^FTT 'ft eft f^TF ^ftcf^ft t \ c [ t f ^ cfft 
TTT^  c^ 3rt^fcf>Rt ^ ^ cfqft crfrRT fcfySn W ^ ? ^ f^^^ ^ W^fx^ ^ , ^ cz r f ^ 8^ I 
cf^ C f t ^ ^ c^ fcPJ ^ ^ f ^ I " " 
^#fKT-f^^56RT c^ ^ ? t ^ ^ 3Jldlx]cbl' ^ 'f^cZir (1945) vd^-^Um cf^ 
^ ? c T ^ c n ^ ^?mM ^ ^ c^ ^ cfTt ? ^ f^cfJT c|5t ^ ^ ^ ^ ^ TTZ[T I ^ ^ ^ ^ e T 
5^0? ^ R d m ^ cR^ t f ^ ^ ^ fenj ^ftc!H v3cq^ cRc^ ^^J^ cgeT c^ ^ f t o c^ 
fen? # ^ 3jk ' N ^ 11 'f^czrr ^ ^^WJ\Q\ ^ (jRt^iRicb ^rf^a^ ^ ^ cf^ t f^prfrr c?^  
53 
f i ^ ^ 1 1 f^ cZTT ^ ^Ff^ ^ m] ^ t ^ fcTScfr f , "f^cZfT i f ^nft-MxIltlTHdl cj^ 
?^m ,^ cmt^ TH «T4 eiW ^ ^ 3TF[# 3PTrfcf#ff ^ ;n#^ -HHSU m^bfi cf>T vi^idi, 
c^  fcTiT ^ ?t^ ^ f ^ 11 ^ f ^ ^ ar^ Ffr w^ 3fk ^fTR^ MiRciiRcb ij^^jpr ^ m^ OTCJR 
^ 3TTcfr? ^ F ^ ^ 6RcR?r § 3 1 ^ ^ ^ ^<Q\^ f I t ^ t ? ^ ^ ^ s f k i^TPTcfr t , ^ 
"iii^Nid ^ 3ik ^ w^ cbidiRlt[ ^ ^?T^ (ifci^ iRich qf^a^ ^, 
#R^P^ 3f^f TRH^ cfSTT ^ ^ cPTeT c^ 3 T ^ cpsfTcfjR! ^ " ^ - ^ ^ ^ ^ c r f ^ cf^ 
^ ^ ^ ^ ^ uTTcTT STT, fcfv^ 1925 c^ v}4>!M 3 T ^ >Hk<bfrlcb chKuJl' F^r ^T^ ^ ^f^-erfcT 
54 
cfJT ^ ^ ^ FtcTT t v5TW ^ f T R T f ^ ^ ? t ^ >HIHlRilcb ERTcfeT q ^ ^ ^ cfr? c2jfcfvT c^ ETfTcTef 
^>cbi'^, aTTcR^, ariMcfj f^effcT 3nf^ ^^ v ? ^ ^ ^^iRcp >Mcir?idi 3Tc?pTr prefer ^ >H^icki 
t: 
55 
^ c f t ^ ^ 3 N ^ cFJ2TT-^ fRTN ^"^ '^f lW «RRT 3lk "^R^ >i]\\^^H f^^M^: f | ^ 
>Hlf^ e'U ^ T^TJTcfj cf?t WRFTcT 3TcrarroTT cpt sf^ eT T^cTT. ePPFT ^ 3 ^ ITcioT? # ^ ^ •»ft 
cfJT Ridcll 11 uft W R l f ^ "^nMi, HMdl3ft 3fk c l ^ a f f c^  f f r l aTK^-^^t^ c f j ^ ^ 
^ -m^ f ^ ^ cfr c f j ^ t , ^ ^ g^S7 ^ ^ ^ ycp^cT: ^ I cfj^ WN ^ ?f^ ^ ^ F^cRT 
•»?r ^ uTHT r^S?TT 11 ^ "ilRlcbiaff ^-^g^mef, chc^l"Tl, ?cTT sft^ cTg^ ERT 3TTf^  '^ ^^TFT 
I: 
cPTT Hlofiai cfTt IT? ^ m t ^ % ^ •vS^ ^  n^??TT cR 'ft cf^ 3TXHT 'TR i^>fT ^ 5^Tet 7^? 
fcT I^TI 
^^ mef CFTT #EHT t f^ g? ^HTM cpt cfr?^ ^ ^mfcfri ^^RM ^ f^ 
56 
ciTt 3TTcf>i5TT c^ cfJR^ ^ 6ffecf> ^ f ^ J I f T ^ 3Jk 3<>K51chl4 c R ^ c^ ^ J T M ^ ^ ^ t<^ ^ 
t ,"30 
' 3 H H W i ^ ' ^ crg^tRT cfJT ^  ^frnjyt s^ffcpr SJC-MMK afr? s n c T t o c^  "eft 
w f ^ f ^ ^3n 11 cpgeRT arq^ ^ M ^ JW^TR ^ ftr^j^g^j? ^ 3 ^ c^  Fraft cf?^ ^j^fKft 
t , f ^ i f t ^ ^ ^TKHT c^ Rddm> c i ^ ^ f M ^ cRcfr I ^ ^ ^^ ^ g ^ c^ ^ - m ^ 
^ ^ f ^ c ^ ^ cf>>r ^  r n ? ^ f ^ ^8Tr4 ^ ecbxii'^  ^ ^ srq^ cpt STSFT T^c?r f 3 ik 
^?W^ ^nfr ^ ?^oq ^ f r r i ^ f ^ ^ 1 1 ^ ^ ^ ^ ^ cfJT ?TRH t 3fr? ^ "^FfM cfJT 3fcf)^ I 
57 
cfJNjt ^ 3TcftcT "ift t t ^T^KTT t - ^ ^ ^ f^TW^ fcfcTT? c^ ^ J R ^ ^fcT T^FT c^ cZ j f ^ ^ 
cfjT '>?r ^ 'H^^Vi xf??iT 11 # ^ ^ ^ 3 n ^ vJM-^ yml ^ ^ 3 i k ^ ^ i i ^ f ^ ^^ q ? ^ 
a i T ^ f ^ ^ ^ ^ 3fK 'ft 3j|ci5ji|ch t t f^rqr t f ^ ^ - ^ T c ^ t ' ^ t t ^ i ^ ^ ^ c^  irfcT 
•^^^ ZP^ ^ ^ o STRTT W T ^ ^ cp?^ t : 
cpt 'TFT^ crMT ^ 1 1 ^ Mli^-cllcil a^T^ JcTT cfft ^R!T s^mTcT ^ cf^ t ' f t t TfFJRTT ^ ^ , 
^5^ f^5Rff c^ v5ftcR cf>T 3TMN PTH # ? >H^ijVl ^ t , 3TcT: ^ ^ cT? ?^oq ' f t ^ ^ ^ c^ 
f ^ gvi?J 11"^' ' 
58 
^^ t , f ^ ^ 5 ^ ^ 3\^^ w^ viM-ymli' ^ 1%i%r f^jin 11 ^ t ^ cf?r Hin:icbiii ^ 
cl lwRcbdl c^ 3rfcfK "^ ^TScfj cfjt fclgST c f j ^ f I 6ffecf> ^ 3TFf ^ CJTT cR? 3W^ ^ 
^ F^fFT 3TFt e f ^ t l ^^?tfeR ^ ^ ^ ^ff^ ^ ^ wfrT cf^ T y f e f f ^ r f ^ S^ %\ 
3 T # ^ : 
^ ? T M 3TmT t cf? ^ i c r f ^ , W T ^ ^?^IcT^ STT^ f^ ^ cfJT 1 1 3#JT c^ cZ l f ^ 3 i k 
TTT^ ft c^ ^JcRoq tr^ ITcfJ^ 1 1 ^?FR^ ^ - ^ T T ^ oq f ^c iM f , ^S^ ^^ TWcfTt 3 W ^ aTeFT-^TeFT 
3 T ^ ^ ir?t ^ yfciPif^ ^ qra 3T^ vdM-^ mcbix!)' ^ ^ ^ ^ f ^ 
8 M 1 1 f ^ ^^ra^t ^nsm f^RFft cfJH f v3cPt ^ I t 3 T t e >HRdki f , 3 H ^ f | ^ 
f^RHT ^ 3 ? t o % c f j cTc? t , vJcHT ^ 3 ? t e 3 R T 1 ^ M CTC^ ^ 1 1 ' ^ i f ^ ^ # ? t 
•Zl 1?^ € t 5FT ^ ^ ^ T c f r f ^ W t 3 i k ^ a m ^ 3 T ^ 3TFT cffr f ^ ^T^ cjr? ^ gTc?r 
l l R 4 i 1 1 3 T ^ c^ ^ - ^ r a t cfJT R!^e)t)U| c p ^ ^ ^ o fcfTTcT ^ T ? ^ ^ c f 5 ^ f : 
^ cfTt t i r ^ 3T^^ 1en? ^ETTM t , ^ ^ ^ c^ feP? ' f r i ^ ^ ^ ^5FTCT ^ cfJFPTT3Tt 
59 
^ f ^ r a r ^ e l k ^ T;[cfj ct^dicbK ^ " ^ ^ 3 fK T?cf> c j ^ cf^ r ^ ^ ^ m ^ cj^ t T I ^ ^ 
11 ^Tf%, ^ , #?T, ^ ^c^ , iftc^ T?it c^ MMlfc|5iH, ^^^ ^crR5f cj5t >Hf^dt>idl cfyy f^fct^ 
3RTcT: ? ^ cp? ^Flcp^ t fcf, G T T ^ f ^ - ^ CJTT fcrcf>RT-Z[r5fT cfJT 3TR^ T M T W 
<W^^^ W^ ^ et^>^ Tn?!Ff cT^ a f k 3R cTcfJ t r ^ P r T f ^ ^ ^ ^ c f ^ ^ ^ ^ E ^ f t 3 ? ^ ^ 
>H*^"fd: MRMCW W T ^ ^ f e r f t ^ ?tcTT t l ^ fc|cfjRT--qT5fT ^t ^ ^ c f j ^ ^J3T^ 
I^TcHT f^Jj v ^ ^ , ?cTT^^ u M r aft^ 3 T ^ c^ f ^ ^ Wf>Z ? t WIT I v 3 ^ ^J^lfM cf5t 
S T T ^ f ^ ^ ^ ^ vJ^^^TTfRf^ ^ ^ cfJT fuTcRT ^ ^ ^^iq % m t , 
^?HT 3 f k f ^ > ^ vJM-^ymchK ^ ^ f c f j ^ I S^H^-ti ^ ^ ^ >HH>WI cz r f ^ ^f TfpTcR 
>HIHlRilcb 'TH e?t 3 f k ^ 3TR?f ^^T^ ^  ^ ^ \ ^ iR f ^ ^ ^ ^ 3Jk 3 # a c^ W^ ^ 
f^clcfJcTT 3 i k 3T f^rrcfHTT, >(<lrl'cHrll 3 i k JJ,dl*^ c^ #cT iTcfj 3J-Tlx!ld ^ f3TT, f^RTc^ cf^R^ 
60 
Wi cfTt >H^^'^ ^ fuRT ITcpR ^ITrFjRTR^ cPT ^H^RT fcRTT eft ^ ^ 3 ^ 3TPTTf^ ?^nq cfft 
^ y W ? ^ ? ! f ^ v^ »^7RcT ^ ^ ^ ^ 3 T 1 ^ ^ cfTcfr s f k >Hl^lRHcb # ? 
feP? fcfTZt i F t ^^ TOP^  cf^ 3TTg f ^ ^ c^ cfiSTIcfjRf ^ 3 R ^ cfjaTT->Hlf^ril ^ RiRld f^ 5TrT 1 1 
(^) 'HH^ Ic f lH ^frf^cn" elRsl<t>l3flf ^ W f ^ "^ " ^ 
^ ^ ^ vfm? eft ^ 5TTcT ? t m t fcf) % ^ viM-tll-^ cPT 3TRWf ' ^ - f c T R ^ ' 
•^ ^3IT cTafT W d ' ^ c l l i ;nf^ ^ ^ c^ viM'>m>Hll' ^ R ) > H H 1 C^ efK ^ cf^ t >HH>bMI3ft ^ 
^ y ^ ^ ^ e n ^ f ^ l ? ^ r ^ cfTTTi^  vJTRIRT^jRf ^ ^T^W^R^ cj7t rfcFfT >^  ] ^T1Tf^#TT 
c^ ^3^N ^ n^cT ^ 1 1 ^ c^ ten? ^RT ^ ^ 6fTF? f^fcper^ cfJT ^ gTR ^ 8TT| ^ 7 
3 n W ^ f^leT^ 3Jk fcr?t^cfj^'TRcfrzT f^rfcfETR efP]; ^ ^ i f K "^R^ WJl^ ^ ^ ^ 
f^T^ KTT 1 1 ^ ^^ ?Tcp ^ ^ ^ f l lSn c^ Pffct 3r>JcT^ vj1|J|>(ocbe11 eft ^ ^ 1^. ^ ^^fep^ 
^ T M T ^ T I ^ an ^ 3 r ^ sn^t^, w f t t f ^ 3tk ^^ fctcfj tiOTTcff ^ ^g^ CR f ^ i f ^ 
^ f^erfct ^ J f t >Hc1^ fc|vjHcb ^ sft f ^ ? ^ ^ g^t tjTjf g f ^ cfT? ^ f ^ ?Jt^-«Jt^ ^ 
c^ ^^ cT ^TT^ c^ yirr g^o? cpif Tj 6|<cHlc| 3TPIT effccp ^ ^ 3 T ^ 3Tf^tcpRt c^ yfcT ^^ T i^ffT 
F t c f R ^ ? t ^ cFR^ ePft l ^ I t ^ 5^ lc1|6c0 ct^ t ^H\{^ ^ ^ ^ ? t E f ^ cfJT^ ^ ^ TiTTTI 3ft^ 
3?MT^ ^ i l K c^ ^^Tcp ^ 1 1 ^ T#efT ^ f e w s f t ^ ^m^ \m^\^ ^ ^Tlft ^ 3 f k ^ 
61 
M eft i T R x T ^ - ^ "^  ^ %^-cfjaiT-T^RT ^ STSJ ^ Tl%cTT3ff c^ y ^ ^ 
^ f^fjar ^ f^ T%T, cbiHcbivjfl 3fk wtcT ' i f ^^ i t ^ 3 r ^ w t 1^ 3Tr3r ifr ^ft^^ ?t TFT 
^ W^atR ^ 3 m ^ ^^ cTcfJ ' ^ M ^ N^ cRT' ^ f ^ cf?r HfteTTSft cf^ ^ a m cR If? f ^ r ^ 
iillllRcb, HURlcb 3Jk OTMCP ^ ? ^ m I R^fleTT vi^ '^ml ' c^ % R ' ^ ^ ^ ^^ ^RT' TT^ ^m^ 
Wm^^ >^TN#ZT >H>W2fc| c^  fcT^Tm cfTt ^ # ^ l^f ^ s^fTcFT ^ ^3q^ i m t ^ W^m^ ^ 
11 f ^ W^ -^ f^TTST £ n f ^ , >HIHlfulcb, xiM-Tlfclcb Tr^ aTT^cf? ^ ^ MRC|C!H 3{FTT 
62 
^ tRr ^"^^dclld, ^R^ ^»F^r^, vjm fili<ci<l, >i|vj^ vA(i, TT^ JcT W\K\. f^^ M. P^FTcTT 
P^TfePTT, f^^ ^ f f ^ «dldf^i|l, pl>hMHI ^^ cR?r, ^^^pH>HI ^ ^ . rj-rfcbMI, fel ^<J |d , 
y ^ ?^^ ?TFT, g>RTT *>1N ,^ ffe^Hct^ HK, f^^ m ^ . ^^TTf^  ^ , jflclMfcl ^ , 3TcTc^ 
J T ? c ^ ^ 'jf^ TcfJT 3RT qf>t t ( ^Sm c^fe(cfj(3# ^ ^ ^ i t e 3?k v J ^ i^ftcPT JT?^ ^ 
c^ ^ ? M ^ ' fcHScfr f: 
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i f c T ^ ^ f^RT^ viPTer cj^ t cR? ^ M wf^cRt I *rF?I ^ 'T^Jt^ ^ ? ^ 
80 
c ^ f ^ t l ^ ^TP?n^ c^ ^TT^I^ ^ ^fecfTT g^T^ l^^TH ^TfTM ^ 3 T ^ ; ^ ^ 
vjLj^|>H ^ Tfcf, ^ ^ cf^ t cfjSTT t ^ ^3?tcH ^ 3TfrR W^ cT^ ^^ST^-^flaTT c^ ^TjpcZj^ 
^ ^^^IcR fcTef-fclcT cf>^ f ^ I ^ ^ I Wm -W^ ^ f ^ ^^^ gRT ^S?^ %zfT "^^ I 
VJ'H'JT) ^ TTcf vj-^ct?! ^T^lQ g ^ c ^ a n ^ f I 5^5)? vJTef W i t ^ c ^ ' » f t ^'it^HId c ^ l 
fct^T^ F l ^ c^ WK ^ ^ ^ f M c T 3Tc?I^ ^ " ^ ^ f Bt^mcfr t l ^ v J ^ ^ ^ f t 3TeFT 
^ fcfrqr vJTKTT «ffccfj ^ ifNT f ^ c|5t ^5^ c^ cz r f ^ c^ ?Ta# t^T f ^ ^mcTT t | ^ ^ 
TTsft c^  ten? ^ft^^ ci^ t wcftiit ^ f^TH^ j^???r 1 3 i k ^ g^^^Rrcvu ^^ ^ ^ M ^ ? t ^ i 
3?M cT J^ ^ ^mfct g ^ c^ ^^TEfl^ 11 'cf^ STr->HlfBr'5J ^ f^Tcft J^<3TT' ^ ^ ^ ^M t ^ ^ 
" ^ ^ viLi^fJm t - ^ c M 6f?cft ^ I ^ ^ c f j ^ t , f^RT^ ct)>»nu||chfc1c1 
f ^ ^ czi%T ^?TfMt f ^ f w « f ^ ^ ^???r t 3ft^ art^aff cf^ t ?nc^ cpan ^ ?ftm ^Hcfr 
^ ^ ^ "^ ^ cpT xjtc^ ??jpT f ^ , ??c?tcrr '^s^ cf?r, f r ^ "g? •'^  "^^ CTCP ^ Picbdi i 
v j f t ^ ^ 3 M ferq c g ^ ^ W r ^ ^ T # ^ - ^ ^fcHft cjit ^ ^ ^ I 3TcT ^ ^fcT c^ 
^ 13TT eft ^cTeT cp5 ^?TRf ^ 3 R ^ T^cSflf ^ ^ rn?T % ^ ^ qfcf cfjT I R ^^ f?^ ^ 8TT eft v J ^ Tftcf c^ ^TTER: Tf ^ CT^ VJFTF f ^ ^ (WelT trfcr) >H4<HH Wcil ch^ F3TT 8T  I " ' 
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2. ^^^^TTR: 
arjHcT 11 ' - ^ anxTei' cf^  ^ ^ ^ ^ j^ptifT ^ effcp f^Rrr? j^ ;|^ T^ %,^t[ 
c^ ? f t ^ ^ ^ f ^ cZTcfTcT c f j ^ f 3 f k f ^ f ^ ^ 3 r q ^ 6 l F ^ ^ f^TTST 'Tm ^m?ft f I 
Hc i l f^^ l cj?r f^rafcf c^ ^^^5 ^ ^ ^ J ^ ?!cTT 11 «3^ 3 f k cTTC ?^cPT ^?TT^, ^ ^ 'TT^^R 
^W\^ 3TT vJTK?r 1 1 c [ ^ -Jft W ^ T f ^ r f ^ ^ 3i5llc1c||>H i f eRT^ ?^^ 3c?r f , ^^7?% ^??R 
W ^ cf^ 3ft^ TEfT ^ vjfiTef ^ ? R ^ ^ ^ ^ t cR eT^ Hc^lf^^^ c{^ ^cfr? f l r ? W ^fcft 
v r t t , f ^ fel^Tfcff ^ ^iJHc?l 3 f k ^ cR? F^TRT g ^ WK 3 N ^ Tffcr -^\\^V^ cffe 3TT?fr 
tl 
82 
W^ '^^ % I v:iM'>!JI>H ciTt ^ET^^aft ^ J|ri|l<rHchc1l t ^ T^^ ^ ^ fM ^ r f cf>T " ^ 
MKqRcb RlPlilVl t f^RT^ uR-^^?M^ 3fk ^ ^ - v f S ^ ^ 3^?tcR cfTcTT ^^ef f^TET^  ^ 
gfecT-f^mfer Ftcfr ^?Fdt 11 ^ ^ ' T ^ ^ ^ mcfT ^?cH ?TK^ v:5M-MI>H ^ ^ ?Tcf7^  
^ FtcTTI v3^ ffcf5T Tra ^J j t ^ T#^ra f^ TeRTT 7?cTT t l 3f|x[?ft ^ 31M^x!"l ^ ^ ^ cTTcf ^f?H 
•sfKcf cfJT k|cbHi-?i ^ j ^ ^ v j^ a f t ^ ^ '^Nrf ?f^TORT 1 1 ^ fcrs^rarait cj^ t ^n?f^ ? ^ 
WM cfJT 3R?HT T n t ^ fxTsPT 3^TT 11 ^ ^ rJff^ ^ W ^ cf>g^ c^Rslchl cl^ t 3jc1>!^ lc1l 
^ ^ T ? r 3 ^ ^ ^ viHcn 1 1 i m c{?r cfTTr??r f ^ cf?>?r ^ ^ qK?r I « n 3 7 g T ? T ^ g R ^ 
efter ^ V J M 11 ^ t M vifr 6[^ ^ c g g T ^ _ ^ g _ g ^ j|l^ichim:^ft ^ ^ ^ T ^ grRPy TTPTcfT 
J X ^ f ^ c^  TTTHR ^ ^%cfjT ^ ^ eTKT cfJT 3TrlRT ^gcf^R fc|!ic^MU| f ^ j ^ f : 
f ^ 3TTf^ 13^ cfJt Pl^ ^Hcll ^ 'TRT t , "^^Ic^ MRU|IH>M>{^M ^ T F ^ vJP^ f3TT 11 ^ W^ 
f^?cTT t r " 
83 
T f T ^ - x f f ^ f ^ 3 ^ c i j f ^ r t g>t Jf>^^•. ^ S ^ «Fnc?t r f ^ % I T T T f f ^ c^ c i i f^c t^ 
c f^ ' f t g ? ?^TcfJc?t# ^ STefdt ^ ^ 1 1 ^ ^ T M ^Eff^ F^ « ^ 
3 i k # v j R ^ iPRTT vJTTcTT 1 1 ^ i|>HMId ^ ^Rci|cWI c g ^ ^ H ^ (3rfR f ^ ) ^ t m 
cfr?c?r t , W^ t^d>l<l^M 3TF<T ^ftcTH ^ ^ ^ ^ c f T ^ 1 1 3 1 ^ ^ ^fR c g ^ ^ 3 ^ ^t^cTR 
^ , ^S^ XTfrf g^t 3 f N r c^ ^ f fT^ FtcfT 11 ^ K l v ^ ^ ^ ^ ^ cj^ ^ 3Tter ^PRTR cfft 
cfr? ^ t l 
^ ^ W^ >HHlRHcb ^ ^ 3 f t ^ ^ ^I|c?r ^ 5 ^ M cR^T^ v H ' l ^ 1 1 ^ ^ 
gM cj^  ^^ 3^ 5r?T ^?i?r5^ 3ik ^ f ^ m ^ q r ? ^ j^fr i^Rici w^ ^ c g ^ i^rpft c^  
HcilRj-^ ^I^^ lWHt ^ 6l% ^T?uT ^ ^ «ft^ «ft^ ^JfRcft t l ^^ TeT^  ^ 
f ^ ^fRT cldlrcbK W^ i\ ^3W^ HURlcfJ Tff^ e R ^ epT^ ^ vJTTcTT t , ST^^ ^ 
3llrHJdlPl ^ cffe ^5TeR?ri ^ ^ ^ ^TPft ^ ^?I?M ^^Tc|5t cTTcfJcT epRTT t l 
^RT^ c[7cTT y ^ t - ' T c f J ^ T;jcf Hc^lf^'ft cm ^ TRh" I eiRslcbl ^ ^ W^T cf^ ^ FTsff 
84 
^ ?tm t 3fk sprm: Trnrs ^mvj sm^t^ ycfran ^ ^^maRa ?tm 11 
^ ^mcRT "ift f^T?cfr t i ^ arq^ ^ ^ f^^m\ ^ fef^ am ncf^  ijiHciiRiijl" cjTt t^ chuj^ e 
^TcR "^ra^ c p ^ c^  icH? inf^ c f , ^ t i vjM-qm ^ T^^ spfrfcT " ^ - ^ aft^ ^ ^n i t 
"^ciHHH' "ft c R ^ : cf^STT c^  "^ ^ cfin^cb f - a f l w aft? W^ I (^ 3T^ 
^2IR ^ ^ a fk 3 T T ^ WJ^ ^ ^ WTeT ^ t ) ?TT^ WeUli^ af}? W?T ^?f^ ^ ^ 
^ arreiRt q? r^fecT ?tcTT 11"* 
'^<HHM' Wf^ft ? R M ^  f^^fT^ a i c i R M aft? ^ ^ ^cif^ cf^ t ^STFT^ -
?FT$I^ ^ ?TT8T-?TT2T W^el^ MR^J^I ^ a r ^ f^cbc^l c}ft a?^T^ ?iF[TcRT3?T ^ cTcfm ^ 
R*c^ iiii^ui, ar^ PT^ aft^cft cf5t anc^ TcfjafT t , f ^ ^^Pi?t a r ^ * rm ^ w^ ?Tcfjcqt ^ 
?FT8T q ^ ^ cf>?T uTT T^cfJcTT 11 ^f^cfR c^  ^Jte-WT?? ^^TT aft? ?R8m ^ ^ffffm] ^ 
afNf 5 ^ c^  ^T«ft vJR ifR-eTR I ! ^ ^mft t , eft 3 f q ^ - 3 N ^ HHr||^ ^ ^5^Qm ? T ^ 
^ 1 ^ f I ^ ? f ^ Tt 3 R f ^ ^ feRgrt f : 
"^<HHH' ^ nm: ?T^ ; r ^ ' T f ^ m^ g ? ^ T^FT ^M f ^ ^ f f ^ (?T^ 
T^eicr, ^^frtci^-ar^fcrcp, ^r-^rter) m^ ^ ?? ^fcmj ^r^rf^ q? iT^- f%r^ ePn^ ^ , 
qf^m? ^ qw?PT?r w^^k r f r ^ cfn?^, c fc f r , t ? aft? er^ cfr c^  arR-qr? t^c?r t -
5?n? M>iltflHc1l ^ g ^ , 'vift ? t ^ , ^ vJTlT^' cfft ^5%ft ?CSWR c f ^ ^ , c f 7 ^ - c f ) ^ 
^ eftcfj 5^?rcR ^ T^TcHT aft? TJifgTT ^ f^lcm ?tcft ^ aft?cT.... HH4t^ ad^tcf^ c^  
85 
^TciK crarr " ^ ^ ^^w^n vjftcpr ^f^ch>i i >HHN! i^K-?ilii ^ t o ^ SFT zr? ^ ^^^^pjuf 
vJM-Mm I g>H ^ cfrfT ^ c^ J^T^TTT ^ ^ i f t ^ ^ ^TcTcfJ " ^ ^ eft ?^TfTat t t\ I ^»n^ fe 
c R ^ t , ^ J R cfTt ^FlTsfe q^xTFT t , ^ upf r^ cfft cTeTm t , ^ ^ aTFt ^FR ^ 
vSTTcT ^ ^ 1 1 • ^ F M ^ f ^ f^^TcfR ' ^ c i H ^ ^ ' vJM'^ l>H ^ VCmU c f j ^ ^ fenS^ f . 
86 
o1lk|Jll I efTcf^ t ^ eft cp^cRTSff cpt f ^ ^ ^ vT^ sff, e r i ^ H V I K I H cf^ t T?cf> cb^d«^ 
11 ^ ^ ^ ^rf^m^ ^ ^ t alt? ^ cbtiH«ii4 ^ 1 1 ^ ^JT^ ^ eft 11 emm •^mr! ^ 
cf7VJMii ^ cfJ^eRTI 
^^mr ^7?^ r^TFcn 11 cfj^ ci>!i ^ ^ ^ VSCIK'II ^m?^ 11 -mn^ ct><^6ii4 
(cfJ^cRT UFTvmfcT) WR\^ % I cTF ^fRcfTt f^RtpR cfJT f^ RTFTT 1 1 "^^MT ^ f t m ^ ^ ^ , 
87 
#17 ^ ^ ^ ^FTT cfJT ^ ^ ^ ^?T srr I ^ 3PT^ 4 ^ cfj^ cTT t : 
cfte^ CFT I ?^FTT cf5t vJm-URlcfjR Ft ^ t ! 3?^^ ^ 'cfj^tNT 'TTcTT' cf>F ^ 11.:.. "^ ^ 
anf^RcfjR cbc^Hsll^  ^ F^IT cpt x!I^ R<'6 gJTcPT c^ ^ ' ^ ^ t - ^TS^-^tT^ 
^ v ? ^ elcfr t l ^JcfjTfFTcft ^ 3fFFr^  f ^ f ^ I cb^cl^ ^ «r^ ^ ^ VJIIRSIH ^WFT cfRcfT 
c ^ ^ IWm fcR3T i^FIT 11 ^^ftfenj ? ^ vJM^Mm ^, "^J^?RT3ft cf5t f ^ p ^ ^ ^ 
"?F-^ ?F f^R x p ^ ^ ? f c ? r ?^?cft t r ' ^ f^STef ^ eTTcT-ilKT ^ ?^FTT cfJ^ jcRT f^lr c^  
URRPT^ T;jcf cbt<i<Ncb vJ?|cR cffr s^ftcfcTT 3^TT cp^m t -
" f t r^ :^-T5k^, 7R^_TTRTTT ?TTT^ f ^ P ^ 11 ^ 5 f M , 3fr?TT, ^g fe^ , 3 lk 
S^feRT ?T|T^ ^^ FTcfH 11 cfJvAiTT CTTT TT^^ fFT 3 ik 'ITfeT^ I ^J^-^^IRT ? ^ " 5 5 ^ 11 ^ 
^ ^ vJTel^  cHTcfr t , ? ^ ^ ^ cTTcfR t^ T^?T e l^ 11 vjfrt A ? f % ^ rjecb-^ eFTc^ 
t , viFTcT ^ ^ ^ ^>!|cbx! t ? ^ ^ 1 1 " ' ' 
cf>^?RT3f! cf5T T5?|cR TT j^ -^^grp^ STRTskr 11 cTS^-f^RT^KfT 'ftcT ^ 'ft 
ef^cR f ^ P ^ 11 ^ ^ 3fN #cT-Jft ^?T^ t % 3Tq^ ^?1^ "^PIM cf^ t cPt^ 3 f t ^ 3 ^ ^ 
88 
'3Te»TT cb^d^' ^ ^ M ^M ^ "^ to 3fk ? ^ to ^ i^TPJcT 
^ t l ^ xnt f^>^ ^ cf>t Ft ^  ^ ?t^ ^ ^ eft ^ f m ^ ^ r t ^ i 3Rr?^ ^ 
viM-^m ^3n>r>T^ ^CR3TCT CTCP a t e cf?r ^TRT^ afr? ^ J ^ ^?f^ ^ ^^^ifecT f^rm 
T^m 11 ^ arcFT ifm t f^ ^arr ^ Ftc?r t-cbc^Heii^ ch^d^ ^ ^?m^ -^  a ik ^a?^ Ftcft 
c^ f^TTST^ T^FT^  3TKft f SJk u M c^ ?^tcfJeq ^ 3 N ^ v i f t ^ cfJT J^SZT ^^ TTcfT f I '^^^^ 
3 r ^ cTR STf^ ffcTT ^ ^ vm^ ^ ^ ? ^ f ^ ^ T^  ^5?!^^ cjft xTTF cf5TT ^ ^ ^ t | ^ 
W ^ f ^ ^ ^TRfMrpsft ^ e f ^ ^ 3 n ^ vjft^ f^fET^  ^  STFt- W^ % \ ^oyiddl-^!Jei1ddl, 
89 
^ f ^ _ 3 T ^ f ^ ; ^ qKTJTT^  ^ ^ 3IFr ^ T c^^ T ^ f^^ Scft 11 '^J^iW # ^ ^TlfM 
c^  fctTJ vjM^tKI ?T6^ 11 ^ cft^ ^? f^lcg '^ ^r^^ ^ ' T T ^ ^ aTeFT C I T ^ ^ ^ iTT ,^ 
^ ^ feP? ^ vJM-^ tjm ^ JJ,VJ1X!HI ^ M ^ STJ^CT 1 % ^ Ftm t , cpfff^ cfj^^fT^ 3fk ^tj^^t^ 
f^v?cft t l ^ ^ ^ t f^ tJ TTc^cT 3 f k ' T T ^ ^ 3Tq^ TT c^g t f ^ ^P?i^ c ^ 
'3Tc^ cfj^crft' ^ 3TlT=rs!TcRT ^  te 3 lk 'm^ * r M t ^ c^ 3 R T 3^^ F?TFFft 
cf?t ^HHlRHcb fierier ^ ift TT^-TJuf^r >MHlf^cb fMcTiff ^ uffcH ^ F M cfvjcft f | w f 
^ 3r?^ ^ c^ 3TTNTEfr ^^RM (cbt«:1>!l) c^  f^lIFT-cfjRT^ ^ 3iRlRck1 cT«rTcfJ%T ^?T^ 
3 N i t arf^TRn ^at^ c^  wrav^ ^ t g ^ o ? ^ ^ ^ cff? iTKfri f^ s^Rff 5^^? cfjt ^sffcR 
T?cTTt| 
90 
^m^ 3TeRT c{?r f u F ^ ^ 3{\^ % \ ^ ^ ^ R l f t ^ 3Tc^ ^ ^ > ! # ^i fT ^ J ^ F t ^ t l 
H>HKH cf^ ^ J ^ ^ 3Tc=fTT cf^ t vHHcbl'Jl ^tcfT 11 3TerTT cfJT ^?rg STT- M>!H^f ^ ' t ^ # , ^ 
i f ^ i ^ - ; { f t , fecn^-lttelT^ ^ TTcTT-^ 3 f k ^ ^ ^ - ^ I 
3Tc*TT ^crf^ c^ 3TT^ cTcf5 ^{h^\ cb^dvil >Hyc{m cfJT ^fFfTSRTRoik ^ ^ 
f ^ r a ^ cfv???r f I ^Jflfcf f^T^ cTPT ^ f^r?t^?rR, ^^^ ^c^ i r f ^fR%T ^ ^ ^STN, frfcT f^cfM, 
i^TK?r t S fk vJN-Tlfcl cfJT f ^ c ^ ^?)q ^T7x[^ cFmr t l 
X ^ XJH^WT ^ 'TT^^ ^ Wm ^fkPT m ? ^ cf5t Fc^n cfv? ^ u n ^ t l 
3Tc^ ^ qf^xPT ? r R ^ c{5t q ? ^ c^ WT ^ f ^ 3^TKTT 1 1 3Tc^ ^ ^ ^ W f ^ f ^ 
€R^5^ ^ cFKft t , 3Te^ q2:fftcf ^ ^ FTST tr^cfj-iT^cji cfR TjjTsiM c f t ^ eFK?t 1 1 
an ^ cTF >iN^c1l c^ T^T8T ^ - ^ ><M'^fcl c p ^ ^ " ^ f e T J ^ aft 3 f k ^Tl^fMcT <^ " ^ 
t , ^ R T ^ UriJIiiTi 3??^ •?[R^ F t ^ I ^ ^ ^RcTN ^ € t xRsRT 3TT^ ^ ^M-f tRl cf^ 
f l ^ ^ 1 1 Q\fkm ^ 5 ^ tpf i f t f^TfK f c ^ 1 1 3Te=RT cp^cfft c^ ^ t ^ ^ ^ o J^^xiyui f % 
HMlRcb 3 l k ^ f ^ ^ ^ vJM-^m' ^ ^ fef?sf^ t : 
v3'*RcTTtl vJM-^iim ^ f c r i ^ ^ vj1lfrl4l' c^ f^T^ t KiHft>l ^ ^T«I ^^TRTUT ^ ? T f M ^ ^ 1 1 
^ ^ "^^rU r^RST f M cfiPT xTcTT^ 1 1 e f ^ , gj^cRT, ^ f l ^ IT , ?^T3, T r f ^ ^ , efT?k, cbdc^x! 
STff^ vjiHullfclijl' gJt ciRslcbl ^ Mc^fi^ -ft cfJT ^ ? M ^THT 1 1 ' ^ Mc^Rl-ft ^ ^ ^ f f t ^ 
aft 6ffc^ uTTeff cf^ t 3it^ T^FT ^ aft | 3 ^ ^ efmt ^ ^IM^ aTPT-sTH ^TH ^ ^ 
91 
?T2T 1 1 ^ cfrn" vJTR^ t j^vjvJTT ars^tcT ^m^ v^nfcr c^ cfUr v^nviiifci c^ f^chi>H ^ efracp^ 
^ ^ ^9T ^ cfT^  f ^ 11 ^ c#fT ^^ FTcfli ^, ^ c^ eHF^ r ^ f ^ ^ ^ 7 ^ 1 1 I^Tc{^ 
?TrF?ik <^fecb>| ^ 3R?r^ c|5l|p|cb 31CZFPT 3 T ^ ^ f^ I^fT t | ^ ^ c\^^^i\ ^^ T'TM cF>r 
c^ c#fft cpt 3 T ^ TxFTT cPT qra 6RRT 8TT| ^3^ ^mfcRTt c^ efT^  ^ f c R ^ cf5t cblf l^i^ l cf?r 
8ft, f ^ BHRT ?^T«f ^^ THM 3 T T ^ ' H ^ ^ ^ ^ cfj^ cTT 11 ^JRRPT ^T^ ^mfcRTt cfft 3 N ^ 
MRRICI 11 f^ WcTT? cT ^ unfcf c^ vi-i^eH ^ WT^  ^ f^^TR cRcft ^ c f j ^ f, "IT? ^^TH 
cf5t 3TMT^ ^ icbKdl t l ? ^ c f j ^ f^f^ cTT ^ ? ^ cf5t cf^tf^ cf5t ;3Tpfr r n f ^ I f^vjft 
WrfcT cpt 3Tq^T^ ^ r ^ ^ ^ ;STefT ^ T^cfJcH I ^ 4ec||>i| 3 I i m M r ^ yfcf ^?TR s fk 
TRfcr c^ RngFrff cPT vdcd'tJ^ cp^cH 1 1 " ' ' 
4. f^viH : 
92 
^ ^ ^ R ^ l ^ cfJT WJ^ f ^ J ^ 1 1 ^ S f H ^ ^ cTPTT-efFTT ^TF? ^ 3 ? f ^ ^ f^^?t^5T 
# f n 6 f ^ ^ «IT-3Tfcr y f c l f ed cf^fel^ ^ ^SfcF^ «R " ^ W\ 1 ^ at^cfTR l ^ ^ C T 3ft^ 
% T cfJT qfct f ^ c^ ^ c^  ^ i o ^ ^ ^sfcpe^ ^ f%tft eft ^ ! a ^ ^ t , 
c t f ^ i;rfcmT 3Jk 5 fH ^ ^ ^ ^ T^TcTT 11 '3T i^RT cf?t ^R^t^ c^ % T ^ ^HIKT ftcTT c^ %?T 
c|?r f^ PrTT F t ^ 1"^^ 
cT^ ^ ^ cFTT ^ 1 1 ^JSTFT^ c|$t I^^ o3TTcT ^ 'aTRI c^ STFT^^H ^ T p ^ ^ ^ fkr ^ 
^ f^r%T f^ l^ I^T t r ^ 3TTf i { ^ ' ^ ^ ^ ^ 4Wcfj cF>T yz f^ 6 [ ^ TTFct Ft ^iRT, ^iR F ^ 
^ st I SR F^ ^ «mT^? XJcfj ftcTT ^ H^o^lcbiaft, ^ >i\dp\^\ f ^ i T 3 i k ^ >H>W>K 
TR^ Ft ?^RJ?TT t f ^ t ^ ^ a n ^ Wi ^ ^TcT^ c^ feT? H^MI^I cf?r cf>tTKT ^ ^^ IR Ft 
93 
f[ icffcp ^ ^ f ^ ? cfm uTHct ^ st fcf5 urraeftfcfFT QWTcTETpfr CRT % ^ eP^ 
^ f ^ ^ E^ic?r f^rrt? eft 'ficR C T F ^ ^ 'rar ;gTeR?r t " ' ' 
^ c^ ' ^ T ^ ^ 31^'cbK ^ ? ^ cTcfj 3TT% 3TTcTT ^?T 1% T ^ c^fcfK\ cfff % T 
Ft 3^TKft 1 1 xrfrr c^ 3t?cf>R q ^ TmR ^ f ^ ^ %T cfj??fr t , " ^ vJTFT^ ? t f ^ ^ ^ ^ 
f^ l ^ ^ TTTc^ t f ^ ^ cf?t •?METP?t c^ T ^ CTI 3T^ T^cTTef ^ cppT cfr? ^^cjft |^ | # ^ 
RiRjoHl c^ 3 m t e T ^ # ? ^ f , •?!? ^ c M ;^ ^ ?^m?TT.... WR '^^ TFT feRIT fcf) ^ 
T ^ cjTt ^ c{?r ^ f t^^^ ^ 'TFRcT ?Tf%cT tor t , W ^ ? ^ ^?WT ^g5T^ ^ ^ T j f ^ W T 
^ HIVJJCIM didrti 3TviT^ ?T^^ c^ eeffcfj cTcfj ^ ^ aTTlTT, ^ ^ ? 7 ^ cfJT WeTT ^ 
t |"26 
? ^ vJM-iJI«d ^ ^ ^ ^ ^ MJIdlil d\clrC^ cfJT ^fr^TT f ^ T ^ cRIH f % ^ t , ^ 
^ 3 f k ? f t ? ^ cFH^ ^fcIXT T f ^ ^ ^ i T H ^ ^ ^ f I ^ f c f ^ c^ tr?t ^ ^ETef^  
inq ^ 3 R [ t ^ ^ cfjt ^Iche^ cj5t gj^FT ^Tcf>^ ^  1 1 cT ^ ^ -^ftxi^ f ^ ? ^ MRUI IH 
f^KT^ *raFTcfJ Plcbc^Jl I 
clRslcbl ^ 5^?)? HETH >FTM c^ ^3T ^ ^ t ^ 'H^chKl T R ^ 5T?R f^xIIT 1 1 
f^RT^ ^ cfJt 3 i q ^ vjftg^ ^ ef«^ ^ n ^ cPT SrfitcfJR ^ f ^ T ^ I t ^ eft ? ^ vJMW^m 
^ HlHichl ^ t , vjft g>8^ ^ 3TR1T ^ etcR 3FTT ?TcFJ J|(clHM ^ ? ^ 1 1 f ^ W^ 
vSH-^m c^ cP8TTTcf> cf^ ^ ^ ^ ^ o 3TmT H^etli^uj v ^ ^ f^ r>TK?t 1 1 # o 3TTTfT <m 
^^^ 3?r5FTT f ^ t e 1 1 srmr c^  TT^^R ^ ^ clRacbi ^ ^ ^ ^^jf^cb ^TOTT 3 i k 
^ ^ ^J f^rf^ r 3Tf^ eTctr XT? f^^TR f ^ > ^ t | 
94 
5. ai^MMldl : 
•^^ cffr ^ ^ ^ ^^ ScfT^ feR^ Tj^ qr 11 W^ vJM-^m ^ f t c r a P ^ (3r»3^ eft F ? 3T^TCT) 
^ efra> M^fclcl ^5e[ ^ f ^ , t^-Tfrfef, ^ , ^TRT-Mfrigid, 3T£jf^ 5ic|i>H, ^ftcf^ ^Md l^ f t ^ 
f^ Telcfr t l ^A^om cfJT 3TRM ^cfj^ W^\^ ^ HMcll OT^cT cfT?^ g>T ^  ^ ^ ^ ^ ?^TFMt 
TTP?H ^ 3 f t cfJT •^ HTcfJR to c|cR 3TT5R f % cf^  ^^ch\! mScp c^  W^^ ^^f^eRT Ft 
WcTT t l 
t f ^ Snm^ ^ ^cf^ ^ yfcT Ft m^cTT t , f ^RT^ "^T^TcfJ WT^ ^^ ' ^ ^ ^ - ^ " ^ ^ 
vJTT^  cFTcTT t l ^ 5 ^ ^ c^ ^ 3 ik ch^ddl c^  3 n ^ ^ ^ ^ eR cfR i ^ %\ ^ ^ x t ^ 
3TtI^ fxJcTT c^  I R 6Rn3TMT^ 3fk ? M ^ ^ 3 ^ f ^ m ^ ^RcTT 11 ^ET^ c^  ftcTT ^  ^ 
I R c^  ^ cgcR f^ TjRT f % ^-gcPT cf^  f^ ??TT T^JT f^RT ^ f I TJCR gJT fcTcHF cfcR fctTiR 
^ F t uTTcTTtl W ^ ?TT^ Tf 7T^ TTfcT ^irm t cRfffcfj v 3 ^ f ^ \ 3 ^ f ^ 
11 vJH^fcmt ^ R^TT c^feRTT t % - g ^ cfJT t^cT ^t^TR, ef^ ^ # ? ^TTTT^ t f ^ R T ^ 
^ c l M f ^ J ^ Cllp3ich £fM ? n ^ - ^ ^ f^l?^ vJTT ^FT11 ' T T ^ e f l ^ ^5^^ ^FRT ^ ^^ TFfT 
^^n?^, ^ Tft fuf^ ^Rc^ - ^ tcfr 11 ^ ^ J ^ ^ ' T f ^ ^ vJTT^  WT^ t 3 jk ^ cf>T 
^f^vjfl4) ^ gvJTlfr ^ F ^ ^ >H^l44)' ^ ^ ? F ^ ^ M R R I U cfRTcTT t l ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ? r ^ 3 i k ^gcR ^ ^ - ^ c^ 1 ^ 3 i T c ^ ? t ^ 1 1 ^Ef^, g^cPT c|5t ^g^RicT 
vmcR ^ cfJT FTeT ^ c^  g^cFT cf^  T R ^ ct ^ m ^ xHF^ 11 c[F g^cFT ^ ^ ^ ^ f ^ 
vmcTT t 3 fk 3RFTRT ^ ^?F^ ^ ^ t f ^ 6tt cPcR ^ i^TF c^  e f ^ ^ r f ^ c^ 
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Q\i\c\\{ sifr- x i ^ anc^Fenf^ ^ ^ ^JHCH t ^ wm^ TT^ CT ^ ^ CTFT ^ec^di J^^ CTT 11 
• g ^ c^ ^frr cf^ 3TFRT c^ WTeRm^ ^ ^ cfT^ f ^ ^mcTT 1 1 ^ T I C|CR 
F^J? ^5TcT^ 1 1 eft c ^ W^ 'TFT^ 11 3mpTcf^ ^ cFcR 31>Wdld ^ ^ ^ ^ ^ t ; 
vJ^ »^?tcR ^5^^ T^  ^ vJTKft ^mc?r t l eTFFf SHcp? cf? ^m\ cfrJcft t f ^ ^JcR - ^ #TT 
E^fTFcft 1 1 ^ ^ ^ >HH>H'?I t , c f t^ ^ c^  ^ ^ cf^ ^ t r s ^ f I 
^5cR TJJT ^ fTR c p ^ t 3ft7 ^ c f ^ c^ fefi;^ t ^ t c^ f^ i^TTcfr t , c f^ 
x ^ c^ ^ t ^ c^ "OTar 'TFT Plcbddl 1 1 er i cfcR i f ? y^TT? cf?^ ^ 1 1 ^ uTcT ^^T'nl^ ^cfv? 
o 
^ ^ ^ ^ • ^ , vjjelRj i f k c^ eftn" vcioiRilcl Ft^v? ^ t i ^ ^ K\^ ^ T ? ^ c f j ^ ijUTT^ 
^ ^^ cfv? ^ 11 erit ^ ^ ^ f^TT^^ ^ c f ^ ^ ^STT arrgicr m ^ ^ w\ ^ "^^s^ % i 
3 fk 5 ^ eftcft c{5t to^ ^ 11 ^crfM -^ ^ fcrfcTEmr ^ cpsTT c^ f^ 3{f^m^ sfr, ^ 
3TT^ 1 1 5 ^ vJM'^m ^ ^ f ^ ^ ^TvJRRRPT i f t ^ l e T ^ f : 
^ ^ fiTRcTT cPT qR^imcb T T ^ ^ f^T^ JcTT 11 ^S^^^TM q ^ ^fFR dJ | l dN ^^? 3TPTr?T ^ 
?tc!T f^FcTT 1 1 viMWj|>H 'z^c^' ^ -f^ ^ elRslchl c^ cfjazf ^ ftc?t 3ft^ f ^ IIFT STTcR 
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^{M\ 5 ^ ^ ^ vJq-^ l>H ^ 'Mt-eT^^TT c^  ^ ^ e f t cf^ cpsfT ef^ ?^nf^ l 
^ ? f c r ^ TRcfm vJPRFTfT ^ fepr 11 ? ^ r f f ^ , ^ ^ g ^ , ^ ^ ^ f f ^ 3lR>Hx!"iliJ 
^ 4 > \ ^ Q \ ^ \ % I ^ vjq^^im c^  f^v^m ^ ciRsichi ^ >fKfr TTSTT v M r ^3^ '^ m f ^ 
" ^ ^ 1 ^ ^ ^ ? ^ vJM^fjm ^ cg^ ^mr ^ ?^^ rr t , «ffc^ ^^\k ^ 
^ s^ 3 f t ^ t , ufff?i7 3 N ^ u?r^ cfJT f ^ n ^ ^7?^ ^ xn?c?r 1 1 ? ^ ^ f ^ > ^ cf^  
^^5er W ? ^ , ^ ^?RM cfJT, ^ €T^ ^ , RC|M1[ cfJT ^ ^ I ^ Pld|cb>! IIF v3M'>NI>H 
g ? t a 'TRcft^ TTT%T ^ ^ TT^ FTFTT 1 1 ' " " 
6, c p ^ ^ <^u«dd W# : 
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3Tf^ ^T?rr c^ fepr ^ f f ^ 7fr(^ R'Jsimi t l 3 P T R C^ CTCT ^eFTT t f ^ ^ ^ ^ ^71^ clfechi c^ 
" ^ t ? ^ cfJFPfr I ^ 3ik ^ 'ff cf?r cjT^pfr i 3 T N ^ im. ^ ^ , CFTW 
«ffcT ^ yenii^ I [ K ^ , «rgcT "^ fr fcT?^ ?t ^ afk c f ^ ^ ^ aff, Rincbi ^ eft 
3 n ^ ^ M SIT, HTR ^ fcfP^ f ^ c|5t 3 k ^ ^ ^ r t 8ff I cb ldM>! ^ ^ ^ ^3TT f ^ 
•?T«r ^ 3PP?r 3 f N t ^ W ^ ^ifecT f3TT, ^ f c f j ^ f ^ ^ ?FT c^^ cTT 8TT I viTW ^ 5 T ^ ^ 
vimft sfr I g ^ cfjeq^aff ai^jHul' ^ ^ w t ^ q f I ^ ift ^ CR? ^ !^|cR?r sff? 
e r f ^ vJ^Rjt i l ^ ^RcfJT cPTTcr, Tj^ FfTT. eTT .^ aTeTnTcT, TT'MT 3ft^ f ^ r % ^ ^ m ^ ^ 
^-T?cfj i t f ^ cfJT w^^^ ^ te vidKcfi ^ I Ft ^RKTT t , vjft ^ T ^ Ft, CJF ^ m^ ^ ^ 
Ft, 3 l k vjft Ft, ^ v5 f t ^ ^ ^ ^ I ^ Ft, ' F R ^^\^ ^ vjft y c b H d c f ? ^ f ^ f , t ^ 
cf^FT^ cfJT 3TmR 11"=» 
^ vdM'^ym cpt ^ ^ vjfr ^ "^ 'FT v^F, vJTFT cf l% fH^. ^3cr3 W ^ g^FT 
'^\fk^'. 'fuTvJ c R ^ g ^ f^TeH cf^, ' H ^ %RPT, ' ' ^ f t e ^ , ' ^ ^ 3 R T c f t ^ , ' F ^ E^R 
^?nvJH Sn^', ' ^ c F f M W t ^ HJ IdNK' , ' ^ ^ ^ M P I ^ I ^ ' ? 'XTT^ ^ STTH ^ ' 'vjft 
•5R uTl^ 3 T m t ' ^ciJlf^ ? ? r W ^ fclTTTl^ ^fR ^5?rcR c^ fcrfcTET ^ T ^ ^ - I T ^ ^ 3Tc?T^ 
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^ I ^ ^ ^m^ ^TN^ ^ ^ f^nfr "^ teM 1^>m^-cmfM ?t ^ , f ^ ci^  ?Mr 
W ^ ^THM ^ ^Rcn? fcfjll «nk 3 m ^ i^ RTT v m ^ ^^g^fr 1 1 MRu||H>M>hM 
'^5W^ >H>{chl^  ^jf tgj^ cPT vmcfr t , " ^ > ^ ^ ^ 1eR SR 3 t e ^ ' t ^ ' 1 1 " " ^ ^ 
R ? ^ ^ R cfnft ^ 3TT^ 2 ,^ ^ ' f t ^ 3 ^ ^ ^ c^ fcT? 3TT^ 8^ I ^ f ^ c f > ^ ^ ^Ru\] 
"^^ aTcPT 11 g? ^ j ^ t , "arrq^ eftTft c^  fen? f ^ ^ CFTT^ cfji ^rra^ ?t, crift 
^ ^ J R ^ 1 1 ^ ^ >HH$<c1 f ^ % ^ ^ ^ 4)Hlcb>i ^ f^ ISTT c^ fef^ ^ ^ 1 " ^ 
^ 5 ^ * 1 ^ clTt %5TT ^ M c f j ^ c^ fe^T 3RfriT^ ^^T^TM cf,c^|U| ef!;! c^ 
^Rtf^TcfJT c^ ^ ^ M 1 1 ^ M ^ ^ ^ ' f f ^^ ^fT%T ^ c^ felT? cTf^Kft ^ 1 1 
^ " vJ^T^ ^ ^Tt^^ FtcTT 1 1 cf? ' f f % c p ^ t , cfr Tff v 5 ^ c f j ^ f ^ cf^ 'cTSclTt' 1 1 
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3nc'#r>k 61^ I ?TT^ e n k ? ^cfTR cf>T iPePT 11 WR ^ M c p ^ ^ Tfy^ %: "3TTR g ^ 
3 T ^ cR? 6RHT t cfr ^TB^ ^  ^?^(ter S^c*T cR ^ |"^ 
w ^ m fm^ t , " ^ ^ t eft ^f^tr FTCTT t , ' T ^ ^ J ^ T ^ 'TKT ^ ?n^  
^^flc^ c^ ?^PiPET ^ ^ 'TcT^ vJM-yi>H c^ 3RT cTcP xTeRlT t 5^ftfcf> 
3IRTH ^ t l ^ cfvJT? t ftfj c f v ? ^ cPt 3nfeRcf>R ^p f^ c}5t efJcT ^ T H ^ I T ^ t l 
f^'eraTFt^ ^ ^ K ^ ^ cbf^HI^4)' cPT ^?TFM ^ ^ ^ T^^ :cTT I 
e i ^ gjeff ^ ^ ^5>^ ?i6^ ^ g ^ q ^ f, " ^ - ^ an r^ndt 11 cj^ ^ ^ ^sm\ CPT 
^ T^T^ T feWT t ? ?ftcrr ^^RT 3ik T^cT ^ ! ? ^ ^ ^wTcT ^ t P^IT, f^  ?TT^-sn? 
v ^ Wfo^ -^fUi t ^ l ^ m ^ t . - ^ T^-HPT^ Ft eft ^^ i^HT I"" 
t ^ cf5t xSTfcR g j ^ ^ F^^  ?^T«[ ^ ^?T?^ q^gm 11 3<lRd>!chK ^ M t ^ 
^ n ^ ^ f^T«t i T ^ ^  ^ ^ f g ^ ^ Ft vimft 11 ^ t M 3 N ^ ?^rg^ fief TT# ^m?ft 11 
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3Tt^ rW?f ^ fen? ^ff^^ c f > ^ t , iT?t cT^ f% v ^ 'ft " ^ ^JfRft 11 c\ ^McT ^ 3 ? ! ^ ^ 
"?t ^ ?^W5T ^ 1947 cl?r 3TKm4t c^  f^TFT ^ ^ ^^H; ^ ^JHcIT ^ 
^3fT 8TT % JidlH)' ^ 3Pf 3?MR ? t c ^ 3 lk 'ft W^^ 7 ^ 3PRT feRIT, uft ^ c^  ^^ TfTR 
^ oTPj; gj? f ^ I ^ ^ ?^PT2T ^  ^ ? ^ 3N^ mw^ wrtif f^c^icft t , ^^ cfj a n t ? ^ 
3 p M r cTTcfKT ^  TfeRft Smft 11 t ^ cPT ^ ^ ^ ^ ^ ? 3Jk F^FT 3TTcfr? ^^ j^ Tcft arm et^ft t , 
^ y ? ^ eft v3^ >HHIcH ?TT^W ^ ^^ Isicbx! iTcRT ^JfKft | , B^ ^ cjft cRF, cfjftf^ ? l^c}?r 
^ ^??f^ ^ Plf^^cl Tpft Tpfr 11 'TR ^ xlckl^vjl ^ i ^ ^ 3 ^ 11 " ^ ^ ^ e f - ^ 
eft t , ^ W{^ ^ c f ^ ^ t?rafR^ a r ^ arKaiit cift ^?M^ Tj^ JT f^t 3n^ t - T ^ c|5t 
uft ^ T^ cTFT 'TRcT ^ efcR 3TMR TRcT cTcf^  c^  W^ cfft fcRJT t | ^ : ^ 1 ^ ^ vJM-^m 
3FFler fctcIT?, fcTET^  >HH>WI, " ^ t ^ TTSfT, # T ^ f t i ^ , f^^ Stc^  cf>T STqrfH, e n i ^ amfct^cfrfT, 
^ - • H e t f r fcr- f^gM, ^H^ IRTRT^, " ^ ^ j f^ , f ^ cf>T yW7, ^ v i '^dH ^oMlR ^?K*ff 
^ c ^ i ^ t l 
7. '^T^ : 
'^ cncp' viM-^w ^ a r m # ^ smi^ c^  '^m ^ t . f^racift a r j ^ 
y^ f8TFT f l i ^ 11 ^?m cift ? c ^ cpft ^ ? ^ * ) f^ rercTT ?!^ c^  CIK ^ 3 ^ 1 % ^ ^ ^ % ^ , 
^ 3 ^ T p f ^ ^ sfk ^  ^ ^ ^ ^mar >H^Mi^ 4cb ^sft^ ^ETT?^ 11 ^^m ^ cTcf§ t f ^ 
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cfJPT ^ xldMchx! 3PT^ 'fcnTr ^ ^c|7t 11 'xHcp' cj^ t cpSTT c^ cTRT-eTRT vdM"iJI>H c^ 
HiRlclil •^wt^ ^ cpt c ^ ^ i^dpyi 5 ^ TTzn 11 I f ^ tTcfj ^ cT^cj^t t , " ^ 3TT4^T*TTf^T^ 
^NT "^STTf^ <i,>hc{5cl c f T ^ fctgncRf c^ 3TT^m (yN|c||>H) ^ Y^cfj^ ^f^TR?^ g^ aTT cTcfJ ftlSTT 
W<\ ^r? ^ 1 1 ^ J T R ^ TRcj^ fcT, ^ - ' P r f ^ alt? ^ t^efcf) ^J^tS ^ Wi^ cj^ t 3RTfeR?T 
^ ^ 3 P T | ^ ^ 1 1 ^ 5 ^ 0 ^ c^ c||d|c|>{U| :^ y f c r f ^ ? t ^ cfTet ^ ^ - ^ ^ T T ^ ^ c^ ? T ^ ^ 
^T5f f ^ WT^ # ^ ? 'tsT-^cftcp cft^ ?lNt? ^T??TT«tem ^^ FtTT? 3 T t e H ^ll<liddH 3 l k 
cl7HI>!>H'"Hc|H ^ Ft^t? HF ^ ^ cTTcft 3fkcr xJuftcT ^ ^f^ t , WNPT ^ 1 ' ^ 
arq^ cf^  F^ CRF ^ ^Roi ^TCT^ •gic^ f ' ^ n ^ ^ f ^Wle* vi^en " ^ ^ 
IFF «lt{cHlc| W ^ cf^ ' ^ I cR-^ i f t ^ ?^TTcRTT ' f t ^ t , ^l>Hcfl>! q ^ ^ g ^ I ^ 6[F^ ^?FT 
^ FeJTT ciit ^iR i f K 3TKft t , c[F ?^TcT-^ ?TcT "iR ^ ^ ^c f t I cpff% ^?FT ^ uPff-vil-Hldx!)' 
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^ w\ ^Ifcicb 3TiSmjR^?m)^ # ^ ferar WJ\\ ^ R T M ^ ^ . ^er^ f ^ ^ ^ i ftr>^ 
^ '^ HFT' • ^ ^fT^M I % ^ ^ 'cfv?^' '^ '^\i 4 t I ^?F? ^ ^ ^ cfTt ^M-cjm XTW ^JTFT C R ^ 
^ ^eRfr ^^OCRRT, ^ ^ cJTi^ cfTcfr ^?FT^, cP^ «PT ^ ^ ^epT ' R ^ cfTc^ ^HIH^S] s f k 
"3TM ^ ^ ^ ^ %f-cbf^i j1 cf?r >M>id>iJi "Hm^^^ efins^ cfTt CRF 
" ^ ^ t ^ " ^ . ^ ' c f ^ ^ ^ ^^ TTT cTcf> cf5t cfJFpfr H T ^ t CRT ^ 
'xrrar ^ ^ s n ^ 3IR*T ^ - F ? ^ ^ f^ RT ^ - T R H T ^ Ftm t , " ^ ^ 
' g > T ^ - ^ P T ^ ^ 1 ^ ct>M|vil ^ ^3J^ ^ ^ ^Tcff ?6fRcT ^ f ^ ^ ^ I 3 ^ 
O 
lTcf> ^ gjan ^ t , fuRT^ ^ fe f ^ tf^ ^ T ^ ^ R M MfrlRRcl ? t ^ ^ 1 1 3TMT^ c^ 
err^ c^  er^ cTrT ITSTTSJ C^ amcFT w^ -^ wf^ Ft^ t afr? f^fcr crarr ?TF? '^ ^ f^ R^^R 
103 
S l i ^ r ^ 6R "^ RT t eft ^ ^ 3ft^ ^ ^ aiMlcTl c^ CTK c^ S T E ^ - ^ eRencft cfJT 
^ ^ - u t a ^ 1 1 viM-iJm c^ ^ ^ g^T^ q^TH ^ " ^ cTT^ MKMRch >HHM ^ oL|Rhd<^ 
eft " ^ 3iRe1ct| ^ i?r cffxTcT ^ cl?r cf)WT f M c f t Sft^ ^ c^ eftxt ^ ^3" iT^ ^ ^ 
c^ 'HcbeMt' cj?r ^ ^ ? n ^ 1 1 ^ cfjSTRcp T^ f c T ^ ^jfTfftfctcfJ ^ ?ft 3TqFft ?^tT?r f^'^t^cTTatf 
c^  im M^ % ^ , v5^ ^McTii^  3r5>Tcrt g>t w^ ^^n^^ w^sq t f^ ^ f ^ ^ ^ 
3 K T ^ i?cf) ^ TffcT t , RHvHcbl ITEtH fctcpt^ c^ ^^TTfT ^ 3 n ^ ^Tc?t 
WPJcIT x!T% cpt ?;gq e t ^ xn?cTT t - ^ >H^mc1l ^?Tf^  x f l t ^ ? ^ Rllcv^M ^ ^^ Tm ^ ^ ? t 
^ 3 T ^ % ^ torn ^JT4 ^ ^TR q?i j^uff 3fk ch|j|vjfi f^ivJFn^ UFTT ^[^^ ^ ^ 'ft 
^ ^ ^ ^ t cTT% >H^*I'51 Ho[ > ^ - ^ ^ cfJRPT g>>[^ 'H^TcfR f ^ uTT ^ I '^^\^ 
^ ^ f ^ ^ ^ i c t ^ c^ ; W R ^ TTFT Mximd c|7t ' f t 3Rm: W e t f ^ ^ 3Jk ^ f^J^JPJ^ ! i l f ^ i | 1 
c^ Fisff ;jcfj F 8 | c f ^ € t 6R ^fttcft t l ciRslcbl ^ ? ^ f^^tR f ^ ^ 3 r ^ cRF^JSTT c^ 
^^^T^ ^ TJST c R f^l^T^TT 1 1 -m -^ 3 F ^ WR ^ ^ HcbKlcHch ^ ^ ^ vjc^^^ie^ c^ 
JfR ^ WU^ W^ f % , ^^?m c^ ?oJTT^ cf5T ^ ^ t f ^ cPT W ^ 'TT^ ifTITS^ 2TFT f ^ , >Hl^chK 
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? T ^ I^ ^TTef nfcRar ^ 1 1 
^ ^ t j t d -^^^ ^rar t - f ^ * l M r 1 5 ^ 3 ? ^ cR? vdvjIMK cfv?^ f , "ys:[pfr c^ 3TT^ 
^^iflcT cfJT otJci^K 3 f k •??^ dicbdl' c^ ^^ TFT >HH^1c1l I f^TRTT ?^^ 5?fcT cf^ t 3fr? ^ e f ^ ^ ^ t 
fcfj, ' ^ ^ ^TST-feR^ Rh>HH ^ ^ ^ >H>!cbl^  3TXTv?R ^ VJJTRT ^?lt^ 3 f k >HwH 
FtcTT 1 1 " " 'TPf^ ^ ^^ vjftcT ?5^-«51^ f ^ g ^ ^ ^ 2^ I ^ l^erfcr ^ ^ { < ^ c^ ^ ' H ^ ^ 
^ t e ^ errcT cRc^ ^n>rn" cfjt eFTT f^ ^ '?m ^ cfit^ CTMT ? t a 3TFIT 1 1 "^m^ S N ^ 
^pq?^ c^ Trier 4 H M C { K ^ f '? ^ >!xnic+icbcii c^  Trier arrcpf^ T^T ^ f^^^r 1 1 ' " ' 
f??rferxj ^?TT^ 3fiY ^^TER ci?r ^ Ft v r t t l '^\m ^^TER C^ irfcr ^ F ^ aiicbf^ci ?te?r 
t f ^ c[F cfjf cr?fFT ^ 3 r t cpt -Jft cfr^ ^ 1 1 f^TTfTT aflY ^?rER c^ TT^ RT cf^ ^c fR ' ^m^ ' 
"3TTviT "^ f^gr? ?^t^ «rr, s r ^ CTHT^ Mx:M>iHici f ^ c^  ^OTST, cfJN?r ^fr^JT^ t 
3 i k crwT TTTfcr c^  eiidvjj^ ci ^^ TcfjT '^mi i " ! R y e n HvjicJlch ^ f ^ ^ ^ i ^ 1 % ^ 
'WltJl^cll ^ ^ rnfiTT % f^^T^ ^ ^T?? oft ^^TefET W^ W ^ , cft ?^Tc|?t ^^3^R ^ f t ? ' " " 
? ^ ^ ^ o T ^ ?r ^^Tcp^ t f ^ ^ ?fr ^ - f ^ ^ T F cf^ fcT^rfecT c^ f ^ ^ 
^ ^ ^ ^ m cf>r ^J^ra?r dlf^'cb MRUIRT cTcP ^ ^ m ^ J^THT ^ m f ^ I ^ f ^ ^ M ^ ? t ^ 
c^ 6fTc[v^ cf^ erarJTT ^ifRT ruf^ I ^ffcrr^fWrr TT? %?> TfT cf)T a r i ^ m ^ FT, ^^Tcf^ ^ f f c^ 
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i?r 'rmi' ^ f^ TeRH 11 ^ t o 3 T ^ ^siTffr ^ fcngm t , 
rf ^ 3 N ^ W^ ^ c f ^ ^ I " i l ^ sfTeTcf^  ^ ^ iR^ (^ ^mef) ^ ^JT^ I ^J^Tcfit c f ^ C^TT 
iB>Hdl c f j ^ ciTcTT cfJt^  ?^MT ^tHT ^ Hlfeicb, 3fr? ^ cpt^ t^cTT I ^ ^ cf^ t 3^FTF ^^ PH ^ 
cfTcIT ^ 2 [ M - ^ cT f^T f ^ 3 N ^ ^ff ^ M^^l^^ll, fcf5^ ?^MT f^ RSTfT cfft ^ " " ^ 
w ^ 3fk f^rsT? ^  ?^fif£T Ricii^ Tix! w r t cjit #frT cTcP ^rfcT ^mcrr 11 ^ 
?^ cTcp ci?r j^^ TEfr^ rm ^ >HiHif^ cb czrcnf&TT g^ ^ ^ ^ n rR^Ri vjiiil'ii i Y M f^>?fU ^ 
^?M cfvfcft 11 ?#fen? ^^ TcfJT ^ ^fm^ f ^ f ^ t ^ ^ f f ^ ^ t , «ffecf> ^ ^ ^fclchdl 
^ ^ t f ^ R # ^ T ^ Tf tjxTi TftcT 3ft7 ^ 6 | ^ ^ TJ^ ;^:pij;jT_3^ J^HRIT t ^ x 3 ^ ^RT 
?^TR^  ^ f^rer? ^ ^ f t ^ ^ c ^ %Tfr w ^ I C R ^ t , " t M ^HTT ^ 
^frlcbdl cfJT Rhc1l41 -^^^Wf W^ ^ c f j ^ Tn%T ^fRM ^ ^J^Tclit fMcT cPT MHlf^ lcb 3 l k 
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c^  3Tmm ^  y^>TRT TTJn 11 >^T^  3fk smm ^ g f ^ , ararf^ r ^^R^ alk orf^fcf^ ci?r ^ fm^ 
3 fk vJd^- i c^ ?^TT8T ^ ^ , ^ 3TKTT ^3RT? 11 ^ ?FT ^ ^ ^ o i j f ^o : | cf^ WTTcR FtcTT 
ci7t cR? f^R?n enm' WF^ cnc?t 'wt^ 3RT?T-. i m TWH C^  ^^ TTCT "^  mrR cf>T TTX^ - J ^ 
Fmj? j^ufTcT ^ c f j ^ t : "^  rnwcfvf ^ ifr^ ^ cffe f^Tcf^ fr i"*^  
f^fTxTn" cfjT 5^^ TTcr 3Ti^ ^^ TFT f e l ^ f^^ W^R i> STFT W^CTT t , ^ i R f ^ ^ ^ 
a f k ^8T c^i^Rj l c^ fcP? ^TK^ f ^ , aTH i % , cgciximd, ^ g ^ T H f % , M ^ c^IFfr 3f|^ 
^RT^ t , " ^ f ^ xfuftcT f ^ ! i^^cble TfcRTfe ^ c C T i T c f J ? ^ t l ? T ? T ? T ^ ! '^flT^ ef^ 
f ^ j ^ ^ WTFT vJ?r ^  " ^ ?T8T, 3l6f - ^ v S f t c T - ^ - ^ - c l r f r - ^ ^ - g S ^ - ^ g T e f T ' * ' 
TT^ ^ c^ 6iK W R cf?r g ^ ^ 5 ^ cfjvHcbx! ^53^ ^ ? t ^ f >JuflcT I ^RTW 
^ ^mcT ^ clF vilJ|HJ|ldl f3TT ?^mT ^eTef ^ cf>r ^ ^ R cR vJTKTT t , aft? J^^ sfTcT ^ ^ 
S i k 'JTFT^ 1 1 ^ - M c l j i ^ - i j i t ^ ^ c[^ ^ c^ R)c||,gj cT^ i T | t i ^ t , X M f f t cR? 
W T ^ f I MRRld ^ c^ 3TtT^XH cPT ^J^^TRT I f ^ f^fJ^T^ ^ ^ " ^ f I 'cTTT c{?t 
xTel^ xfTcfJ q ^ t % t ' I t ^ ^ cj7t 3JlcHM>!NiJ cj^ t ^ CTV^ MTT ^ i H ^ cfjgTT f , f ^ ^ % ^ 
^ ^ ? 'ft ^ qmr t , e r f ^ ^?Tm ^r?^ ^ f\ v m ^ sft f^ f? ICTETH 3 N ^ ^ ? ^ c^  fcT^ 
? ^ ^ ^ t f ^ 'rn^' ^ g^fiW ^Tloff cf5t ^cRT T^  ^ q m c ^ 3 T f ^ J|fr|!j?lddl ^ ^ 
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cT^ " ^ ^ [ ^ ^ f I >!M^lRl cpt Ei^ ^ W^cf% cPT ^8TT8t ^fPT^ 3 f N t c^ ^ f T M 1 1 ^ f ^ 
c j ^ l ^ u l t ^ ^ I M g w ^ vJM-^m 'xIT^' I TffcT c^ cfTfT te^ ^ eflf^ -iT^ ^ Ft, ^ ^ ^ 
^ ^ ^ ^ 3||rH6|d cfJT ^ ^f^xPT t ^ 1 1 " " 
n^TTc t^ cfJT 3n^P|ct?jc^>iU| ^ - ^ % I ^ ^ cfJT ^c^5^cb^iu| Ft " ^ % I >iH!^K"l v i M cfJ?^ 
cfJ2TFT^ 3 i k cf>^ ^ 9ii^i\dl ^§ I dW' f ld l " 3Jk 3INfelcbdl ^ t ^ f ^ f u^ ym^\>i\ | 
S i lR^cq ^ 3T%c^ 3 f k o t j f ^ ^ ^ fen? f ^ ^ cfjj ^ M s T T ^ >Hf^dt<lc1l ^ W^ 
3 f k 3PTcit ^ t , f ^ r a ^ c||>klf^cb ^^i>3ncT % ^ ^ O H ^ - ^ ^^ ^ 3Jk f ^ ^ ^ ^ 
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8. ^ t ^ ^PT^ : 
^ # ^ # ^ A ^?f^ viM^m ' ^ f ^ ^PFT' ^ ^^%4t g ^ ^ ^ ^ 
Sfr? "? i^T^ cf?t eftcf7-yrdeRT r^^ TcfjafT cf^ t 3^ ^ ^ cf>T STTEfR epTFTT 11 f ^ vi^ijm ^ 
^ ^ 3fk ^f^iT^ ^ 1 ^ c^  7R^ fttetgef f^M'^d f ^ 3 T t ^ J^fT^ 11 Y ^ ycTFT ^ ^ ^ 
f ^ ^ Jill^Rch ajH-^ui)' cfJT vioH4)ct»!U| 11 f^TT^ ejfTR cfJTcZT cf?r cfjt^ T^ l t^ ^ 11 
" 3 t e cpt 6f?cfJT ,^ 6|^dl'^ afr? giTT^ cf5t cbdlcbl"^ ^ "^^m^ VJIHCII 11 
cft^ g>?^ t ^ cftcp cfjfcT, vjl€|f^ v3^ cf}?^ TTTH^ g^fT cfjfcT 1"^ 
f g ? )^RT ^ eft ^Hcb^aX f ^ -t^ uTTcT ^ ^ I"*' 
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3Tq^ i^eFT, ^R ^ -Sf^ ^ % ^ 3JFT !^3TT? ^ r f f l ^ ^ c f > ^ ^ , ^ ^ ^ 
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"«rFT c^ ^ ?cHr ^T^ST ^ f3Tr vJTTcTT I ^ l E R - ^ ^ TTlfef^ t W^ I"'" 
g^^era^ : 
^ . ^nfcf ^ EFT ^ SimR ^ ?HRT ^?mM f ^ ^ Tf f ^ T i i f ^ 1 1 cFt 
^ arj^TR ^ ^ f m M i f c z r f ^ -^ y f ^ r ^ 1 1 ^ M ^ cf5t ^ ^ TJF cpt-oqw^peTT f M 
^ ^ 1 1 ^ ^? f ^ 3TXF?r 3flM'>i|lRlcb ^ f r i ^ ^ ^ J ^ ^ - ^ J T ^ cpf-oiicReTT T;f^  cpf i ^^ 
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^ r^tfr ^ ^ ^ f ^ ^ , i«T ^ , ^ g ^ cpf, cM cpf ci?r f ^ ^ T M 
^3c^frg^, HuRicb J^ITcRT, fi^^lcHch ?^Tan cf>T fIfcpR, EFT T?^  ^ W o T cfJT arf^m^R, ^gfcfrf 
cl?r STTcRlm, WW^ cf?r >iof^ J|c1 TT^Wt §r<4lR I 
? ^ ^ c|5t f ^ ^ f^-^^TcT er^ T cfy^ ^ q^ ?xncT ^ft 3T^^ ^ ' R ?^TcfJ^  ^ 3RFTaf J ^ 
W^ ^ 'Tra era^ t^?TT 11 ^ ^ ' c n ^ l^j o^ j^^ q^  ^  ^cj r^mr # ? ^ ir^ir^ 'ft 
cf j^^ t cfr 'TCZT cTSTT ^ ^ grf ; y ^ ^JTR ^ ^ ^ ^ | Hlfelcb efrfT ^ » M ^ f^ =5rat cf^  
3?trft ?cr?T cfJT f^ TcfJR 6RT^ f | ^S^ i r f ^ ^ ST^ RT 3#cFJ^ >H^^c\ f I T^cT^  ^ ' f t ^ 
f l r ? ! ^ I '^el'^dl cfJT ^^cz j cf)S?^ TpsT^ f ^ ^ cfft < i j ^ i j f M c t c t^ sjcfvT ^^ J^ cTT t : 
" ^ ? ^ ' M ^ ^f^St, ^3HT-#TT 'Jeff, Wi f ^ I T ^ 31rilNK! " ? ^ 
vJpft-TM^ M vJTT^  cPft t SR I ftr^ SJKpliJH cfJT cjfttTR cf>^ M 11 STf^ e^Trar I"'* 
^ ^ M v5ft ^ ^ vJM^m ^ 'TTEZR^ f ^ ^ ^ ^ ^ M ^ f ^ ^ ^ ^ ? T ^ 
cfjt c Z I ^ c f>^ c^ ;frfq-_;jTpa;f 6||felcbl teq #? f t yfT'R^ cj^ t s f k ' f t K I R f ^ d l i l l t I 
v ^ r r f ^ c^ ^ ? ^ t , ^ SFPft f^ mfcT cf^  >HftcbK ^ ^ ^ f ^ uftcpT cZl^ ftcI ^ ^ t ; 
eft ^ ^ 3fr? 3 I c^ ^ 5 ^ v M ^Erf^ ^ 'ft R ^ m i 11 31c^ ^ ^ F t^ ^ ^TRXTT 3fk 
^ ' ft cfJ^jTft Ft^ ^ cfjRUT ^ ^ ?^TuTr c^  a r ^ qif^clcb 3 J C ^ N K ^?TF^ ^ ^ f I 6lR-€fR 
5^0? ?^Tc?rT c^  FTsft 3TTRT ^Tft? j^c| |^-^x jc | |^ ^ ^ Slr i lNl l l c^ fcRn^ cTg^ ^ viTW 
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^ ^ M t l 3 ( c ^ c^ ^ f M ^ XT j^ ^ f^5j)t|dl t vjff^^ ^ ^ 3 T ^ ^ RHvjflf^qi ^>t^fcH^ ^ 
vjflcPT ^ cf5Tfr f ^ R m ^ ?tcft I efR-WR 3Tl^ *Tcn c p i ^ vJTT^  iq^ ^ cT^ 3TTefT??m #? f t 
3Te^ cf^ T ^ ? t ^ ^ i l f ^ c b ^ # R cb<^d>!l ^?mM clit M R I P I I ^ ^ E T I ^ cPT ^ f t ^ 
^? f ^ FtJfJ^ ' f t ^  g>^cRT ^^ TRTuT cfJT ^^ TET^  ePT m^?TT t , ^ "^rFlM cj5t ^g^SmM ^ rf^ 
^ ^ j ? ^ m ? ^ f % 3T6f f ^ cFf clft % z f f ^ ' f t J^TPjfcT 3TT ^ t , ^ ' f t 3Tq^ 3Tf^  
TcfJRf c^ fef^ cT?^ ePff t , 31r i |NK c^ i^T^ 3ncfM T 3 ^ cT^ft t , cT x n ? ^ f f ^ ^ 
1 ^ ^ ^ ^ ^ f ^ vJTTJr, cR^ ^^ TcfJT ^ ? ^ v 3 ^ eFTT^ ^ IT^Tc^ f ^ vJTTJlf cTlf^ 
^^TTM ^ t^ f fe ^ ^ ^ . ^  'ft -mi^ ^  w^ artoR y^r 11 f ^ ^ '^ 
cm" n^Tr^ eft c f j ^ f , ^ f ^ 3 T q ^ y^q^3f t cT«IT ^ f R M ^ " ? r f t - " n ^ MMcll^ift cfJT 
"^s^^^^ 'ft ^ [^r? w r i '^ciJilii ^ - w ^ c^  frf^ TiT ^  fw^^ ^ ciRachi ^  ^ ^ 
"%cR^, ^ ^ ^Hcb\^-^M^<{^ 5cFft ^ t eft ^Wt ^J^KT 
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cPTT ^ - ^ ? 'TFP •g>^ RT, 3r4t W^ f c f ^ 3TT^pcf7 ^ I f ^ >HHM ^ 7 ? ^ f , 
^IKcTlcll'JI Tt f r -^^fP^ Ft vJTRft 1 1 ^ ^ ' f ^ t^^ ' c{5t % T Ft "JIT '3TFTT cb^cl l l ' cf^ 
S T H ^ I ^ 3TcrT efTcT t f ^ ^ ^ n f f f ^ # ^ ^ cf>T f^TcpR ^ # n T^^ScTT, f ^ 
^ t M ^ c^  ^ cpftii ^ f f ^ c p ^ ^  ^ qr^ft ^ ^ ^ t f r ^ cf^  arl^^cqf^ 
eft ^ ^ t , f ^ ? ^ x f r ^ 3Jk ? f t ^ ^ c^ f ^ ^ o ^ 'm^ cf)T v i l W ^ f^ fcTcTT 1 1 
3 1 ^ 3Jk cIcfHH ^ ^T^^ 4'W|41 vJlFT eft ^ ^ tf^RIcT xrgj ^ ^ 
?f?F yeftcT Ftcfr t , f ^ ^ cf>^  g^T^ 3T^-3ixr^ T^ TCZT ^^ erpr ^ qfer^ f i -^f^ eft 
^ t f ^ ^ ^ - ? f t ^ ^ XJci eidlrcbK c^ f ^ # T ^ 3nc[M cTcf5 ^ v 3 ^ qi^ft | a r m M 
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J^TKft t , v3^ 3RT«TH ^ ^ T ^ ^ ^ ^ vJTTcfT 11 ^ T^FT ^^ sft^ cf>ofcf> c^ W t ^ ?Wit 
eft ^ ^ 3fr? 3n?Tcfj c^  w^ r Tt ^  1 1 ' " * 
^ ? ^ ? f t ^ ^ XJ^ 3T^?TR c^ f c T ^ 3TTcfM ^ ^3^HT WBcfT t ^ ^ g^n^^ ^£TH ^fTRM ^ 
^ v3c^frs^ c^ fedmj ePS^ cj5t 3 ^ 5 ^ ^ ^ t : 
"^ ?RtvJT!" i R i H ^ c R qrcRT ^ cncfr ^ cfjt ^cf jM an W f ^ ! 
WR ^ ^ ^ ^ WF^ cf?r cT?? cgB? ^  ^ I 3pefr ci7t cRF ^ o armr ci5t 
3 k ^ ^ I qf^ c^  ?^TTaT ^  f^RrT m rTcTcfT ^cfcit ^ I" '° 
^ viR ^ c i m W^^ EfRT H't i l f^^l cfJT e l d l ^ K f ^ vmcfT t eft H t i l f ^ ^ "f^ ^ 
t: 
"?cHT ^ c ^ ^ ^TT^??^ g»% RhcHI f^PTSmTT t , m ^ ^ eft 
>ft-^tcR ^ ?TcT gj? fcRtt I s M cttcT ^5^?ef ?t ^ I v i ^ c^fJcT T^T ^ c f M ^ | uft 
^ f ^>^ ^ ^ vJ^T^ ^ cfZlt 3Tq^ WR et ^ Ft |"21 
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t: 
"3T i^RT all? STUR ^ f ^ fcT^r^cT F t ^ f^fcfT^, ^ ^ ^ ^ rP^rfT ^ 1 3^ 
ijRclcfH ^ ^rf^^cH W?^ 3TT " ^ f , ^ f ^ J^T'nvJT ^ctef ^ cf^ ^ ^RTcTT ^ 3lRlRcK1 
3 i k cg^ ^ ^ ? ? l ^ , Tfom c{?r vJSfer-gareT ^ ^ ftTcIT c^ ^RFT f ^ t ? 3 ^ xTT^ cTT 
1 1 ^ f^ erJcTT ^ cf)T eJTTR ^ ^icfK?! t , v5?fcR cfJT ^ eicfjld c|cbdH ^ M1^^>H 
^ ^ f^ xTR czjw ^ j ^ ^ sa^ %: 
o 
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^ ' ^ - ^ # ^ ^ 3rq% t^ mr? CZJCRT g > ^ ^ c f ^ f : 
^ MfelPldl ^ ^ ^ t , v M g^ PiW ^ M<Mlricfl ^ FtcTT I f ^ f j ^ ITcCT? ^ PRT ' T ^ 
^ VJ1-HVJ1IC1 ^ ^ t^cTT I f ^ ^ ^ fen? ^ c f j ^ ^cT f % ^ epTWT, f ^ f^ ^ 
••tr ^ ^mr ^ , ^ f^ RK?r ?^?c?r t # ? VJ^ f ^ fterr^ CTCP ^ arf^ mjR ^ i MiRciiRcb 
f^lcbvjJI 3TTft ufcfT^ ^ ^cJdlcll t 3fr? WW^ ^ J r a r ^ ^ ? t ^ f^?c?r 1 1 " ' " 
'^ ciTcfj' ^ w?7T, ^ f l ^ 3T#n" ^ 3TraT eft cfin ?t ^mcir? '3TC^ cb^d^' are^r-^fMr ^ 
' ^<HHH' ^ cggilT-'^TTK c^ V(m ^ 3 # eft cRfT ftTfFS ^JfRn I S^^ Tg>T ^ x R " ^ ^ t M 
" ^ , ^ ^ ? H ftTfFg uTTclT, ^ 6RT ^BcIT ^ ^ >Mmif^cbc1l c^ 
f^^-Jld ^ " ^ 1 1 ^cR7 c^ W ^ TT? 3fbfcT ^ cbHvjfl>{ f ^ g > ^ ^ ^ i ^ ^ {^<*^ ^ 
iRT^ ^ amWr ?j?^ t m 11" ' ' 
'^ ciHHH' c{?r ^ ^ q^rifr >HiHif^ ch crsf^aft I R ;;gc?r ^5%fr iR^^ ^ ^ r ^ 
^ M t l 
W ^ S T f c r f ^ ^ ^ ^SfT, ^ ffSTT ^ W f - f ^ ^ T ? ^ y ^ ^ 5 ^ 
viM'>!4l>Hi Tt vS r^^  f I 
wm^ ti ^ I ?^r5^ -^ ?TTcT ^ M ^ UTN ^ ? cf^ cftcF> ej^ CR? ^ ^ ^ ^ m ^ 
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c f j ^ f : 
XRT#TcTT cf5t 3 T T M ^ T^^ T^ ft^ TcIT ^ ^^ffecfj? ^ ^ £ [ !# ?^^ PTT^ 'tT ^ c f ^ i f 3TT#f?r I 
^ T ^ WfT-c f )M T ^ ^ T ^ Cornell c^ I ^ - ^ ^ cf^ ^ M l i U , ^ cPt ^ '^] cR^ ^ 
«KcT^ l?^ ^ ^ 1 ^ T M ^RT ^ cn^ HH^h^^l '^ fecTT^ ^ m ^ ^ cZj^^ g ? ^ ^Tc^ 
W^^ %\ 
>HIHlfu1cb-3T8joira^eTT ^ ^ cfJT ^ m ^c^T t , ^ H ^ ?TT?g^ 1 1 e l R ^ * ! 
^ 3lRc||f^c1l, Rciif^cll, ddlcbiijcii IT^ f ^ g ^ f^^pft ^ vjfrg^ TR TftY g > ^ ^ ^^m^ 
3 ? ^ 3 n f ^ ?^TcrTe[ ^ ^ ^ 1 1 ^ M r gsqr T T H ^ f f ^ aTT^cfj vMd^dl f^tcT^ ' R ^ f ^ ^ 
cf^ t ?^TT^  >HH>WI3ff cf)T ?eT ^ ? t ^mcTT I e r f ^ ^ ^ 3 n ^ T R ^ t f ^ W<\ f ^ f ^ 
^TPt ^ 7 R ^ CRT ^ f ^ > ^ ^ W^^\ 3TTfSfcf7 f^cRT^ RTT c^ 3tcFfcT 3TT^ cfT^ f ^ f ^ 
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^ 3 ^ ^ 1?^ 3T8j 3 f k ^ ^ ^ f^cRT I an^ tc f j ^ 1 ^ ^ OTFil^Pk ? t ^ c^ fcTXT ^ f r a ^ c f 5 ^ ^ 
fcTcTT? ^ ^ (A4[^ii\ ^ ^ a p f j ftcTT afk ^ ftct 11 3TTMcf) WT ^ ^ F ^ 
^ a n ^ ^ f I T j ^ c^  3 n ^ cpt I^TCPT cfr?^ ^ t l ^ ^ a n f ^ WT ^ 
^ MRCIK C^ ^ T ^ ^ STRTf^nk ^ cpft ^ # E I ^ f ^ ^ ^ 6FT^ ^ ? cf cfzft ^ 
^ ^ %cft cfjf f^x?^ Tt ^ R t ^ I 1 ^ - ^ l ^ T ^ ^ ^ ^ F t ^ eft ^ ^>em 
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^^nrfrr ^t ^ ^ erfRxr ^ * r p f l ^ ^ srra^^r^ 'TFTcfr 11 f^Rr^ j^^ rcf^ r arrfst^ ^ar 
Hvjl^d Ft I ^ «PT 3?q^ ^ 3 R ^ ^SFRTJpr cpt wl-scpx; ^ ^ ^T? ^ J^THT ^ ^ ^iffcpT 
clit 6 l ^ ^ I>H41 1 1 ^ •?T^Tef c P ^ f f% f ^ ^ ^ ^ 3 ^ ^ i f ^ form, f ^ TTTcH- f^ ^ 
vJ-^chl TTTePT-ift^ ^uT IcfTgT v j ^ >H^RT1 ^T^ oi|c|^|Rcb ^oq ^ ^RTcf^ T cf^tf ?cf7 cfZft ^ 
l^mtlcT fe^ gJt 3 T T M ^ TtRTEfHcTT : 
vJ^ Tcf5T '3TTcH' I ^ 'STTcfT' ^ ^^Rvlcb 'Mcl-^dl ^ sTcR^ ^ ^ I ^ fcRTT J^TTcTT t , 
fuRT^ MRu||H>M>{nM ^ f l r ^ XJcf cp^ 6(R >Mlc|d41 ?tcf>^ ^ ^ , ^ ITT ^ ^ 3 T ^ 
^ ^ f T ^ HIchHIvij Wm\ vJTHT I ^ cfviT? t f ^ f ^ R # (g^iiq) qTFT 3 T 4 t , ^ i f ^ ^ #cT 
f ^ 1 1 ^ T ^ «m ^ ^ arrpft f b M t ^gcfT C R ^ t , Ril>Hcbl ^ cpt^ ^Je^ f ^ W^ 
t 3 N ^ cpt ^-^TRcTT ^ I fclcllfBd ^ ^ anfsfe q^ TEft^ TcTT cj5t f M c t ^ ^ ^PT^ cfR^ ^ 
"71? 3 n f ^ q^mcTepT ^ cf>t ' ^ rm^ ' cf^ t g ^ ^ 1 3 f k ^^ ^ ' ^mr 
^ 1 3Ttr^ T R ^ W ^ c^ foTxj cf? 5^n? ci?t 3Tt^  " ^ ^ cf^ f ^ m ^ Ft ^mcft t l anMcfj 
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H>llx!l^ W^«f !^FefT^  ^ i ^ "^ cb^cl-^l «R# ^ ^ eFTcTT t eft ^ 3N^ 3T%f7Rli ^ ^ cTR 
• ? T ^ ^ 1 ^ ^ cf>T c f j ^ i f t cpt^ Srf^mJR ^ ^tcfT t - ? ^ y ^ cfTt 3 T ^ 
"fcr^TF->M>cblx! ^ ? ^ 3TXPTT ? T 4 ^ ^ cfi? ^ 1 1 ^ 3 ? T ^ ^TTft ^ ? ^ ^ 
^ f^ ^ arrr^  xrf^ ^R cf>r ^?T^^ ^ SRHT xn?m t , " ^ g ^ 3\^^ ^i^\S eft cFm 
? ^ ^^0? y^TFT ^?RI^ c^ arj^ i iq feRTf cf>t W c f ^ S H ^ g^N^ TT ^ 
^ WRfr, fuRi^ tft^ ^ f ^ ^ ^ ^H^ ^gxd^ "^ ^m 11 ^ ^ ^ f t ^ ^ ^tntrn eft 
'^? nlcb-Jl ^ ^7? ^cbc^ I ^ ^ uTW ^ " ^ ^ f^ cTT? cfj^ ^ lETT ^iR xfT^ x^c^ c^ 
c T e T R J ^ I ^ I M c t ^ M^cR i f t qfct 3 f k WWf cf5t ^ c ^ gTe?t ^ cpt ^ ^ ^ R 
^ cpff ^^IcIH cpft ^ cfvfcTT? qfct-^teft ^ i f t t TT^ Epf cfJT ef^ eTRT ^ ^ ^fcn? 3 i k 
v i i h ^ ^ n f M cb^cHI^ gjcft ^St^frf ^ eRTsR cj5t ?cp^K ^ ^ ^ ? ^ ^ cg^ STlfsfe 
3 N ^ ^ e t ^ ' ^ ^;f!t^ cfJT >!M'ilfetch 3Tat?Tl^' ^ ^ t^erfcf cfJT ^ c ^ f^ 5T[lT f : 
" • ^ ^ ^fRM ^ ^ ^ 'J??! cfTT I M ^ ^ g ^ ^ t ^ ^ cfftfe t # 
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^ 3T8hTT^ cj5t ^ ^ c^ enF? cfjR ^ j ^ 11 ^5^ cf^ PTf cf^  ^ ^ ^ OTc^ m^?TT I 
3m: W ^ c ? T ^ ?lcIT t , ^ ?f^ % W yiWl^ch cf^ R ^ ^ HPTT ^mcH I 3 lk ^ 
t : " M , ^ ^ - ^ f c i ^ M ^ f ^ cj; % ^ ^ f j ^ ^RT6|^ cfTT ^Tc[T cfj^ I ^ t t - ' T M ^ 
^ fcf) ^ : | ^ i f ^ xIR ^T?W PlcbldcbHl 3PT^ ^ t^?TT ^ Ef^ I Wi ^ci^biM ^c% ^  # I r ^ 
^Tc^ 3ff^ '^ ?TeT' ^ ^TT^ f^ct?M^ ^[Tc^ af l^ ^ ^ft^ STTfR cf^ ?TT^ ^ ^ ? R ^ cfjc^ ^ c f ^ 
f^rnr? # cTfcfr, 3Tq^ xjtvjr C R ^ ( ^ ^ ) am^ cfje^ if ^?^g^ 1 ^ ^ g ^ ^  e n ?tm 
t . 3lk ?^ftW ^ % ? ^ «fK ^ ?TW ^ ^ 3TRT ^  I S J T F - T M ^ 3 n ^ ^ ^ 
'^ Wn^ HUcbx! cbv(6lH ^??m 1 1 " ' ' 
11 s r r f ^ ^ ^Rc^ ?TST ^  ^ sTTcrr 1 M^ft # E ^ t : "sn^mt c^  ^ R cf?r czm^ r^r CPTT 
g^o? g5t W afkcT W f l ^ , fu1>HcbI 3 m ^ ^ ^ v ^ ^ ?t, uft S^RTct?r ^ 
^ ^ , uft vJ^ TcjTt TjqjT ^ c ^ ^ I Z[T eft ^%fcP^-3r^fcrcp cj^ t XRcTF? f ^ W ^ ^ ^ 3 ^ 3 T T ^ 
^ T^TcPT ^  ^ ^ - ^ ^ c|7t ^fcfj^ ^ 3 f t I f ^ r f ^ ^ # f ^ ^ c^  e i r g ^ ^^ Tci?r ^jefm 
^ 1 f^>fm c R ^ TR ^ f^ TeTcfr t-cTenc|7| m ^ 3 ^ ^sftcR-f^mfe cfJT 11R cfftR 
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c R ^ ^ g ^ tef^ vJRi)^ ^ I ^jfrcFT-^TR^ c^  fen? ^ q^ 3TTf^ ^ f^Tcfnft 11""^ 
^ *1MRicbdl ^ ^ cfTcft f^ ^RTlr ^ ^ ^m^ % zr cR f^TPT^ cpft ^ 
3m?ri vJR T 3 ^ i r^ j^^ ic[51-6[^  cf5t ^  ^ 6iT?^ cf>^  t ^ f I ^  fer?ft cf^ r ^ i i t ^ eft ^ ^ f ^ 
g > ^ mc?r ^ o snm uR 3rq^ qfcr c^  Fisff f^ Tc^ cfr t eft ^2R# ^ M '^r ^^w^ ^ ' T ^ 
^ ^ ^ ^ I ^ 3Ttptr % ^ cf^  'TfmFT c^  ^ i M W)'dcb>i 3 N ^ cfnfcZf ^ g f ^ q j ^ f . 
"WTT ?cT ^ ^ , 31Mri|lRlc1 # ? ^cfjcf?^ HK^Tle t ^ ^ ^r^ I 3msft Tt 
*»ffcR ^ -jflcR v ^ u ^ - ^ I ^ Ft ^m^ cfJT >^TTc[ % ^ W( dNI'Tl efteT^ ePfr M , ^ sft^ 
^ ^ i ^ q m ^ F c f j ^ i ^ t r a T ^ ^FRM ^ i;jcfj ^  PRR ^ , ^^ rfer^  F ^ « ^ 
^ ^ ^ f^ '^ TcT ^ SR ^ - ^ H^FRT CRT ^FTcfH t , "^IFIT 1 1 " ' ' 
HH^d. ^ ^g>? MROMMI cfTt gSFPfr eft T^ef ^ ^ 1 ^ ?^RTETH ^ ^ ^ 
^ > ^ ^ r^iFeTT I ^ ^ o 3TmT 3TTM^ f> ^^ i^q ^ ^RvJl^ ^ Ftdt eft ^ f M c f ^ ^ ?^TT 
5 ^ 0 ? ^ FTsft Tt # [T f ^ f I 
^ f^m\ ferat cf^ t f^erfet 3Te^I^ ^^r%f 11 ^ ^ xrf^ c^  ?^TTST ^ >H> x^!ld ^ 3{^ 
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^ T ^ ^ cj?r ^ ^ 3PT^ i ^ P ^ ^ ^^ eFTT ^ t , c l ^ eft^ f^ T^cTT F ! ^ c^  i f K ^ ^ ^ 
11 ^ ^ vdM-^m1 Tf c f j ^ -c f j ^ IR f^cT IfRT Yf t^ Tltfr ^?tqf^ cf5t ?^;iT^ c^  fclTT ^ ^ 
cft^ T ^^!m\ ^ q^ 3R?imR gvf^ 1 1 '^ctH^H' viM-^ym ^ w ^ ^ ^ ^ # ^ ^ CPT 
t M g ^ c^  % # - f^r?ft viM-^m ^ eft f^ ^^ TclT ^ f M c f ^cP?r >^WclT? 
6fR c[F ^  ^ , cfJFT vjTT^  a fk cpiT cp^ 13nMcp 3mm c^  cfjRnr ^ ^^^ ^^^ c^ ^ W ^ 
cJ^ ci5t i?r 3 ? t e T f M ^ ?^F?ft I '^cmr « I F ^ ^ vJM-jjm ^ fcremr ^ 4 ^ 3nMcf> 
tRM^cTT ^ cfJR^ f r ^ " 5 ^ t o ^ 11 ^ cfF 3nMcf> ^W ^ TTvJI^ F t ^ , eft 3 N ^ 
^ cfJT mcPT-^ ft^ TJT ^ ? ^ ^r? ^fmnfr S?r I v3^ cFJFT T F ^ t , ?^m>T f M ^ clF 5^Fcra g > ^ 
^ % ^n^ ^ 3 T T ^ cfJT tTTcPf c p ^ I ^ M ^ m ^ ^ ; T ^ W^ %: 
"3F>7T ^ cf>FT 8:TT, cf^TcfTT v^ ^ efteTT 2TT- "Rf^iJI, 3TM ^ ^ ^ ^RTSft 
t - g ^ F I ^ ^ 3R f ^ R ^ ir t cf^ I" 
3TM f ^ cFzn ^3n ^ ? ^^ HcfjT cfft^ ^ ^ g ? ^R cfr ^^^ f ^ 
^ t l ^ ^ ^ ^ qfcT ^ SfT 3 lk ^ t N 3 ^ ^ cfJTI WZK F^ a t e ^ OUIHI^ 
^ M 1 1 ^^Wm ^ ^ WRft J^Feft 11"^  
«r^' vJM^Mi^  ^ f^^mr g ) ^ ^ ^ a n M ^ ^^ siq ^  arn^ f ^ ^ ^ ^ ten? v j f t^ "JR 
3 T ^ ?c^ c^  f ^ cTSefr 11 f^ft?T cfT?^ t : 
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T^^ srernsT ^  f ^ j ^ S^THT ^ cn%i? i ? ^ ^ ^ f ^ ^ ^ anMcf? q l^^ r f^^ m ^ CZJCRT ^ ^ 
c^  T^TST €t ^ ^ f ^ c^  fen? 'ft M ^ fcfjiTT 11 <i>^^ '^ W^ ^ 8 ^ ^ elRsjcbl cfJT ^f^tc^ 
3w^ ^f^siff c^  fen?, m^ tm^ ?t^ ^ feP? i"'° 
T^RT t eft ^ ^ sftxT '^ ^^ rnicT TJ^ HI'^uil ^MTm f% ^ ? ^ - ^fj? =f^ ^ r f ^ f^^ ^T^ f ^ 11 
^ ?^pf5fr ^ ^ t ^ t f^aft w( ^^Mi ^sn cj?r M T^^ SR 11 
'^^ ^ ten? f^rf% t i ^^m SRI ^ ^ s M f t iidi4! c^ ^ m wr t ^^ g?r 
ftfcT-f^gM ipnxT, f^crfr n^miRHcb ^ff^?n^ CRT^ I f l ^ wij^ ^ eft ^ ^ ^ q^^^cR 
139 
^ ^ c^ err^ l?r ^ r ^ ^ ^ F l ^ cTcfJ c^ TT^JT^ tor f^FTT 1 1 ^ c p t q ? ^ c ^ f ^ 
sri^TcprfM %T> ^ t , g^n? ^ I ^>TR^ ^ ^ «IK f ^ l t e ^ >MNd41 ? t ^ ^^ 
slWvjJci 1 ^ >H>W>K T ^ W R T ^ v J T ^ ^??^ 1 1 'f^vJPT' ^ 3TmT ^ t "in ' c f j ^ ^ cgtr^ef 
^cfvT cfrdcZf f ^ r ^ cfJT vrft cfRT f c ^ 8TT I fcfcRF c^ ^StRRT SRqcTTcT J^TT^  ^?mzi STT^ ^ 
>r? "^ FTTI •nk c^  ^icR f«r^ ^ I 'it cf^  a W ^ ^ T ; # cf5t STFT ^Fcfj ^ s ? r - ^ 
^ o 3TmT ^?rT;^-3r?r5^ c^  3H?f^?m# ^ ^^ f ^ crcf> ^ ^ ^ c^  
v^JTPT 3RqcTTeT vilHT vj^lKT % c R >HH$ld1 t | ^>rflfe1i^ ^ MRcllRch >H>W>K1 cf^ t ^WTF 
^ ^ j ^ 1 1 ^ #cT^?r t f^ T) uft f ^ ^ N f^clTF >HHK1^ ^ ^JFPFTT ^ ^ , ^g^<g^ ^ 8^ I 
t f t # f T ^ ^ ^?T^ ^ cfj^ ^ at, "cf? ^ ^ t eft ^ cpqt t ^ Ft? 3TM ^ ef^ 
^ g^FRT 3T5?n^H elT^ # T t SfT I ^TM-^?T^ ^ STcf^eHT ^ ^^<M ^ f^ -ETFT 
dt«^cb>{ vm^ gTc?t 3 n f ^ ^ F 3 t e ^ ?ft 1 1 ^ ^ ^ r a r cfJT^iraFT c T S c P T ^ ^ ^ ^ 
" armi ^ a P R i i ^ ^ C R ? ^ ^ sit^ ^ ^ ^ arczrcf^ -^ ^q ^  gTrrr T ^ 
^ ¥ t I s f N t ^ T^uTT c|7t r^repTT ^ , STer ^ ?fr ? t ^ T^TTTT | "« 
••RcT ?^m ^ , erarpT vfhiTT 3TT5ncfJT^ , w^ ^^ w^ ^^, ^^\m ^ ^ ^^^m, I ^ M ^ 
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cfJT TPPfT t , "3r(fm] cf)T >!IH>{|vrJj-ir?T^ i\ 3TR?f T R ^ MRCIK ^ g^ JSTT C I T ^ C^ fcTi? 
^ ^ ' m t ^ ?^ vjft^  ^ M , RcbRid ?t^ ^ ^ 3icicbidl t cit ^  FRT^  ^ ^^ c}^  
erS'FT ^ 3 f l i cpt ? f l ^ •'ft t , 3 f k ^^^ >H>M2lcl cfJT df^fcchK c f j ^ f f^r?T^ c^ c[eT g^n^ 
c|5t ^[T^m cf>T W^ t , ^ cfJT 3TTRT c f ^ sd^^Tc^ ^ I ' ^<HMH' c{?t ^ p ^ #cfc?r t f ^ 
^ ^3^ g?FIcF7aTT3ff c^ f ^ w M W( ^ ^iftf^ 3<Mdcb T R ^ ^ f p f c ^ cfJT 3TmN 
«nft i f 1 1 c[F ^^Fn^m-HFPTRcT c^ v3^ T(Wf\ '^ f^WR c f j ^ t vjfrf^ g^o^-ygpT 
"i?cfj aftNT ^fcfET^ «r t cl5t MR'HItll cP^ cTT "^ FT c^ W2T >fftcTT cFPFH, ^ ^ 
3 f k ^ # f ^ r ^ cfTt Ht^gm T^r f ^ ^^n^Jrm "RH ^ ?^?f?TT c|5t 3T f^ XT^ STT ^ ^ I ^?ftm ^ cfZl! 
^ 'TRT c f ^ >fT^ f% % 'fPTcTFT cptuTI^crTer^^m, ^ ' f t c f t v S ^ 3 1 ^ ^ ^5?!^ 3TcFT 
^ Ft, 3TtT^ q f ^ > r ^ cf>T ^TP5^ ^ | 'WJ^ fcR ^ ^ ^ ^ ' cf>^ ^ 3Tf^-tT^aTT 
^ m ^ ^ ^ ^ i ? ^ ^ 8TTI «rm ^ T T ^ ^ y f c r f ^ ^ ^ HMcb>j ^tftcrr^ f^b^i>H^i 
cfr ^q r ?^fcTT 3Rft^2IT ^ yvJfT ^ ^ 3TKft sft? ITT c^^cf ^ ^ ^ ^ fcTJ u p f t aft 3 l k 
^ ^ ^fRT vJTPTT ^ ^ f^nrfcT sft 1"^ 
* I M v5ft cf>T TTT^ RT t f% c g ^ , ^ t q ^ , ?^ftcTT, W^ >Hr-iJcj(^ ^r?TTf^ 1 ^ ^ 
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^ m^ a n ^ HHcb>i $i1d^ •^, V3^R5T f ^ ^ ^ ter i ? ^ ^ ^TT^ >ii^w"i-M6mKci 
-^ 3T^l^cbx!ui ^ cfj>r^ effect R^<t>l^>HK ^ ^ ^ f I STjI^RT T^?T ^ ^ ^^TfeR 
'TRT vJTTT? fcf> if g ^ m t ^ f e R ^ t f^TcIcf t l "^R^ ^ WSi ^ ^ ^ T ^ f ^ ^ f ^ c g ^ 
cR^R ^ STR ^ c?t^ , M ?!cfr t s f ^ ^ ^ ^ ^Sm^ ffwTcT-3TT«Ri) ^ ^ cf5t 
5^?)^ ^ ^ ^ n t ^ 3W^ ^ ? ^ c^ feR ^-klHId cfj^, vi>Hct51 i f N - ^ j R l d l cf^ t ^ ^ 3fhf 
" . ^ , «ra5 ^ 1 ? ^ ^ W^ 1 TRn >H^c|^ cf>T :m^ ^ 3 f t cHt CRT 
Wcn^ ^ ^mfcU ^3d^ c q m ^ W R ^ ^ 3TcReTT ^ ^ ^ R t ^ FT ^ ^ ^ 
1 1 ^ cfJT q ^ 5 ^ (^, a r f ^ , g^ ?oUT) ^ g ^ W[^ ^ j ? ^ c^ cTeT ?^lfef^ % ^ cPT ^^ TRT 
^ Ft vmxj. ^ ^ vjfrRT ^ 3 f k 3 T ^ IfRT ^^cRTg^ cfRc^ eTT^  TpJt ^ W t cfft 3PT^ q M 
^ ^ «fk ^ ^ 3 ix^ cpn # n : 6i^, ?^ cTt ^ sfkcT ^ Tricf ^ ^ sft^ cr ^ iit^cR 
v3^7cf)r 6|f^6cbK f ^ > ^ I ^m^ ^ % TfpT-'TOt^ c^ ^TFf ^ ^ ^ ^ TRRTT cf5t ^JfF? I ^ 
fcr^fFrfrrat cf^ ^fclcbdl c^ UTFTT M^HI<t>>! ^ ^ u f fg^ ^ ^ TR cPTT f ^ ^smjl 
RacllHJ t l ^ r M ^ ^i^^lclR TTT^  W[^ g r ^ ^ M c^ ^3^ M ^ cf?r ^ cfT^ 
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" i l f r ?^?fcTT '^f^ "^ PT c^  "^TRT ^Tr^ eR f^?^ cR ;5TK?r eft f^TeTfT ^ ^ ^^J?T 
^j4^T^ cf^  eraicft, f^ f?Tcl?t T^[c|9 v j ^ qlcr 3ft? ^ cfn^ ^ St I W^ Pl^ cJH cj?r ? T ^ 
^ ci^ci?r cfTt a t r r - ^ c f j ^ 1 7 ^ at I Tjfr ^ t ^ ^ ^ rm c^  g j ? ^ "^  ^  q f ^ c^ ^ 
^Tc^ c^  WT ^ ^cfj%-^cf>f ^ ^ ^ I cl^ W^ 3ft? cl^ t ?RF, ^ T f ^ T^  ^  J^?T ^ g ^ i ^ 
cfJT cRTJT c p ^ , ^ ^ q?R ?tcTT I ^ ^if^cbisff c^  ?TRT ^ eft S^TT f ^ ^ J ^ ^ 3TTT^ 
^Rlcbm ? p ePTT I^ 3 m ^ F^m cf5t Hldf^^ 3^ ? 1 % gjt i^ >??t ^ ^ ^ qr?Tet T^? ^ 
^ ? t ^ ^Tc?r f^ rf^ f^cT ^ 3Tq^ f^^\^ ^ cpm ^ ? ^ 3ft^ sTFt 3n^ eft ^ J ^ era^ sft? t ^ 
"HR^ m ^ f^TcTft xalxlsicjl t ^?Tc|5t ^ ^ c f ^ f t ^^T^ f I ^ ^ 
c^ f^>Rr?n 6i t ?TTF?T cfJT cCTfT 1 1 ^ M t vjft c^  >m-ii\^ c{7t f ^ ^ ^ ? w ? r R^isiicfl t i 
cTa'Fr ^ cpt ^5 f^tc?t ^ ^ 6 f ^ ^ "^^ >H[>M7fc|cb ? i i f ^ cf5t c f t ^ f I '^c iHH^' 
^ %raT ftfTT ?t ^ ^^^. '^ mcfj' ^ ^?PT ?t ^^\ W ^ ^ I f^^eRT eft ^ f ^ 
^ - ^ f r f c T T cfft f ^ * ^ < l ^ ? ^ c|5t 11 v3?Tc^  ?Tm ^ ^ Ft^ TT eft vJ?Tc|ft SPRl^ f M c [^ 
Ftift I ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ? ^ I 3 n ^ eft ?1^ ^ ^ cf>?gj? v j ^ c{)M*^ cK1 cfr? f ^ 
^J IT^ I ? T ^ cf5t ^Mfl<K eTcRft t f M ? ^ I 
^P^ f^tWeft t : 
" ^ ^ ^ : 3TT^  ^ vjftt t , f ^ r ^ -^^ fcTcFT^  f^ jTTT 11 f^THT f^ 
^ ^ t , eft CRT 3FRT ? ^ Ft^ ^^ ^ ^ ^ cf^ t, wi[^ ^ , l^il ^ ^ M\i^<\i f ? z i l ^ 
^ ^ t eft ^ ^ ^ ^ ^ 3T^TTt ; r ^ cp# ^ ^WTT cfJt^? v3^ cfzft ^ RcblcH ^ 
^ ^ ^ ? ^^R7t f^ TfTT? ^ M cfzft ^ ^ ? ^ 3RqeneT #?ft >Hl4v;lPlcb ^^ TT? ^ ?TeT 
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cfTT^ cfTt cfqft f^ fcRT ^ 1%^ vJTT^?"" 
vj<|^ -^u|'l" cfft ^ f ^ 4 «r?5H^ c^  «I^ iTR ^ ^J^T^ f^ STcf?r^  cT# cf))- - g t e J^TKTT eft J^^ TRT 
3P5E5T ?t?TT I ^y[m->HlR^ ^ H1%HT ^t^S^ ^  W^ c[FRT ^ 5 ^ cpfk sfhf ^JTRfm f^ mTSPT cf^  
^ f ^M ^ eFT^ t ^ fcRt%cT ^P^^ WWU W^ %\ ^R^ ^^J^ ^ c^  TrfeT eft 
fcTmviH cfJT ^ cfjt ^cb>HH ^^HT ^T^ 11 3Te?tcT cf^ t ^ifNf-M^^clld '^ ^^ cFTT ^ cl^MH 
^ ^ ^^^T^ 'TfctST RHCHI "g^S^ Sfk ?^t^ R> t , ^^ JcRT ^ ^ 7 M 3RftcT ^g^ I ^ ^ '^^ I 
^cfTH ^ 3TmR TR # ^J?T W ^T^cfT t f ^ ?Tr f ^ ^ cfJT SteftcT ^g^^^ ^ STTI cpn a^T 
f ^ , ^^N«T 3nf^ c^  felT? c R ^ 1 ^ 3 M I ^T^IT^ c^  f^ RFT leT^ W l ^ f ^ fclYtET ^ ^ 
^^R^^fcmr^ 3TcftcT c^  tuRT w o f ^ cf>t rrat w^ ^ am i^ , ^ 3 ^ xjcp ^ 
^ ^TT^^R ^ f^fvm M ^ aft I 3Kf1cT ^ ^ ^ f ^ # r ^ ' TM ^ ^ ^?Mr sft I 3TM 
^^RcHTsft ^ vjft^  tnM afk ^  ^ r ^ f^ wm ^]^ 1 w u n ^ t f^ ?^mM ^ ?ftww 
# ? ^TH c ^ ^ ? ^ TR FlcTT t ^ # a T 3Jk ^ t ^ cf>t cRF Ji^ io i^^ Hccll SP^Tm c t^ S T H T 
3TT^ ^ ePTTcfr erfccp -m^ cfRcft 11 H^'^ M^ fcl ^ ^eftcf^, >i j j^ i j1 sfR ^^TjKt cf^ q ^ 
^ CRT etm ^ ? clF ? ^ ^ ^ fcTcfR cfReft 11 ^ ^?f^ ^ WT ^^cTH feR^eft f : 
"FTT^ ^RT W^JcrrfM cfJT f^crFTfT 11 ^ ? ^ 3 fk >HlRlc5>^ W R T t ^ f ^ 
• ^ cTcfj 3fR gj6f cPP ^^ TcfJT TjTiFTR sft? TT%TfT-Tt^ ^ f^ RTT unxj | f ^ ? ^ ^JTIcft^  ^F f^cf 
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^ ?fc[FRT ^5?^ 3 ik W ^ t , ^ ^ ^fefcT ^ cj5t ^F^ fM ^ cfqt ^ ^ 5 ^ t ? 
?fer?M eft ^^ TcfJT IcRgr vJTHT x n f ^ f ^ I ^ ^ R ^ R T c^  <Qi<<A ^ PlchcH^ cf^  ^(^ cf5t | 
icT 1^5^ I ^ C^TT^  ^ciMcil^d eft ^ ft|cJ>Ha1lrHcii cZlcR€TT ^ ^gf^ ^ t l fewt cf?r 
3n^ ^n# ^ ^ ^f f^ 3 d ^ v3^ f^ sTcf5t^  ^^irg c^  i ^ f^r^ sFT T F ^ ^enf^ i'"' 
I W T ^ T H c^  fct^IR c^ cicT ^ 3 ^ ^ fct^fR ^ t effccf? ^^^ f^TT^ {hi<A\ c^  
fcTcTR 11 l u T ^ ^rr#T >H>W2fci cpt arSE^ cK? '^TW 11 ^ M r 5 ^ ^R|cr>ai-31^fclchdl 
c^  cRTvSJ^ ^ cftcRft t l 
cf? \3^ tp jq^ cfTT 6ff|TScfjR c f j ^ t fuRT^ ^frTcfJ-Gl^fclcb T^T^  3^TT^  c|T^ 
f^ RFT sfhf vJedMH c[5t ?^TvJTT^  ^Jcfj^ c f j ^ ^TTRT a f t ^ ci^ t "^R ^ eft ^ 1 ^^Tcf5t 
^'Hptch ?^ C?T3ft, TR^aft , 3 T f ^ ^ ^ 4|Vilc1l3ft ^ >Mmif^cb aTRcTT3ft ^ ^ T ^ 3 K M 
"^N^^ cfJT e ^ , "^m ^m vsncTT t eft ^ aftxfcfj ^ -iftrT^ ^ ^ ^ cnn?t 
t-q^q^r! ^ >Mmif^chdi c^  f^r?n^ - ^ ^ ^ f j ^ ^ ^ ^ ^ w t m Ft^ t ? ^RTkr! 
t 3lt? ^ ^ -^TRTuT - ^ f f ^ t , - ^ r f ^ •^, FvJfT^ ^ ^ STM ?T^ ^ ^ ? f ? ^ ^ ?^oq 
FlcTT 11 ^ ^ gyjft sfkcT "^ ^ 1RT t % •£[? ^H'W f^cl ^ R T ^ RJCHI ^ g ^ ^ t , ? ^ ^ ^ 
v3^ f^cHT 7T^ FlcTT t ? ^ R ^ ^ ^ j ^ ^ ^ ^ ^^«TT^ 11 TJ^ fJF^^ 3 f t ^ ^ 
H^Hdl ^ vjft^ vJTTcft 11 ^HHlfulch ^^\i >Hc|1qR ? t^ f |.... 3Tq^ 3Trm>r ?^ff|cTT ^ 
^i^qcp'iq ^ ^ ^ , ^ ? ^ , i^ijxlc^ aft? cKcfjR-^^^TcR ^ ?T6^ f^ TcfTTeR ^ ^ 3 ^ c fv^ iR 
^ TT^ I ^ ^T6^ xamcflx! q^ ^^ a t e c^  fen? g^fecr '^ aiRfam t , v^ T ^ F I ^ C^ ^ 
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•? t^«^ cfJT "g^ t^eT cPTTcfvf ? t^ ^T^ 3{r?TrcTRf cfft 3Ttpft f^rafct HMcpM ef^kcT cfT?^ ^?Fdt 
11 ciF ^ HMciiaff f^^  c f r ^ t cPi 'fr 3 n ^ a m ^ ^ fw^ % i ^ j f r ^ fcR^cfr 
f: 
^ r^Mr v5?r ^ ^ w 1^ xir? ^^^ vJM^jml ^ -^ yfcm>feid ^ t i ^ 
'ff %TR ^v?cft 11 % f ^ ^ cTcf>-cZIcrf8TT IrH^ ^ W]^ % I ^iR FTfj^ g^FT ^ - ^ f ^ 
cfJT c f ^ vJ<i^>i"l ^ ^ ^ cfr ? ^ ^^ PfTT ??TPT cR ^ xn%^ I 3 l k 3n^?^Jcf)?TT^^TR IT^ 
^^ TRRFRT ^T4t^ ^ f ? c ^ cfJT f^ TRW cf j^^ zuf^ f^RT^ ?^:5Frccr cf>r ir^^TM ^ | 
(to EITfifej ^Jfrt^rat: 
' T R ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 3TT^  ^cfR ^TTM ^ ^PT^ Mfr|[^i||cl|cf| H T ^ 
^ ^ ^ ^ x T R ^ t ^ Tt # ^ ^?^g^ T T T ^ t l ^ ^^^^ W^\^ ^ W ^ ?^T»R cTcfj 
ETTIT^ 3PE|f^ !ic||>Hl cfJT Rsldcll^ epft ^ 11 ^ f ^ ^ ^ viTFf ^TT^ ^ " ^ ^?ii^  ^ ^ S^TTm 
8TT, ^ 3l€r ^R if "^^^R ^ 3fk ^ c|?r ^ c^^^ ^ f ^ ^ cPT £r4 Ft f^RT 11 ^ 
^TT^^ 5 ^ c^  eRT^ ^ t l RiUci^l f^i^lldcbm ' j f M ^ ^ f T F F r ^rr^ ^ ^ ^ y h l - r l 3 fk 
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c f j ^ c^ fen? ^ ^?i^ cT^ T T ^ , W^ 3 T c f J ^ q 1 ^ ^ ^TT^ ^ feP? q^f^^cR f | ^mff 
s n ^ I R ^ I c n ^ 5 ^ ^ 6RT^ t Sfk ^ ^ t f ^ ^iTM W^TT^>^ ^TT^ ^ ^H^ ^?T^ T^? 
'Tvj i^ fcm\ %\ w^ w^\^ ^ fcfc^ ETff^ ^?^RT^ ^ t fcfj er4 C^ cf^ ^ C ^ ^ R ^ 
s n f ^ ^ 3 ^ cf$t ^ 5T^ t c R ^  ^ Piii-p|ui ^R^^ t , cf^ c#n" f ^ ^^ r^raff cF?r ^jf^ c^  for? 
"f^cl l f^d ^ vJTH v^cft t 1% y f ^ v;1Mc{K ^ ^cfr? ^R -s fR cf?r 
R^fccbild f ^ 3 | k qfcT cf5t ? t ^ t ^ c^ c[cT ^ M 11 f ^ ^ cf5t ^^ cPTT ^ ^ WT ^ ^ 
" .^4??r ^ cRtfcfj^ ^ ? ^ ^ sfr I W £p^-Er^ s fk ^ ? T C ^ 
f ^ eikr^ w^ TFT f ^ ^ ( ? M ^jf?^) ^ ^ 'Ncfr cfr ^ cj5t ^ c^ F^nsr f ^ ^ ?t 
afkcft cr^  ^  "qr M ^ a^^arr f ^ , "^s^^^ ^5?ICR tefjR cfjT ?^nq CRT i ^ vr^ ^c f^ 
^ ^ ^ . ^ *f ^ ^ ? ^ ^ c 1 ^ ^ . ^ ^^nc{7^ >HIHlRilcb HMc I l ^ - ^ c b ^ d l ^ |"52 
feRTf cfJT ^ » # i r eft ^ f ^ f ^ I I ? ^ W R ^ f^J>^ ^ cR? ^ ^ ^ 
v M ^ I ^ 4 ^ W ^ ^ ^ ^ (^^mr if??ft ^ ) . f ^ ^ t f M ePTHT ( ^ v ? ^ 
^ " ^ c T ^ l -^wfr gJT ^ ^ ^ ^ (g>^ f^ W T ) ^ f ^ Rc(Kcb TiRFT f ^ ^ ^ 
^ ^ r l k ^ ^ c^ yfcf # c p ^ c^ feR efTEZT c f j ^ 11 ^^Mr ^ M cPT TPPTT t : 
s r r ^ czm^eiT ^fenf^ cf>^  ^ FRf^ fr t , \h4\^ ^ft ^ y^ f^[cf?cfr t , ^ f ^ ^ ^ ^jftcpr ^ '^JPT' 
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T^TT^  c fT^ TR 3Kft?T ^ f N # l ^ 3ft^ kjIcl^lRicb Wt?T «R^R ef^ ^ I "JT^ 3TFt e f ^ ^ ^?T^ 
"Mfr|c|>Jc1l g ^ 3nFr S T T ^ c^ ^ ^ ^tcft t ^ 3 ^ M '^ eZTT^cTT 
cIcllfBch STeFM, W^^ arf^ TcfJR, WWf ^ " ^ ^ '^ 3Ti^ |cfJR ^oi | | [^ ^ IT? 3FvR ^ q ^ ^ 
>^>r g j ^ ^ ^ 3TtRT v3f|^^ NFTRRT C R ^ | ^ 3 ^ ^ f ^ ^ ^?ra^ c|r?cft t l ^ ^ 
cRT^I % ^ ^ ? T O ^ ^ qfcl cf)t q^^r^g^ ?T^ ^ ^ f ^ "IPJT 3JW l l ? ! cT^ f ^ ^ ^ ^ 
^ «n^ ^Tc^ cf^ ^ cTcp ^ t R T^viT^ cfj^ f ^ TfZfTi * t M t g ^ c^ ^ Hf^dl(^ E^R 
^ -clKcOcJi-J^  ^ f^<*jdct»i 3 N ^ >Md'^ ciiRxfctl ^ fen? ^?ra^ cfR f^T 1 1 ?^€lf% ^ ^ ^ f ^ 
^ m ^ cf5t ^ Tjf^ q^TH ^ 1 1 ^ E T l f e SFyfcUiciml' i;jcf £f4 c|7t ^?!cft-7Tc?r ^ HMdl3Tt 
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cJTt STT^ 3T^^ fTR v M t l ^ ^ eft fcTcfrtrR ^^TefET cf)r ^ STI ETSe^ ^ ^^MT 11 
'^<HHH' ^ ^?FT ^ v3^ Tcf5t ?^TRT, v ^ ^ f ^ r f ^ q ? ^ ^ fcHJ c f > ^ f eft ^^Ff ^ R ^ 
f^T^ TcT cRcfr t : 
Ft I 3TM ^ gJ?RT ^ ^ S^FT? ?tcTT eft J^Efcff f ^ ^ Rh>H<*i ^ #JTT 2TT? 3Tel ^ 3^?T^ 
^ ?teff f ^ ^ c|5t ^3ur|t RH-^jfl «RT ^ I '" ' 
" ^ uTPff ^ ^ " ^ ^ cTW -jft ^ viiFT ^icfjcrr c ^ I t j ; g r n f ^ ^jn?f 
^TTRft-g^Mt c^ 3r5^M ^ - v s f m ^ i f t^fcracT «T4 CJ^ c f t ^ mc?r afi^ci c^  
fen? ^ J ^ c{u>dRtIFr t , W^TM c^  fen?, ^ - R C I M I ' ^ fen?, ^ afhf ^ ^ fen? f^ ETm 
f M fcTemr Ftdt 11 cT? 3 t e ^ ^ ^ I ^ ^?FT SPT^ ?^fT3ft ^ cpm cf>^ I ^ eft 
^^eT ?cHT TiHcfr t f ^ " ^ WU-mi ^ eft ^ - ^ P e T ^ ^ eFfrt? ^ ^ ?^T^ >m 
t f^fj ^ 3?T^  3 tk arm" ^ ? ^ ^ ? " ' ' ^ ^ T ^ 3PHT srf^cR^ ^ >Md^ ^if^eTc^ 11 
f l ^ ^A c^  STJ^TR ^ ^ ^ f^m? ^ c ^ ^ H c ^ l MRCIK C^ cft^ 
149 
^ c [ ^ f % # c^ ?^TTST J ^ t eft er^ ^ <icJ7c{N HNIiJv;! ifcTT^ f | c^fecM ^ ^ '^ cTcJT 
«f?cfr ^ ' vJM^m ^ ^ ^ cfTt ^ ? f t ^ ^ cf5t Tlcra?r ^ f^f^R^ 3 f k TR^ ^ f^«id|i|l t , c f^ 
O 
t, # f r ?^?cfr cr?f^  cf5t ^  y;5 x^ 11 ^ g ^ ^ w ^ 'm^ % 3jk TJW ^r?^ c^  fen? ^ 
•?TTfTTi^  cf>T -ffq i>QW ^ ^Ep^ c^ ?^TT8T rf^ W^ %\ ^ # R W TTcfR cf>^ t ^ t f ^ 
uTeT-?R# ^c f j ^ 5 ^ ^ ? t ^ , ^P f f ^ ^ ^ cfrfT vio^RHd ^J^j? ' f c ^ 
"v iM-ym ' ^ m ^ ' "^ Tfte cttft elR^cbl ^ CITSZI ^ f fc f t # ? f ^ '^^ 3TTcf7^  
150 
" t ^ , T f t ^ cf5t ^fnfr cb^lPl^l' ^ 3fkcT ^FFTI^  1 1 ^3W^ ^ ^ ? t eft W f 
i ^ f W cf?t % g eFt, ^ m f W c}5t I 
cPFT cfTt WJ'^ % I c|#cfr, -^[^l^, xll^u-^l ^ ^cfy? H^|cblcl!^c|>i, v d ^ ^ , Y F T - T T ! ^ 
SRltSTT ^ ^c f j ^ ^^cpjf ^r t f^ 3rgrRR cTcf> I ^ a f k epf W cR? ^5cR^ 1 1 " ' ' 
f^tfcf cfJT -^ fcr#r ^ j ^ f f% Er4 ^ g^o^ cpt 6f|-f^^T? cfvf^  CJJT a r t e R cfzff f ^ Tpn 
t , ^JR ^ ^ ^ I 5^0^ f ^ ^Msf ^ fen? cfT^ ^rfcHjff ^ ^ ^TcfnTT, t , ^ ^Tc^ c^ 3Tf^  
T^JRf g>T ?^=rT v^?cTT t , NJ?{ ^ 3Tc?TmR cfj^ cTT t , cR ^T^ ^ ^Sf)T ^ f r s^ ^ cgu ^ 
w^ I ' ^ f ^ ^iur ^ ui6f y^FT appft t [ ^ cf5t f ^ cR? f^t^ ciT t eft er^-am^ cf^  
e t ^ v j f t ^ 3FT^ ifRT ^ ? ^ met g^flT^ H ^ K M , ^ f^v?^ ^ ^ c p f x j j f ^ c^ ^cf^^R TT^ 
uTIct f I t 6 1 ^ >d^u1e1l ^ g ^ ^ cfj^ cf>5^ t % s f t ^ cfTt encti ^ M ^ £Pt cj>t 
W^ % F ^ ^ m ^ cj5t 3r^f^ i i ^ ^ ^ tM ^ c^  ?^ ^T6^ ^ czicm ^ t : 
" ^ ^ r ^ c^ f t f j ^ ^ ^ ^ ^ efpfT ^IN >HH^ci 1 1 tTN ^ >HH^ct eft 
vJ^T?^ f ^ TTFT^ ^ c f ^ ^ eftcIeTT, f^RT^ 3 W ^ ^^ftef? f^TTeT cj^ t q ^ f t ^ ^FTnf^ T ^ [R^ f ^ 
?eT^ f^r^^mr 6R??r f ^ ^ ^ # ^ j f 1 3 N ^ f^crMt c^ f l ^ M ^ cf? e T ^ TR^R ^ 
^ ? t ^ I ^ ' T ^ ^ T j ^ c^ feT^ f ^ H T M i cfJt f^ TcRTT %?'"' 
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"^ >lP?r, ^ ^ - f ^cTfyT eft ^ 3 ^ ^ 6RTT? t , f ^ H ^ zf f^cTT^ fcfdt t , 
"•^ oTcT eRpJt t W^ I ^cbciH MT*>md ^ ^ 11 WcTTSft eft 3 ^ 1 ^ > H i ^ 
^ ^ fft^ # T ^ cf>T cf^ rr 'TeTerif? " ^ 3 lk ^Tr^ cf^  ^sfi'-^JTF^R cf^ eft f^ ^STT t f ^ 
^ ? " f M c f j 3^cCT t f l f ^ irsR^r! ^ ^fT'^r^ ^^ s f t ^ 11 "eft, T ^ eft ^ ^NTT 
Wf?, " ^ ^ f^RTT ^ v3^ cTT q^!"" 
^ M ^Wr c^  ^ T^T3f ^ ^ m f ^ TFSTf cj5t ^ f r feT-STj f^ ^tfet m ^ 
fclxTN c f ) ^ f ^ ^ ^ t , f ^ ^ R M 3TXHT m^ 'THeTt 11 ct xJHM"l, H^mi>!e1 T;[cf 
^ |^u|cbS[T3ft cpt ?^ efTcT cPT SF^I^chN!"! cfjxf^  TR 3T?^  c fT^ f | ^ ^ cfi^ %: 
" .>emm"i-H^mKei cf?r ?^ «neT c^ ar^err^cfv?^ ^ j ^ CRT cirr ^ 
^ T^W ^^o^-Tl^H >frRM c^  3|c|>H>{c|l41 V^m f I ^ 3ft^ Mfclflel epf cfft MR^mi 
^^en ?^FT ^  ?^TTST ^^fTcTT ^ ^^ffFH, ^ ^ aft? -53^ c|5t f^I^T cfJt eft^gm wt[^ ^^o t^exTfT 
^ m ^ •#crr ^ ar f^ -q f rer r eR i i •^ ftciT ^ ^ ^ ' fptr ^ ^ ? T ^ f ^ t w\^^ w^ 
wIT^ g r ^ YFT, ^ ^ cfr v3^ amiir ^ 5?Rr atePr ^ Ft, 3?q^ TTf^ ^ c^  ^TO^ ^ I"*' 
<^Rjiei f^rm 11 ^ ^ ^ c r r f ^ >{nf^ J|e1 WRiaft ^ vjicbit ^ ^ f ^ ^ c{7t u1Hlxto<+> 
f ^ j ^ t , vjft ^ - I T ^ T , 6i^-fc|cn^, teiczj fctcTT?, F^FeRT f^Te^, ^Heft 3?sTT, ^=nfr arf^ TSTT ^ 
ar^^j^^mt ^ >HH>Miiaft c^ ?^nq ^ ^ ^m?? trfKr^pjer ?TTf^ a r r ^ HHe?r 11 
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^M\ 5 ^ 3PT^ Q^ 'cT f^FT ^ ^ ^5^frfrRff' ^ {Q\^^ f : 
^^3tcTT ^|l^J|l I ^ cfTt ^ 6RcP^ ^ s^fTcPT cbieni q^ gcTT 11 vi>Hchl ?R «R 31^ #^cRT 
3TM ^ FfTNT ^FRM f c f l ^ £ n f ^ >!nf^ill ^ f^EfT t , f^TT r^JJcfj cpf iff 3^^^ 
'Vi|Kldx[ n^%fc?Tcf> e[t^ ^ >HIHM >^ )(^ c||cO MRCIK ^ ^ aTcFT ^ ^ 
T ^ I ^ 3RcteTT cfJT t fKM v2RT ^ ^ vmfT c f j ^ f , vjft ^gf^ c{5t cTeTm c}r?cTT 11 ^ 3fR 
^ ^ ^ f e R ^ a t e ^ ^ f^fRT ^ ^ fen? WeMei<^ t , "^5^ T ^ ^ cill^rlK cf>>PfT 
c^ITFcfr t l ^ 'TH^ f ^ T ^ c^  '^ cT WT ^ ^ cfj^f^g^ afhf 5ll^p5iij1 ^ eT^ ^H ^ 
^ ^ ^ ^ tn^r ?^Tfff>^  cTSTT ^ f^rwir ^^^i^ ^ xlM^lfrlcb ffhiJIcbdlMl' ^ "^TFT et^ 11 
^TUf^ ' T R ^ f^Tf|crT3ff cp\ HMlRcb c^  ?^TIT ^ >Hclyif^ cb aTTETR IR N!IVJ1^1R1 ^ -Jm" # ^ 
^ 3 m ^ W^ ^ ^ i n ^ ^ f f ^ xIN-^Rlcb PlufijcblRdI ^ TTf|eTT3ft c|5t ^ l ^ f K l ^ 
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Pl"liJcblRdl c^  ?^?f? ^ M J ^ H I ^gcW cfr? f ^ J^TT^  eft ' i f^disff cf^ T ^HH>l-^ l3Tt cfTt 
'ft Wff^ 3TRT t % Hf^dl >H!^ lPklchx!U| c^  feP? Hf^disft cfTt M n cfR^ c^ yfjhiJl ^ 
^ i f t ^^ F^ HT, ^ IT? ^ c|7t TlKt^cll^ ir fef^ ^ cU^ W ^ ^ ^ ^Hxlcbl^  ^ { ^ m I 
3KT: ^IM'ftfclcb vH^'HlPldl cf^  ef^ cfv? T#dT ^JRlf^^TcfR^ c^  IJZfMt cf^ t f^TTsfcf^  epTRT ^ 
MRCIC^H CTT^ cf^  TfuT^ 3TmR TKH cfv??ft f | qrTFTcflYM ^ ^f#crT3ft c^  STRST^ ^ 
^ ^ fierier ^FciWr? cfp^ ^ fen? efraf l^irT 11 ^ ^ wtf^ ^ f^ ^ f^dian ct^ 
cbl4c^!ilddl, fiTTTcTT cTS^  ^ ^ cfft nfcT W ^ ^ c^  ^fF^W ^ WR-WTf ^ f f ^ cJjcJxT 1%ZfT 
3 T ^ ' f e r r WU^ ^ TilerT MXI^CI >H<>WI ^ >H^WC1I ^ ^RIcRlt^, " ^ r ^ c^  g ^ ^ 
3TFT ^ R cr8n ^^ofem^t fcTqRt cfTT ^ ^ m ^ f c f ^ f ^ 1 1 " ' ' 
^ ^ 5 ^ ^ ^ 3 T 5 ^ f ^ t f ^ 'WW^ ^ 3TXRT N3f^ f^eTFT ^ c^  
feTTT ^ c^ -^M^trfcr ^ vJcfTTT Ft^ TT I ^>t?l(elk| ^ ^ ^ g ^ M - ^ ^jPfcfJI cfjt >bcp|cbK cf>^  
^ cf>T cZT%^ ^cR^yJKcfr t ufr 3Tq^ ^ c^  fcfcf^ ^ feTV Rlfcl-vl ^ ^ "^^ 
effect? ^ t f ^ iff c fT^ 11 ^ ^ cf? ytTH iPT^ c^  fcHT ^ 5^^ TTcf ^ cT^cft, c ^ f ^ 
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cf5^^ t ? c f ^ ^ I[T cbl4chcli t f ^ ^ ^TT^ ^ ? ^ ^ f M ^ ^PliJH c n k F ^ ^ f ^ 11 
I I 
f "?r3TT ^ , H-t^lRh-fl ^ ^ cf5t M 11 • ^ eft eFRTT t . H ^ ^ ? ^ 
^ 3TT^/cf5t ei^cfFT ^ TfeT^ ^ W ^ W^ I "3TcRIf f ^ t fc^ ^ ^ | Tf^ ^ i^RcTT 
^•rflfelkl ' ^ -^MT v ^ cffr iffcT c|7t >HH'WI3ft c^ efT^  ^ aTcPm cfj^Kft ^ cfJig^ f : 
" ^ ^^TRT 3R^Icnef cf^t^ ^Tc f ^ ^ W f , ' ^ ^ ^ , ^ - « F f ^ '^ 
3 i m r - ^ « ^ / ^ 3T6f cTcp RHCIMI t 3TNcPt I 
"s^?Rt ^ ^t?T^ cbldchvi ^ ^ TTc«r? €t ^ ^ , ^ c^ cfrfft cfJT i^ftcPT 
"cf7f%^ ^ ^ 'TJ^cfKTT 3 i k 3 f f ^ cf5t ^ , l%T^TcT-^r^ cf5t cf^ t^ TcT ?tc?r 11 
f ^ ^M[ WW cptf iT^ f^RsJt cfr t ^ , f¥ek[ xiM^cii t , f ^ ^ g ^ - ^ , ^ - ^ , 
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" erit Rcw>ci t f^MT ^fM ^ , 6f^ ^kw^\ ^ ^ ^ cfTT?^  Tftcft -^ 
^ J ^ Y t t «rTeT-^ I m ^ ^-^ffcf^T ^ ^ ^3Tr ^ TFT 11 3TT^ Tcf^  f^eTFT f^cs f f cf^T 
^ 5^x[c?r t q^^ TFT I e f W t , % ^ cf^?"' ' 
^fT^ ^ ^ c^  "RT^ er 3I^ RT 3T^^ T^ TTefT ^ tc?r t f ^ 3R cf?r cfN -Cff^  
?HT^ i m ^ T^TT^  ^ JTT^ eft Snqc^ 3TT^ Mc?r ^ J^5T ef ^m^ I ^ k ^ 1^%^ i?cf^  
^ I 3{N^ W] TTR ^ - q m ^ ^^)q^ % PTT^ >HH>HII3ft m TRT£TH ^ ?t 5^TTm ^ifff^ 
3TT^ cbl4cbclf F? cfmr ^ ^ 3 ^ ^ c|7t cf^ tTTcT ^ f I 
3Ttr^ 5^^ Tm a ^ ^ uIT% c^  fcfV 3TT^ 3Tf^ f ^ I ^ M f c^  fcTV 1^ ^ ^ ^ ^fcf?? 
3TT f^PTTI 
# ? 1 ^ cffe^ c^  ^IK T ^ W j j ^ TTO^ 3fk >HIHlRHcb 3TP^tcH cf^ t 
c^  ^ f l ^ ^ ^ Rsidm? 3nc[M ^^Tcft t i ' M ^ cfTt ^ m f ^ ^v? pf^ ^ I K ^ C^  fer^ 
£fR-£fR ^mcR T T ^ ^  Tfpnfr 11 ^ 3 M ^ c^  f^ tcpRT c^  feP? vjlHlxhch ^ ^ ^ 
11 cfF ^ c^  y?TH cfTt TfFT ctcfT? ^mraft cf5T ^ ^ ^ ^ cfj^ Jcft t f^RT^ TTFTcn%jft cf^ t 
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^J^T^ eTST^ cpt - ^ t ? ^ ^ ^ W^, Ytuf ^ r|jt5c^^ cfjt c f l ^ ^ ^-flcTl ^ eRcTT 1 1 
^ cJ^ 7T? epTT^-^CT^ m >HI*ifBcb >H^ijVl 3 i k -m^ c^ fen? ^ iR -^ fRs f ^ ^^TR c j R ^ 
cfJT W^ ^^^ cTTFT <R>iJI'J;{^ 3 i k "^f^ cTTcfJcff c^ 1^^n^ ^ " ^ ^ '$ ^fFTH 1 1 ciRslcbl 
^ ? f ^ ^ ?^ijq ^  ^ m ^ c^  ^^TT^ cTs^ ^ ^ # ^ ^ y ^ ^ ^ R ^ 1 1 ^ T?^ ^ yf^f^erfrr 
^ i^TTfT ^ c^  fen? ^ f ^ W^ ^ cfj?^ f : 
" ^ WT^cTT f I W ^mfcTT t , "If? ^ ^cn?m t , 3fr? r n ^ t f^TT^ 
3 W I ^ ^ feP?, g ^ ^ t R ^ T M q ^ ^ e i T c T c ^ ^ ^ c T ^ F T l f M ^ f k c^  f c ^ . 
m\^ ^ ; >tlc|chl^  c f v M ^ I" " 
"^iR ^ - M R C I K ^ 3it?cT cf)T ^^SeT ?t Wf^ %. eft SilvilchM ^ cfjft ^ ? 
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cfnr m> afkcT ^  r^?^ FI^ ^ ^ ^ M ^(^? ^ f^^f^ r^ffrr g ^ ^ ?1^ ^ i.. 
g^i^ y^TH ePHT F l ^ - ^ x ^ ?TcIcT *f I ^ ^ . ^^^ifT ^ ^ ^ ^ cfJT 3{^ ^RXJT 
^ t o c^  vJcf^  ^ftcfKt c^  TTeiR ^ ^ iMr ^sn Hf^diaft ^ xtM-Tlfetch ^cRT^ 
cPT PRIN cfvRT W^ t 3 i k ^qF ' f t iTcTFTT xji^cfl t f ^ ^?^r^ cf^ t ?aTT ^ 3 N ^ STJ^ t^ JRlf 
^ fcR fepft ^ xiM-^fcl ^ 'IFT ^ 3<|cj!^ J^cb 11 ^ eft W ^ cPT^ g ^ g M ^ ^ T T ^ 
^ n ^ ^Jft% 5 ^ ^ ? ^ ^ ^ 3 T f ^ # t l 
11 v3^ efrn" ^ ? XTcf qf^cn;? c^  feP? 3fJTt^ >HM c^l 11 ^^rf^ cPt ' f t ^?t^ c{5t ^ ^ ^ ^ 
t l etfcfFT a f t ^ T R ^ cHet SJeilNKl ^ SP^M c^  fecfFfJ 3m\^ ^ ^ c^  fen? efrfft 
^ ^^cfT? ftfjir «nt^ e T ^ c^  ^^ ^PT ^ ^cTHT F t ^ , ^ eft ^ ' f t ^ T^TeTT ^ 11 
f^tER ^^ TTffT cF^  f^TTFfT ^ f | w ^ f^elT^ ^ ^^j?^ f : 
"eftT ^ ^ cptrt, cFm ^  ^ ^ , ? ^ a ^ f ^ t eft ^ ^ cfTft ^^PT, JJ,dch'41 
3ft^ li^c^dcllcfl ?T^ c^TcIT, m ? ^ c^  WT^  ^ #ERT I fcTelFT g v # cfSfT RxaMI rfT^^ft ?t? 
^ 1% ^ ?PT-?PT cRc^ ^T^ viTT ^ ?t ^ ^ ^ ^? cR^ c^  ^tcR^ 'l^-'KcF>^ 3TFPT 
^ T^T? eft, F^2|T f^ Tef^  gTeTT t ? ^fTfrm! c^  f^TFTfR ^ ^ c{5t cRF ^T^RT^ vm ^^ TcfK^  ?t, 
e t f ^ 5 ^ CFTT eRIeffr ^ vSm? ^FtT 3 R m I ' s R R ^ ' IT^ ^ ! IcRt cj^t ^ ^ «RT 
t , ?% ? T f ^ ^ R ^ . ^ s^JTTef ^ f^TTF?T ^ ; f ^ ^ 3r»3e2T " ^ % I '" ' 
^fTR^ ? ^ ^^cRt ^ v ^ ^ ^ NffTF?T ^ ^ g ^ t l " ^ c^ TraPT 3 T ^ ^ ? ^ ^ 
fef^ J "^ i^ftcT cf?t % ^ W ^ I ^ t eft ?^TRT TTfcT ^  3TEJI jcbx!"! ^ ^ R trf^ ^ f ^ ^ ^ ^ 
?t vJTIcft 11 ^ f^Tift c^  fefXT ^5?M «RcfR ^TRcft t 3 lk ^?K^ 1 % , STFT f % f^r»ff ^ 
#E1^ ^ ' M ^ ^ ^ 11 tfK^ f % cj^ R-erfcT ? ^ ?T6^ ^ C2TW ^tcft t : 
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^-^ fTcf r cfTt cf?repr cuer ^Pc^f^-iTETR cffr ^ ^f f f f^ c^  firoT cj^ w^ Ft^fr m 
% T Sfk RH-^jfl c^ #E[ ^ -g? I T ^ ^ F # fen? 3R?T^ ^^^TT^, ^ H v r i < | SJk 3RTF%f 
Ft^tl 
g j ^ ^ e f ra r^ ^TR^ 3TTT^  cf>t cbHullx! ^ ^ ^ I t ? M 3f^?cT! ?c^TT^! tjfcr rilf^uT! 
"3TcR5? c^ ^^^ ^^fr^TW^ uffecT c^an ^ ? t ^ ^ WK ?^TR7T gjT ^g^M ^ ^ 
' R ^ v J ^ efpfr ^ , f ^ ^ cZrfcKTctr ^ T?cp vJc^vJHT ^ f^ RTTcT i R !^5TKTT t , ^ ^ 
i f ^ rm t t - "^ jvjftcT c}5t 6f^ qrrf ^ 3n^ 11 S^RFT cPt eft ?crr ' f r ^  CFT^ ^ C " 
f^TRfT ^ ^ f^«fFT t R TraFT ^ ^ f e l ^ ^ ? ^ ^ ^ t d t t cpft f^ cf? 
i f ^ ^ g % ^idch-xD s f k ^ ^ m ^ M f ^ ^ ^ 3RIRI cp>^ ^ f ^ F^T^ TTT | ^ ^ ^^ J^ Tcfpt 
159 
^ f M ^ J ^ 1 1 ^ # f c R v3^ Tcf)T ^ ^ f f ^ f ^ f^ro?r W^ ^ t , erfe^ T;rcf^  ^ ^ f^chdl 
cf5t ^frn" t f^RTc^ ^ r q ^ ^ ^ i f f ^ # ? ? ^ «f?T^ ^ ^fTHM-aTT J^TMT t ^ ^ J ^ g M 
^?TR^ cF?r cR? ^ c f j ^ cfJT ^ f f ^ ^ f^r5?r ^ f ra^ ^ , cr? ^ ^ •^ FPRfM c{?r 
Pi^Wd ' H c t x ^ q - ^ ^ ?f)T cZjf^tfc^ c t ^ ? ^ J T ^ t , ^ ^ 7 ^ c T ^ ^ ^ t , ^ 3f^ ?cT 
Ft^  ciit, ^ ^ 3M arteRf c^  fen? i SN^ arteRt c^  fciij cf? ER^ ^^ t ^ t, afk 
^ cT^ f% v ^ "ifr ^ m ^ t , ^ f c f R cf? f^ WTcT ^ ?Rcfr 1 1 cT? c^TeT c^l4chdl ^ ^R? 
t: 
^ W e ^ ^ | ^ 3fN[cf eft ^?N^ ^ ^ ^ # c r -^m^ f ^ c f ^ ^ R ^ cf^ ^ ^ ^ ^ ^ W 
?^T^ cTT 1 1 'THT fl> ^ H f^d l ( | d^Hv i ) vJIT^R 3 W ^ eftcff efpft ^ cpt^ f ^ - ? S ^ cfR 
^rg^ff 3Jk ^ ^ f R ^ ^ cR? ^ cfJt f ^ i n M , ttfR -J^ r ?cRT eft W^ # ^ f ^ v3^T^ 
c f R ^ f f M cf^ «imcfr t f ^ ^ cPT ^^HT ?cHT ^ScR^TTcP ^ t f ^ 
f^RT^ f ^ ^ ^ ^ % r 3 f t c^ ^^Tp f r -ff^ ^cReT I 3TMT^ c|5t e l ^ A afkcft ^ ^^T^R 
^. ^ a m m ^ Bt TTJTT, ^ f ^ a f t ^ gcTFr ^ ^ i ^fTorr ^ g > s ^ ^ «iteraTerr ^ ? ^ 1 1 
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5^0^ f^foTT c^ f^Tcf^ ^ ^ i T ^ ^ 3 t e WRT! ^^^^ c ^ ^ xIM'^fcl ^ ^ ^ 1 # ^ ^ 
cb^i^-^ ^ ^ 3 f t cfTt ^^Hl*?! cfJT eiRaiJI ^ 3 ^ cf^ 7 ^ ^ t I cf? g??c?r t : 
" ^ , 6l% xlleielM P[^ ^ eft! ^ 3TMT^ ? t ^ fT 3 M eRef cff I 
^ 3TT 7 t 1 1 f ^3TT 3JhcT vJTTcT s f rgT-eJ^ ^cf,^ ^T^elT ^ 1 ^ ^ cfT^ cTT t , f ^ 
f ^ cf^ tJlHcbx! a i ^ R T 1 ^ ^ " ^ I 3fr?cT IT? ^ ^ , 3 ^ ^ ^ , ^ cfj^, ^ ^ ^ ^ ^ i^flTT | 
t , ^ ^ 3TF|- 3fk?T ^ cTHFT VJ1>{OX!C1' c f j ^ 3 ? ^ t ? " * " 3TFt c j v ? ^ ^ c^ 31MT4t TT^ 
f ^RH cZjcRT ^ 5 ^ ^ c f j ? ^ t : 
" • ^ 3TMK f ^ > ^ 'TH feRIT? 3 J W t c}?t 3TMT^ ?ft ^^ cTTfT ^ ^ 1 1 eRT 
H ^ ^ 3 T M K ? t ^ ^ ^ 3 T M K #TT t ? Wd-Jldl -^mH A 3 l W f ^ d l l ^ i f i ^ , 
SR 'm g e r ^ , ^^ ^Tcl^ t >Md'^dl cfjeT 3TF?^? ^ rft ^ ^ ^ f^TTlf! cf?r cf?? c T l f ^ ^ H^ ^ 
3 i k ^ ^ effcr ^ I 3T6f 3^^ Tcf?T ^ ? ^ ^ c ^ ^ ^ 1"*' 
<ir^ ? ^ ^ f l ^ %TT3f!^ cTS^ cf>r ^ >H'chcM c f j ^ f | ^ gj^cft t % 
FT c l f ^ l ^ S f ^ v i f t ^ C T I S^I F T s i M ^ i j c l Tyit f ^ Zj ^ ^ ^ cfrf t M ^ ^ cfj^ r 
^ 1 1 F P c{7t WTcT cf>F^ ^ fcP? % r eftrr FT ^ d l f ^ 4 l x ldc l l^ f | FTT^ W^ ^\<$dpi 
? ^ ^ c f>^ f I FfTelTcft Tt gfeRT ^cf>4 c f5^ ^ ^ %^rcf>^ I ^ ^ t f ^ ^ f^JcT^ 
v je^ ^sftTJ-, f ^ ^ FT cT#ft I c f j ^ gjT ^ ^^t^Jeq ^ ^ ? ^ ^T^^ ^ ^ i n f ^ ?tcTT t : 
" ^ v i f i ^ , ^ uTcT, ^ FfT, ^ v^KiTcT 3TT^^! ^FR FTT^ 3il>Hm>H ft f^ 
' T ^ ^ t , viT^ ^Tft 6R§?T ^ , •^ PT xf r t ^cTR ^ I TR FT f ^ ^ C T I ^ 3 T q ^ J^TT^  ^ feT^, 
3 1 ^ ? t e f f c^ fen?, 3Tq^ ^^fTT^ ^ c^ fefTT |"«^ 
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^ cjjR^ ^^0^ ?^TaTT ^ 3 T ^ ^nfl^cf> 3I?qM^ ?^T?^  ^ 1 ^ 11 ^ f ^ ^ f^ TTcT ^ ?Kc?r 
'flF?T sT^ TRfr 11 ? ^ Trrom ^ cfF 3??^ ^ ^ d - ^ cf^ t ^^vfl? # fRf t 3 T C ^ ? T R ^ epRft t , 
3 lh 3tcT ^ ^x!H!^ll>hJl c}7t %T ^ e[R f!r£TH f^PTT # ^ ^ fcT? ^tTcm^^ ^TT^ ^ ^ 0 ^ ^ 
i T t f ^ ^ 113To^ ^ m ^ t ^ ^Hcrrr c^  ? ^ ^  ^ ^x!H!^ii>t^ ^s^{m qfcf ^ Tfr?^ 
^F IM ^ che^l"! c^  fenj cg^ g>^ "^ TcfJcfr t 3fr? fcfuR ^ ^ ITOR^ ^ 5 ^ 11 ? ^ cR? 
T^TST ^ - ^ ^M^WcT W^ ^ ^ M % I vJM-^ Hm ^ 3Tc^ ^Erf^ ^ 3TT^  ^ c^FpfT 
c f ) ^ ^ J j c i M cf)t ^Jt^cfv? c f c f ^H >ilvji'^fcl ^ T I ^ cf)^ ^ SfCRTEfr ^[foT ^ ^ 3 f t cf5t 3 l k 
^ ^mc?f t Sfk ^^M f^ricT cPT f ^ c ^ O^T ^ J H ^ eFTcTT 11 3Tc^ ^ ^gF^xft^, cJciHK 3fl7 
^ t 3 f k ^ 3 I ^ ^ ^ c R F ^ >iH'^Ri ^ ^ y ^ ^r? 11 v3M"ijmcbl>d ^ ^ ^ 
f^^apt W y^ TRT tor t % "^M^WcraJ >H '^HlRldl 3fk ^ ^ gjRtJT *H|^dl<fft cf>t 
^R^q^JFTH'jPm ^ vSTftcTcTT 3fk SIFT^KTT 3TTf t t^RTfT Hf^diaft ^ ^^Ti^^ ^ ^ ^ M ' f t 
y ^ ^ i t t l 3r>ft cTc^  yivjI^lRlcb ^mTT]?tcfr?^ c^  3Tt^ ct)x!"lli" cTcf> ^f^dl i i f t cjft ^ ^ ^ R 
8ft cTSTT ^ ^ 3ft^ c^OdJId, >HHlRHcb afk 3TTMcf) g>R^ ^ ^^Tcjft NlM-ftfclcb >H '^HlP'ldl 
^ 3m?IWf ^ ^JT4 %irT 11 3T6f i r? T^cTTaft ^^ f ^ t % ^ ^ f f f ^ >H^'^lPlcil c^  
^J^TclW ^?Tm^ ^ ^frnft^m ^4cfj ^Rftrj cPxf s fk ^ ^ 5 % f t - ^ 'JpfcfJTaft cfJt >HftcbK cfr? 
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^ 5TFT ft?TT t f^ viR ^ Hl^ ^^ HTllrHcb cJfcR€rT c^ T-8TPT ^^ f^ ^>HTl|(?Hch oqcReTT c ^ q ^ 
^ J ^ W ^ cf5t >Mci'^di v j ^ f!Rc?r ^ 1 ^ f ^ f^mr? 3fk # ? T j^fxRrr ^Jsa^ 
w^ ^f^cbcii cjTt # f n ^  ^ ^ f^T^ n I 3nMcf> ^ ^ arg^^r , ^nfr f^ ^ ^ 
cbHviilx! 3 ik 3 N i \ cfJt^ ^ #fTT3f! ^ M ^ ^ ?tcfJ^ ^Jc^frg^ cPT f^ Tcf>R ^ ^ I 
"^^tMr B^CfT ^ ^ viM"4m ^ ^T^ ^ ^ TcTT t , iffccp ?TfT^ J^TT^  
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R?c(?i Qistra; 
^^Tft 5«trr s^ 3q=?ireff P^T HicT t f t i ^ 
' ^ 
'-^ ^' 
W^ ^ %cq c}?r eflcT cp# t eft ^ fT^ W ^ >HlMI"4c1: FffT^ %T ^ TT^ T^^ f^ pr??t, 
a M ^ ^ftwl^ ^ ^ t l ^ nR^ cb ^ m^ ?tc?r t ^ czrf^ Riicni arf^ 
f i fcq cj?r eTfcT t eft ^ ^ viTf^ W\^^\ % cPTt% cR^ 3ftN[ 5^STT c^  3T^: ^Ffef^  c}?r ^ fFPWT 
MR'Hlf^d c f j ^ ^ E.M. Faster ^f>?^ t f^, "TEPTT W c P f f cTSH ^^ ^MIchN ^ ^ cfn^ 
Ric^M ^ t IT? ^ ^ ^ MRCIR^CI ^ ciT^ 11"^ 
c f t e ^ ^ cf5^ t , " ] T ^ ^ cbdIcbK 3Tf^r^ ^M ^ 3Tq^ ^f i^ c^ T ^ ^g^iH W^ 
%r 
v 3 ^ v i ^ f ^ d ^ cf^ I"' 
^5?^ cf>T an^R ^ t f% ^ ^ TTRI^M^ CPCTT ^ ^ c^dicbK c}?r 3T^ aT[ 
viH'^ l>H ^ 3 T f ^ f^T t^cf) ^ ^ f I cpf^: WPJTRT ^ ^ f^fcR ^ ^ cn^ # ^ MRCJ^HI :^  
^an?f cf5t qgrg^ ^ fc l^ f ^ qRcifcid ^ ^ '^ >W-cW^dl 11 ^ cf^ j ^ J ^ ^ 
^ W 3 f t ^ " M ^ I I ^ ^ I " ^ I [ ? cf5^ cfv? f^ RTT m - " I am at liberty to make what laws I please 
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there in" 
^mm t , ^ ^ vJ^ c^cH ^ f^leMRRr ^ ^^TFT ^  g^f>r^ vJTTcft 1 1 " " 
'dlf^r'M ^ ^ c^ ^ m ^if^oM ^ TcRT ^TPTlfr ^ SlMcT ^ t v5T«rf^  ? ^ ^^^^T^ ^ 
W^[^ W^ «nF^ 3Tm>^  ^ sri^ ^Toqfcl^  t l >Hlf^ C'M ^ %eq cf^ t ^?cR^ cZfKsJTT ^ ^ ^ 
^ o ^ f ^ ^ ? ^ t - "WT ^lit ^Wfm l^lcq cf5t ^ >HH>WI 11 f^ricT^ ^iR 
vJ^RTRT-f^Icq ^ WKT cj5t viTRfr t eft ?^ TcpT cTWf ^ ^ t f^fj ? ^ f^R^ TERT c^  
cl5t ^HXITHI', f t f j ^ ii4f^f^^]c1 ^Sq ^ffuRT ^ m ^ «ffccfj f c ^ ^ ^ ^ ^ K T CRI ?tat 11 
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^cfJT^ ^ 1 1 cT^ cR^ Wi cf>t W^ tcTT t , c[? g ^ ^fF«l^ 3 1 ^ G l f ^ R ^ H t ^ ' ^ ^ 
cTccf cR^ cfft nrarftcfnTr W ^ t , cTSfrf^  ^oq f ^ C R ^ ^ 3 N ^ ITJTTcT >^lddl t 3 f k W^ 
f ^ f ^ i l ^ T c^TT 1 1 3TcT: W ^ t f% cR^ 3 f k ^ ^ i ^ ^ ^-^IcMcb ^ E f ?tcTT t 3 f k ^>Hf^^ 
^ ? ^ 3 ^ cf?t f^€ffrr 1 1 ^ o ^ 1 ^ 3ITF?r g^?^T^ 'HMIIv^^ cPT cf^ SfT >Hl[^ri|' ^ f o T ^ 
11 m ^ : ^ TEPTT ^ f t req f ^ ^ f^Teq f^TSfH ^ ^ ^ 'TH teRTT ^Tm t , ^ % i ? ^ 
^3^^^m c^ f^Ic^ c^ f^F^F^T ^ f ^ f I ^ o #3f 1 % 3fF)" f e J ^ t , ""^^T?YW ^ feP? ^ 
3Rrff?T f ^m^ -P | c |hH , ^^ fcl^FT, ^crf^ fcfl^, f ^ m R - y f r l c n ^ sn f^ 1 1 ^ y q ^ M ^ c T N 
f^Tcq Icri^ c|?r ^ cTH f^Tcq fcTETH cf?r t , t^Ie^ fc^FT ^ cTR^^ viM-^Um ^ ^?R^RT ^ 
^ m r ^ ?tcTT t f^TfT^ cpsTT, r r f ^ 3Jk l^^fT? (^ 5?tcR " ^ ^ ) 3nf^ cf^ t 3TTETR «mcb>{ ^ ^ T ^ 
^HiilvjH f ! | 7 ^ vJTTcTr 1 1 ?^ TfeTXJ f^Tcq f ^ l^lc^ te^ cPT ^ ^ ^ 1 1 ^ t ^ 3TeFT-3TcFT 
M f ^ i l l ^ ?tg>^ ^ TcRT cfTT 3lP|c||4 3t7T t l ^ ^ 1% ^?T ' f t T^TiTT t f ^ f t l c q f ^ cfJT 
^fT^^r^ '^chftcb' ^ t WR f^Teq fcTElR ^ ^^T^^r^ '^chftcb' % ^ ^ t^ r^ cR^ ^ f^TTEHT 
^ t l W^ cfit '{^imif^cb ?^J5tf i f W^ ^ 7 ^ cfT^ viMcbx!U| ifT ^ f R ^ ^?mT^ f^Teq ta^ 
^ SRfffcT 3 n ^ t , 3farfn f^Tcq f^ refFT ^ ?TWf ^TcRT '^ W^ mr\^\ ^ ^ ^ t -
SMlrfcmj -m^F] ^ I 3TcT: ^ W ^ t f ^ ^f^HT cf5t % e q fcrf^ s f k f t l e q f^^EIR i f 3 F T R ^ 
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1 1 ^ ^ ^ ^ ^ T ^ ^ , ^ F f ? ^ 1 1 " ' 
^ t{ "W=Fm^ ^ ^ ^ ^ 6||ge^ 3 T ^ TTW ^ ^ n ^ , cfjaTRcf? ^ 3JH|c|^ijcb R lWN, m^ cf^ t 
el^dcll, cl|d|c|>!U| cfJT vrflHl^H fcT^^TR, " ^ ^ ^ cj?t W ^ Wo^. 3nf^ v:5M-ijm c^ f l l e q cj^ 
v J ^ ^ , T m - ^ t c f t 3?Tf^ W. cRgf ^ :smR ^ viM'^ym ^ T^cTT S^TST c f j ^ ^ SJT 3 f k ^ 
^ ^ ^R^RFKT f^Tcq-f^'ElFT cpt ?iWT f^RT 3 f k ^ T ^ ^ eTT^ vSftcR TfgfTaf c^ «I^m^, 
v 3 ^ 3 iMRcb vSftg^ g ^ srerfc^ H ^ ^ TTuRich UPTcT cpt a m i R 6RTZIT I 5 ^ ^ ^ 
7T?t f ^ ^ vi?lT^ 6fcf an, W I ^ 3 ^ il?T ffWl cR^ STTI >HHcblc^'1 ^ A viM-^I^HcbKl' 
^ v3^ P?TRT c^ f l l c q ^ 3 T ^ ^fT#T I J ^ f^ cTSTT S T ^ 3[crfT cK? ^ viM-^I^H fcTJ^ I 
^ ^KT ^ 5 ^ ^ 3RT ^ g>s:fTcR^ Tr f^- fx I^PT cTSTT eT5^ STSf^ ^ f t g ^ " ^ ^ 3nf^ ^ 
'HMI IVJ[H XTcf> M l^fclS^Tld cf>ancf>R f | M f M f c T cpsTTcfJRt cf^ t ^ H^TfcT ^^3^?t^ S\Hr\^ 
^ WvJT f^Ieq cf^ ^JII^-ioM ^^ RT >M>cblx! ^ f ^ 3Jh f^cbRld % m t , g ^ f^^TT 1 1 
i M l l ^ i l vJM-yi>H ^ ^STT c^ 'TF^cT ^ >HH^ci t , ^ R H ^ - x r f ^ cjit ^ g f e ^ j ^ ^ 3 ^ TFTcT 
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t ^ ^ ^ J^TN eft viM'^ l>H c^  Yf: cT^ ?t^ f t^ rfoWfT % ^ ^ 3T^^TR-
In the first place, the novel deals with events and actions....secondry. Such things 
happen to peple and are sufferedordon by people the conversation of these characgters 
introduces a third element that of dialogue Fourthly the action must take place and thus 
we have a seen and a time of action. The element of style my be but next on our list. Directly 
or indirectly and whether the writer himself is conscious of it or not, every novel must 
necessarily present a certain view of life and some of the problems of life. I willian henry 
hudson 'An Introduction to the study of literature'.'° 
f ^ j ^ '^^ >HH$HI fcfj ^ ?T^ ITcfj ^ ^ ^ ^SfT 3TcFT t ^ ^?^ ^ ^ 11 ^ o 
aflH ^cFcT ^^^ cTc^ r TTH% f ^ cf>?^ t , " v iM^m c^ f^ie^ fcrf^ ^ f ^ i f N cTctff CPT 
grarar i ^ ^ ^ ^ a r r 3 T ^ 11 ? ^ cTctff cm Tjarcf^-^spf, cnffcfr?xjT c f j ^^ araim ^ 
% I ^ CJTR^ t f% ? ^ cTctft c|7t #fTlir T?cf7 ^ c^ 3lRlsbH"l cfv^ cfr ^ ^ ^ 11 3 f ^ ? ? ^ 
^ ^ T ^ cfJT ^ ^ ^ 3RT 3PJT ?Tccft cfJT 3m cR i^RT t j ^ ^ ?R^ cfJt "gf^ ? ^ 
^ ^ xSWl g ^ t ^ ^ WET f f e g ^ H ^ eft c ^ 3 P g f ^ ^ ? r ^ I " " 
^ M 5 ^ c^ aflq-^yiRicb f t icq arc^RT ^ffe t , f^r?T^ ^ ^ ^^TT cf5t ^ ^ g ^ ar^ fciT 
^ T^J^ Tcfj TTf^ rPT RcRTT t l ? ^ vJ^ T^ t^NTf ^ >H'^ <HlcHch ^ ^ tf? ^xRT TT%^ c^  
^•f^dfce ?^g^ otT c^ Rli^ c^qui c^  j^TMcT ? ^ qr^ f f ^ ? ^ viM-^ml' ^ -J^M aft? ^tc?r cf^ 
^ t ^ XTcfj ^ ^ TcPTTcfJR cf5t 11 ? ^ vi4"iim1' ^ ITJcRT ^Teef! cfjT f^JlRT ^ £ T 
f^mT3RTRof 3 l k R^TCRT ^ 3T^«fcf ^ c}?r fMrT ^ 11 F^ T ifFT ^ t M g^n c^  ej^xjRld 
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chajiciTtc^  w ^rra": ^ 26 3iE!Trjff ^ ^ ^arr 11 w i 8-10 ^ ^ C F ^ CJ^STT 11 ^ 
^ J ^ v3?r ^ iil«^|c|c^ Tf ^ Zlf^ f!r?i5^ gjT >HHvj1>W cp^ i^TTlf eft STJ^T ^ FmT I 
' ^ ^ ^ ^ 6f^ 3 lh ' ^ ^ ct5t ^ c ^ M cTSlT M Hcilf^'^ c^  #cf TJ>^  viM-^I^H 11 
3Rqmef 6iHciiA ^ a r r t 'JPICPT I^PTT^ 11 srwcner SPTCR ^ spnR-TrrR cf^ ^^nn s i k ^ 5^ 
3 n ^ 1 1 ' i ^ ^ ^ ^ ^ ^ "^cH ^zn^ ^  ^sm^'TR ymft 1 3 f l ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3 P ^ 
CITT ^ l^mpfr cffr ^ ^ ^jprn ^ ^ ^ ^m???! i 6[^ ar^i t ^tcfr ' R T g^ ^cf^ 
c||c1lcl><u| ^ W(\^ ?tcfr t ^ ? ^ ^^FIT ^JfM t % g ^ - c f v c f ^ m. ^fcRT RlMI^ 
' t ^ ^ e[TJ^  ^ XJc^  3FPTT ^ ?ffTR 11 fct^ Ft ?^FT ^fW^ I ^ ^ ^l^TR c^ 3?^^ TJuf^ Tcfj 
t l S P T ^ H M c l l ^ t l ^ -^m^ ^ 1?^ >HIHM ^TT^ t W^ I 3Tq^ i t ^ ^IT^^^ cf^ t M>!Wl4 
^ ' f ^ ^ ^ ^ ^ ^ rn??ft f I ^ ^ g ^ eft ^ f r t aJ! 3 ^ ^ W^ ^ ^ ^ , " ^ f ^ ^ ^ ^ ^ 
^ 1 3Tq^ M c^ ^^TFT T^FT ^ 1 ^ c ^ t ^ I 
^ ^ 3 ^ 3TFt cf5t ^ 11 cT? 3Ttptr ^HM ^ W R c}?r ^ ^ t I ^ ^ ^ 
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t ) 3 n f ^ ^ZfRT teicZT c^ ef^ eTTcT ^ ^ 3rR?r 3 i k cl? ^ cf?r " ^ ^ om J^fR?r t I ^ 1 % ^ 
ci5t t ? ^ eft ci? cfm ^mcft t , ^ f ^ g ^ j^RcfTRt cF^t ^ F ^ c^ erm ^  ^Kfr i ^ ^ f r 
cR? ^ fc^ i^fR?r 1 1 cgcf ^ ^ f ^ ^ ^ ^ i i ^ M^ f ^ ^ FTST ePTTcTT t l 3V^ f%?ft^ 
?t ^ i r ^ t ^ Wlv^cbx! cJF xf^ eft i^nc?r t ^ 1 ^ ^ "JJcT ^ ^TTcfri 3T[%? ^ 3ITr^ 
HcHf^-?! # f T f r ^ 1 1 W ^ 3 f k Pmr ^ 3TeffT clF cJvfRT ^ cTcP ^ ^ t , 3 l k STFT 
^ ^ ^ g5t T j ^ T^t^ ^ j ^ ^fTM 11 %?itY ^ ^ ^ ^ TfgjY^ c^ arg^PT ^ ^|Wc^ t ^ 
i^iftcFT 1R ^ 3 ^ ^ f^ fcf>cT ^ K f t l ^ 3 ^ '^ Ff ^ f^teTT-^Ht^^ ? ^ 3<>Wc1ld c^ ^?^ ^ 
^5^ t i ^ ^ f , ^ 6fR TcfT^ ^ ^ i^^ fT^ 3 1 ^ ^ ^ 3Rqcncf cj^ t ^ cf^ r, eft T c f j ^ ^ 
^ 5 ^ ^ ^ f ^ STWcTteT ^ ^SfcJ^ f%eT^ 11 Hc{|f^4l c ^ ^a^Til ^ ^ F^fcf^ t 8?t, cpftf^ 
^^IcfJT 3rPT?neT eft f ^ ^ S f c R T ^ cfTeTT 31>We1lel SfT I ^ ^ m i ^^ fjm^ cfTT czp^ ^ 3 ^ 
^^ef^ ^ ^ TT^n 3fr^ clF ePTlelR ^^t%?T c p ^ ^ % 3RqeTTeT ^ c^t^ ^ f c R ^ ^ 
vm^ l ^^TcfJT ^fPf^ eTST ^?T^^ eft ^ an f ^ ^ 3 ^ 31"^e1M ^ '^^ 3^^ TcPT ^Tcf)^ i ^ 
^\^CK c^ ^^ oq ^ v5%| HcilR)4) ^ aTuftef cTSclTt t l \i>Hcbl § ? eftcn fm\ ^ 3 ^ ^7M 
«lclletDK cfj^ eTT t 3Jk 3feTeT: ^ T ^ j ^ c^ W^ ^^Tcf5t f^FTT^ 5 ^ ^JfTeft f ( ^^ ^)'\^i\ 3TT 
vme?t t 3Jk v j f r ^ uf t^ c^fcHJ ^>ftq^ ^? f ^ c f j ^ 1 1 3T£zne^^ etcR f t tm 7 ^ ^ a f k 
M T c f j ^ cj^ 6fR WR ^ 4 ^ vicllxHl xHFeft 1 1 ^ 3 R f c r ^ XTcf> ^ f m M e f ^ ^ 
'SfTFeft t , ^ 3 ^ ^ f i t ^ efr^ f ^ ^ cFTTeTR ^^tcK?t 11 ^ t ^^^ f ^RT^ cf? fe ^ 
cfRefr t 3 f k 3^^ Tcf?r elchcflil' cf^ >HH^e?l 11 f ^ t J^^ Tcf^ T ^ ^ ^ 1 3 f k f ^ cf^ T l ^ 
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cggiTTi ^ ^ T ^ ^ 3 tk Hpfr 3{^^ Tj^ ^ 3Tipfr 3 r q ^ CR? ^ f c t ^ cf^^^ z^^ %\ 
t ^ i ^ ^ S^ran 3rjfR0T ^ ^ v ? ^ f T c f K ^ | ^ ^ f f l ^ ^ ^ ^ f f c l CRT ^i?f^^ cf^ t 3TTf^ ^^ JTM 
^ ^ t l cf^ 3 T ^ THcT c^ |^chl>H c^ fcT^ ^ ? M cfR 7 ^ T ^ ^ #TT x T T ^ t | ^ ^ ^ 
xs^ uftcpT cfJT 6 f ^ eTST ?^Ttr t , ^ f ^ ^ f t ^ ^fra ^ ^ ^ 3 ^ fciTJ cf>^ <nctidl ^ 
t l vJM-m>H Tj SfPS i f K ^ ra t c^ Mc-illf^ld ^ ^ m fcl^Pk ^T^cfj cf^ xRctRcT €t ^ 
3 R ^ W R CFR^ I R "^SW^ vJfFf^R ft^ cfR^ t 3 f k l^cM^Kci ^ cp?^ t ? ^ ^ cf5T qpfT 
^ cfTjft ^ ^ ^ 1 c^e i ^ c f j^ vm^ cn#3dT^rcfT^ cf5t ^ ? ^ C?ICTT <f^ sd^^fcn^ c^ fen? 
^ ^ iTxFr c^ felTJ f ^ 7TcT %^T?r c f R ^ ^ cg^ Bf t^-Yf t^ cf>2TT ^ i ^ ^ T^ cf^ I f I^TT^ 
" ^ W ^ uft ^  ci?r MH<yiij ^ ^ ^ t cr? Tf%cT cfR^ gTc?r t i 
( i i ) ^ tc f t : ^ f f e ^ vJM-^m "^ rg^ 1 1 ? ^ ^ IRJR c}5t ^ t feT^ cfJT y ^ t 
y?^TTg r^a> ^ t f ^ ftcfr, e f M l c T , xflMl^il l cMT I f t t - ^ ^cPT, 3TTf^  3 T ^ ^HeRft ? ^ 
vjy^^mr ^ ^ ^ ^ f^TeRft 1 1 
M^MQITHI i ^ : " - ^ cpft f^cichcbv! 3?T t ? ^ ^ ? ^ f ^ ^ c||c11c|>!U| ^ ? T^FT 3ft^ TO 
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c g ^ ^ e N ^ ^ ^ f ^ - " f ^ F ^ T ^ iTTcT ^frfT?TT3ft. 3R8TT3ft f ^ I f 
"^^te eftFm^ ^Tcnfr-WFT ^ arri ^ ^ f j ^ c^^ ^ a^ ? ly^ ^ eft 3 T ^ Mt^ -^ 
fefX? ^ c^ ^?rq^ cF7T% ^ ? -^N^ ^ f t at eft ^TFT-MxlRltcil cfT^ I R c^ f c ^ ^J^HT ^ ^ i N 
cPi t ^ ^5^1 ^ ? c ^ ^ c ^ ^R f "ER-cR cf^t ^S^ ^ ? " " ' 
^r?r-?teft: 
" ^ ^ Tic^ ^ ? - ^ 'ftcT? cfft^ f ^ ? ^ e^TT I ^g«R c^ iclcT "^^ t f ^ ^ 
^ ^^ FTcT ^ aft^W c^  3TnfRRT! 
^ f ^ g?r eft F? 3fr? f ^ ^ ^ Ft ^ I f ^ ^ ^ ^ eft g^FT^ ^>T^ ^ 3ft^ 6fR 
g^FTfr ^ ^?q^ f^^Seft t l cRen t f ^ ^ «leTT " ^ ?t "g^ I ^^pft ^ an^ TST 7Fe?f t 
« f ^ MWelldl f T ^ ! 
3n^ f ^ ^ ^ W 
^ W f WT 8TT f ^ 
176 
"3TM 6 f ^ f ^ cTR Z[? TTPT 3 1 1 ^ f e l ^ I H ^ K M ^ 3TT*FT ^ ' ^ ^ STTqi STT I XTcTT 
^ cfqt cFTT f ^ ^1cf(i^ c^ f ^ c ^ cf^ 3Tf?T ^s te>^ ^ ^cTFH ^ J ? ^ fRT 2TT, ^ ^ 
"cF^lt ^ snrn an, ?^Tcf^ cparr eF^ Pr 1 1 f ^ ^ WcTpfr # f f I "^fJRW 2TT arj^^fxRT 
^3TTfcri W8jt %^ T ^ f e ^ t ^ ^\ efT^ ^ f ^ ' ^ T ^ 3r>R ^?Tf#pff ^ T T ^ ^ > # ^] 
"^2^^ ^ arrom ^ m^ ^ ^ f M sft, ^ cfr >HHM ^fra! ^  n f M f ^ 
c^ WcT ^ T T ^ qFIT 8TTI ^ R V T H ? t ^ cfJT M M ^ ^ eFTRT STTI 
^>^ ^ t f% i^rf^xm ^ ^ OTPT 3?RaFT ^ armr 11 aft^ f ^ F t ^ t ap^^ivft t ? 
^ ^^o3TTcT, fuRT^ T3i^ aTT, f ^ , t^ 3Jk ^ ^ M ^ ePRfT 1 1 
-^ Tj^ T ^ fr 3 n ^ "^?t^  ^fj#n i ^ ^ arrqc^ ar^qmcT ^ 
3TFR)T 
177 
w t ^fM^ I'"* 
cgg^ TT >^TPft 3 f k % T ^3TT ^R cf5t 3 f r ^ c^  W^T f^lcTcP^ cf^^^ ^a?t ^ ^ n ^ cPff: 
"^fr? ^ ^ F ^ 6f6fT c^ eTTefT 
^ ^ ^ TR 'TPft ^ I"'° 
178 
^ ^ ^ ^ ^ mil 
efcf 3rfW^ ^R^ i%cT "c^ I I" ' ' 
^ - ^ g i ^ : •BTtt-'Q^ cfTcfqt CJTT ^ ^PT^ 1 ? ^ f^^m TTJH 11 
"^3^ ^ I ^ I 
^ ^ 1 
3TRmT -^ c^\ ergcT ^ ergcT ^fpTW ^KftfJTI 
FT, Hcbx!^!! 
^ ^ ^ > ^ Tt^  ^ ^ ^ f ^ q ^ q ^ sr I ^ # WTef, # ^ cfr^ f ^ W ^ c f ^ aT 
^ ^rqct, uft # 1 f^....! "fPR c[^ eRo^ ^ , "yfr ^ f ^ W ^ 
g? ^Ht f^cii4 c^  #c[ ^ xT^ i ^ ^ g^qrrrqi 
" ^ cTT?^  ^ 3TP?t ^ J ^ f ^ ^ ? " 
^ J ^ c^ cfeT f ^ flerT R m ararfcT ^ I 
"3TT3fr f ^ I" 
1 7 9 
" ^ ^ I " 
" ^wt cfr ^  " 
"tm"! 
3TT^  I"" 
" ^ J M cf^  STT? Tfir eft M ^ #TT ^ ^ r t ^ ?^ 1"'' 
" q ^ ^ c}5t TffcT ^ ^ ^fT^^, f ^ c f ^ ^ ^ cf)T^ ^3TT ^ 3TtRT I"'* 
" ^ c}5t ^ , ifPT cf^ t ^ 1"^^ 
•mm : "^W^ ^»TM 31c?^^ TEFfK^Tcf? 3fhf VJOIVJICJ? | ^ ^ f^fW^Tef '^ ' T M cjft ^ ^ UH 
^mr ^ ^8TT ^ c ^ t , cT? 3TrJRT ^r fcT, ^ ? t ^ t 3 f k ^ cf^ c Z J ^ civ? M 1 1 
? ^ ^ ifj^ cHcmt ^ 'UU^i % mcf^ ^ ^ ft ^ ^JM 3TT^ t m ^ ^ c^  cw 
tfT q ^ itc?r T T K ? 3 M ^ t l 3TTcf^ m M c T ^^ ftefT I ^ q ^ JJ,^ JJ,HI I ^ £ p ^ ^ ^ftcTeTI H k 
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W r ^ ten? vjft cfKT g j^ ^ at, v5# ^ ^ ^ Wf>^r^? 3 M ^ ^ t ? 3P^ ^^f^S^ 
^ ^ ^ ? H-^lR"^ cf^  >^Jef^  ^m^ tj^ t? c[T^ c f j ^ gcfj? J^TT^  cjft? ^ ^ - f e R l f cf^T 
^cj>Hd ^?t^ aiRsd-mvi cp^ tcRIT t 'TcfR^ ^ I"'' 
^?ft?^^, MmqV snf^ ^T^^ i 
" ^ en?? ^ amft ^ ^ f ^ NFf?" 
^ 3 ^ c^cfel f%? %eTT f ^ SfS^kr ^ 1 
"srraft f ^ i 
"^ rat?" 
" g ^ eft ^  " 
"ERT!" 
181 
^ cfZfT ^ -^fm^ -^m. ^ eft e l ^ f t I" 
^^ f\ cTPTT ilHT 5 ^ 3^TT 11 
tl 
3ik c f i^ ^ Rxyx!|c| ^ 1 eftcp^M 3fk aiMfeichdl c^  ^PRft cfTcfr >^7M yvHJ|l^ >HK 
f ^ f ^ 3 fk effef 11 ^%2Jt uft cfJT cf>t^ Tef ^ 1 1 % ^cPt 3{f^ W^ ^ ^ ^ T ^ oyf^ct j 
f^tl 
'xTTcfj' cf5t ?J^3ncT t\ ^ EFTT^ ^ ^ t , f^ RTcffT a r j ^ v5M'>l||>H c^  3Tcr ^T^ 
^ ^ -^y^ f I H^RTT cf5t f M cf^ t 6 f ^ ^ ? F r c}7t ?c?TT WF^\^ cf>T 3;R8TFr f ^ t l 
^ ^ '^ ?TfcT RHT^^JI' C^ ^ -^^ tf^ TTT^ ^ TT^ T T W T ^ cfTt F c ^ cf5t ^^iR 
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HKm"yi-^fn^ ci?r-^ ?TTfr T^CRT afr?^ "ikn ' T ? ^ ^ ? R ? ' j f ^ T T ^ CJ,? ^ # T ?t ^T^ I ^ 
^^IcpR^ ^ cfj^ cTT t .^RTR cJ^ t #eTT ^ t ^ % n ^ ^ cf?^ e r f ^ ^ ^ ^ I X U H R I I 
• ^ ^ ci5t 3 m ^ o?TSTT ^  f^Tcrrfr t ^ C R ^  c ^ ^ s n ^ , % T - ^ a n ^ ^g^ncfr ^ 
cPT ^ - ^ R4>yHI, " - ^ g ^ ^cf^^ T^ ^?PT cTcP cf5t tfJ^T^ 'TTc^ t eRT ^ 
Mf^ -c»»n ^53TR T T ^ ^ ^ ^ c}5t ^ cf>afT c?)T 3TFm ^ F ? ^ ^ f ^ ^ W f T 
3TcR57 i f t ^ ^ TffcT t , RH^Hcbl y ^ H fcfcfjRT ^ T^FT ^ 3TT^ ^Tcft 'H^mdl ? ! % 
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f c R ^ f^RfT t I ^ f c f H ^ ^ c T ? ^ ^3r»fr^ cf5t ^ TfET '^c iHHH' ^ t , c[^ ^ ^ t ^ 
3iNfcichdi CITT VJCRT arm? 'ft ^ t , ^^ Terf^  fc^^ ^ armfcic^ err i f ^ ^ ^ j ^ ^TM 
^ ^ T^uR 7 ^ 11"" 
"^Jjrar Wef ^ a5t I ^ ^ TfcfJH ^ ^ cfTeff cfTT 3TeFT-^ 3TcPT f^T l^R 1 " ^ 
" ^ ^ , cTTcf vJ^ltoH^! ? M - ? M ^He l^ ^ eft-^J^TfT-^S^RT c T ^ cf^ t 
^ - ^ g^^fvfT?^ I ^ ^ 3To^! Tffr^ eftcTcfr t f ^ ^ ^ ' fr ^ eflcTcfr l c l^ c # f t c?^ 
^ ^ clTc?r >ti^ '<u1"^ Hl' cf^ ^ F l ^ ^ cR ^ cfTc?r I 3Tq^ fcTi? ^JF^ CFT cR^T^t f f . 
|"60 
" f | « M ' f t ^TFT^ c}5t ^ ^ cR? ^ j M t ^ I " ' ' 
c^ Ftcft t l ? ^ ^?^R[ cf5t ^ t l ^ ^?xRT ^ cMt ^ cT^ TJ^ Tff^ g ^ W ^ ?^c f t 
11 3KT cT^ 3TT^ 3 n ^ cf^ TyTJIer cf>t ^ ^ ^ k ^ cFT^ 1 1 ^ ^ ?t, ^ 1 % e f ^ cf5t 
^ #fTT t ! ^ 1 1 ^3RTef, 3To^ ^ vJR I I? ^ERT W t f R cfRK?! t , eft ^ ^ ^ ^ ^ 
c f ^ W ^ T T g c n i WV^ ^ cTcfj ^ 3Te^ cf^ feRt >H^vj1dl ^ ^E[eRft ^ [ ? ^ 1 1 ^ f ^ 
^ ^ ^ 3Tc^ q ^ c ^ f ^ ^ J^TKft t eft ^ T ? ^ ^ t f ^ c [ ? ^ S f e T ^ ^ , ^ ^ t l 
197 
c f j?^ cfr ^^nf^ f ^ cT^ ^ ^ eFR?r 1 1 Sfk ^ ^ ^ ^ ^J^Ff \3^Tcf?r 3 T ^ ^ fTF^-
W^ vJM-^ Um ^ ^ cTTcPcT ^ t 3 t k cbMvjll^ ^ , ^ ^ ^ ^ WT^^TRT f ^ ^ 
^ 3ncf>^ fenft c^  3 N ^ x ^ ^ ^  c^  arf^fcfjR c^  xrar ^ vsftY^N cjchidci <m^ % i 
vifT^ f ^ ^ ^ 1 ^ cf^ Iff^Tir a f k >HIHlfulcb H M d l ^ f I ? ^ cR? ^ ^2TT ^ cblcMPlcb 
w^ cf?r T t f ^ ciivwfetch eRc^ ^ M ^ cpsrr j^mcT ^ i ? ^ afr? w f ^ ftc?r ^ f m f ^ 
czr f ^ ^ ^ R ^ vJTKfr t l v3^ Tc|7t W ^ cfJT i j ^ ^ ^ ^3IR cfj^ JcTT t l ^ ^ ^ ^ ^ ?icRT 
198 
a M f ^ ^ ^R «nf53TT ^JTFR 3fhf ? M ^ ^ ^ ftlSTT HRT cf^ c^TT t I x t ^ ^ f ^ ^cf^ 
qcH x(eRTT t f^ IJcR cf^ T T^fcr eftHR, H^^fs! 3 l k ^TPT^ t , f ^ R T ^ ?cTM f^R?t a i f ^ ^ 
gT?T ? I T ^ - ^ ^ fcf^^ ^ 7?T 1 1 'TRc^ e f r ^ J^cPT cniTff ^ ^ ^ ^ WT?cf\, ^ ^ f ^ 
^^cfy? i^jcPT cpt TRIc^ cftePTT xJT^m 11 c[? ^ c^  ^ ^ 1 ^ ^ ^mcH t , 3 f k 
3HFTRT i r? 7 ? ^ TTT ^ t f% 6l^ c ^ ^ iZIT? c^ ^ ^ ^ x i ^ c}?r % J ^ elMcil^ t I 
O 
cfRcTT t afk 3 (M '"ft cFRm t l ^ ci? 3 n ^ ' ^ f ^ cP? ^ c}r? qrmI ^ ^ ^^ ^ 
? k f \ifr ^ ^ ^ m ^ ? ^ c^ TfT^ ^ 3n^, TTcT 3TT3ft I ^ # E T ^ ?t ^ 3 T c ^ tl^xllcbx! 
3 N ^ cTRT ^ FS vjUvj^jfl, ITK ^ ? t eft m ^ cf>^ ^ , ft^ ^ ^ ^ f^ TcTT c f ? ^ sft r'^ ^ 
^5^^ cfTT xrfcr 3TFRT c^ qFTeRgr^ ft *Rft cjrfT f ^ Wm %\ w t c |g^ c^ ITFT T^^ T 
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11 6i^ ^cT? W^ ^t^^ % I 3|r|Hcb ^ ^ 3rWrncT ^ ^ ^ i^TT^  t , ^S^^ eTm c^  
^ eT ^m?fr t l «fT?^ 3TTcJi? ^ F ^ t t ^ ^ cfvfdt t f ^ ^5^^ ^Hcft #TT ^cHFcft t l ^ ^ ^ 
Wm^ t , efrfT ^fKfr -^^f^ cffr ^ q ^ ^ 1 1 iJcR TjxTj ^JTjK g ^ ^ t Sft^ J^yTT c f ^ c^ 
cR ^ t fcfj ;ifeT ^ m r i ^ ^cf)^ iJcPT ^ ?t TfTlfri W6f% Tffcr c^ eftT v j o i f ^ d Ftcf^? 
?^mTcZT' ?^f«fEft ^ f^r%T W^ g > ^ ciRslchI 3TT^ a f k #ccfT g M c r f ^ T?7cT ^ 3T^ <^ cT f^ 
^ • ^ d ^ " « d cfft ^ cf>s:fT ^\r " ^ ^ cb^NcI ^ c f ^ STfR ^ t f ^ " ^ ^ ' M f f ^ ' 
eRcTT t i ^ c f r ' M toft cRcR 3TKft 11 
^cRT ^fecfJT ^ ??Ffl" %^6fpf t vIRSR cffr t f ^ 3 T q ^ ^ ^ ^^^^TTfff cfff cR? 3T1T^^TR 3 f k 
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^ >HHHIH c^ c^ qr^fcf^ c^ ^fTFFt ^ ^ ^ f , %^ cf)T OTH 3 T T ^ ^TRR ? ^ 
^fpr«ff ^ ^ Wc=?r ^ ^ R c^ 3TTETR ^ ^ ^ ? ^ cT^ >!41chK cf)^ ^ ^ 1 
^ cf>?TT c^ efFT^ f ^ e R 3 ^ ( a f J ^ ^ eft ?^ S T ^ M ) ^ TrafcTcT Y ? e T - I f ^ . t^-^frfcT, 
c^TT^ , ^TRT-Mfciyid, 3TEffcr?c[rff, dlcbHI'^Mdiaft cfJT ^H?^ ITfgfcmJ^m ^ 3 n 1 1 ^\H<\< ^ 
feni TET ^WT^  M<^4^1 ^ W ? ^ cfjSIT ^ ^ t , ?ft Er4 ?^5T cf5T 3TrfM ^ ^ 5 ^ f^TfTTST ^ 
'H^^Icn HRT cfrf^ ^ ^ ^ ^ 5 ^ ^ Wtc?r JU^ %T3ft ^ f^TTcpR f x R cra^ 3T^ JTO 
^ f t a : ^ ^ M ^ M ^ ? ^ v i M ^ m ^ r^?TT ^ ^ TEfT t , erfccfj ^ T T I ^ ^JTT^ ^F^fT^ 
3^?fcPT W m cf^ T?^ 3TeFT m^ ^ R ^ m i t , • ^ 1 1 ^ 3 f h ^ 1 ^ ^fT?W-^?T?^ ^ cf5t 
3 n ^ t , • ^ f ^ 3 N ^ ^jftcR cf>T M i l cf>^^ ^ TfT?^ 1 1 ^ ^ ^ % ^ CJTT ^^J3CT 
W ^ ^ , ^ ^fFfT^ cjn, ^ £r4 cfJT, RcTTSff cfJT ^ ^ I 
^mfr ^ ^cRT^, ^ ^ofT, w ^ cpsTT^  ^  ? f c t ^ •iTRcftJr ^iPFrr?ffr ^ j^^ cfv? 3TT^ t , 
3 f k ^ ^ x r f ^ , ^ ^ ^ ^ ^ ; f f ^ , ^ ^ fsfcPfTJT ^tcf> M ^ srf^W^TDfm, 
cfjl^^dii"! sft^ 3 ? ^ 6R ^  t , ^ Tffcr c^  3Tcn^ ^ ^ , '^\^ ^ arfTM cidi^icl f^^^^ 
^f)?T^ ^ ^ ^ { t ^ ^ fq^ t % ^ ^mrr ^  t 3ik triT tpT T R ^ ^ J T ^ c f ^ ^ 
^ , f^?»?r ' ^ H I ^ H C H «c)cb^d ^ , T T ^ ^ 3T^ ^ I H x I ^ c f j ^ cfft ^FR?T ^ 1 1 g ? 
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^c f j ^ 3Tq^ ^Stf^^TM cpt T^^ feicT % ^ 1 1 ^ ^ ^ fcT? ^ ^ ^ ^Tlctf^ cf^ T ^?T?m fcRIT 1 1 
cTtcfJ S n ^ t l H cfft ^ M R ^ I V J U I cf>T %^RTT eUlcbv! ^ % f r ^ ^ ^ S^TT^  ^ it)J|c|l^ ^ ^ 
^ T^TcfjSTT W ^ SP^^TT tor t v ^ ^ g ^ J H ^ 1 1 ^ ^ r ? ^ ^ f t g v M r ^ ^TRfaft ^ 
f ^ t ^ t l f^^J^lch cf>t aTNfrf 3 f k 31>l<ilc|2fel ^ fT vJM-^m ^ ?tcTT 1 1 3 1 ^ ePPFT ^ ^ 
i fR ^ ^ fcPn ^mm 1 1 ^ , eftcF? 3it? 3IKsqH c^ ? ^ cTT^  efT^ ^ ^ fT y^TH 1 1 
^ c^ Pl^iilcb -^ STFffvr t f ^ ' f ^ ' # ? ^3^T^ ^ f ^ m 'T^51^' c{7t cbfcMcl 
t^^ TTTaiT eltcp cfjfcT ^ a N H H 1 1 ^ ^Mcf^ ^ 3 [ t e ^ cfTC M cRT f ^ i^FTT t l 
W f i f t o r ^ eT ^ t 3 f k ?c?fcT-3Rcfref cf^ t c^^^ l ^ cfTt EcT?^ cfT^ ^ 1 1 ^ ^ 
elTviTN 6|M|^cb>|U| ^ ^^chK t l ^ ^ 3 f r f ' T T c r ^ ^ ^ v ^ cf5t ?^FT t % ^ ? 4 W ^ 
^ y c f r f ^ ^ ^JifliJcll ^ sTETT ^ ?Tc^ I cPTT W T^^ ?TT t % '^Jvi^r c|l>hiRch x l f ^ f ^ 
^leHp|cr> I ^ ^ c{?r W T ^ gv iN l ^ ^ 11 "vJifFlT #?T Z^TR ^ ^ ^ I 3?^^ f^PT ^ 
R^IT Tfm^ t ^ ^ ^ T?^ 3fk ^^ oq 11 ^ c ^ H I ^ ^ ^ # ^ -^^y\^ m ^ ^ 5 ^ ^ ^ ^ 
vM €t vJIHT ^mi?^  t l 
f g ^ ^?v5rei ^ i^Hc^dl « f ^ cfJT cfjtq ^ ^ eTcff t l ^^iRf^ ^JIT^ ^ ? ^ cfTT ^ f f M 
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c^  #Ei #TT xn%^ I T 5 ^ ?rcf>T3ff ^ f t r^ 11 f ^ cfft^ CTTRTT t ^ ? ^ ^  f ^ , ^B^m M , 
^ I ^ "^wft cf^ 'f^RTef' tfy^ 11 f^ ^ c f j j ^ cf^ >HH^mi STT- " 3 N ^ ycTFT ^ 
cf^?^ Wcf?r, FfT f ^ ^?^iT^ cf^ I^FT 3 T ^ T^^ FT c^ ^ cFTl^ f , cf^ ^ eft ^^\^ ^ t , 
f ^ cf^ T cFnft 11 ^ ?ft^ ^  ^ ^ t , ^?wTt Ft xRfr 1 1 1 ^ Y ? ^ t cfr 
^?wft 4:)'dl>rfl 1 1 ?^Mvift cj5t # ^ f g ^ ^ fef^ ^ f^RcR ^?3t^ t I 3 n % ^ cf?3m?t t s f l^ 
3WW ^ g ^ cj5t cT?? 3mft 11 '3PFW R ^ N R I cf?r ^fmr ^ q ^ 11 ^ f ^ cgcRfTcT ^ 
T ^ ^ ^ TR!FT ^ ^ - ^ ? ^ i T ^ cf^ t M^^c^l^ W^ t I cf? ^ ^TTH ^ 1 ^ x[wft cJTt 
TteReTTT^I 3MR ^ ^?VA^ cf^ i m cfTH ^ 8TT I £ ^ I T ^ f I ^ ^ M ^ T ^ ^^nfT cTTcfT efcTTcfT 
W l " B t ^ , c[^ cf>H ^ ERcfr I " ^ ^ ^ fTN rOFT f ^ I Y W T ^ ^ t f r ^ >HMcil 
t % ^ ^ c^ tfjTTgr^ Tf , H I ^ < K t - cRt fcH, >rfT ^ f ^ I 3Jk cf^ ^ ^ ^ ^\^ % I 
^ ? ^ ^ ^^ uRF ciit m^cT cRTT t-3Tfr?! wn ^m\ ^'^wji <M J^HCT ?tcfr 11 # ^ 
^ W f t cf>T ^^ TFr qcTT ^ cPTT f t - c [ F ^St^ cfJT f c T ^ 11 cfqj JJ,dNl ^TT^ efm ^ f T ^ ^ I 
3 n f ^ WT^\k ^ vJIT^ cjTt ^ H c?r I ^ '3T£R' cPTT t ^ f ^ c^ S P T M ^ I "Tm i eH^ ^ 
f ^ R ^ ^ / ^ ^ 3IXT^ I R ^ 1 " ^ 
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tJJeT^ TR ^ ^ ^ T ^ t t l t ^ 3TTR el1cf> ^ s^frfcTcT t 3J^ " ^ tF^ ^fclchdl c^ fcT?^ t eft 
•"^wft f r ^Wpfffr ^ cfj^ ^ t l TracT F^TT^  ^ q^pn^ ^^f>^ ancrr t i ^ 'ft r\H^H ^ 
cp^ ^ fcfj \!TJTTJ^  cpt^ ?F5HRT c[Tcft ^ ^ , chRldl ^ # ^ cf^ t ^ f p f f l ^ "H^ 1 1 ^ ^ R ^ 
^ fcfj 3||c*1|c|dW^ cfv?T^ clTc?r 3nc'7cf7arr sft vJM'-m^H ^ ^^rff cj^ t ?RT 3TT^ I eft cWT ^Jwft 
^ ^ cbcMHI # ^ ^ ^ 3 ^ ¥ [ ^ ^ ^ ^ 7 ^ ^ HH<^>i cf?t| 4>J)c)l^ ^ ^ ^ c}7t ct>Hil 
^ , eft ^ v j ^ W^ mi\<\^ cfr^gcR f ^ I ^?vKjft ^ ^ f c T ^ cTcf^  i ^ cjot W ^ cfn fcpTO 
€ R ^ 8 j t i wm f^rqj^ t #? p^r u r t t % ^^ ?icf7t wft I+)J|CII^  ^ ^?^ 11 ^RTN 
^ ^ n ^ FRT ^ % R T cf)T fcTq^ 1 1 ^?vKjft ^ ^R^ fcRTt I 3 R ^ 3 ^ ^ cf?r ^K^H ^ HM # 
sfti y?TTTT x f f ^ m f ^ ^ ?r^ c[T^ witlpHcii ^jnrtH cfji qnt STTI ^^T^ Ft^ cfjt STTI 
t l i n ^ c^  >ftvJ!T f^jxiMf ^ f ^ ^ sti ycm^?tcp^ ^ t % ? ^ MmRtdi afkcT cfjt 
^ s f r - "•H>Hcbd ^?M ^ ^ ^ , >Hx!cbd ^mcT ^ c^ I c ^ •?t?T xltcft ^ 'fteR, ^ ^^ 
^ t - ^ ^ 3ic?rcT ^ >Hm<iRich Ts^m^ gr^ ^ f t v ^ ^ cpt vifrs^^j^ 11 5 ^ ^^ j^q if 
?TT^ We f t WR I ^JR ^ ^ W t cf^ ^ R T K I i^vHcHHH ^ FHc^ I f ^ SRffcT ^ ? n ^ ^ ^ f t ^ 
cf5t f ^ ^ t f l ^ ^ I ^FRTTtcR ^^)^ ^ TTTT.^.-^. -^ Tf f lc^ #TT I 3]|jbH"l cfJT 3 F I i m I I ^ 
fM^vAj f t ^ ^5ft^ ^ ijcf^  wpfr 3rr ^ft^ stti ^? t^ eTt^  gtcft irf%^ afri # ^ t ? ^ ^ 
^ ^ ^ ^ sti Ywfr tw;^ '^m c^  cTPfr c^  ^ wcft ^pfr 11 
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'cfjfr t ^ WU\' ^ f ^ ^ c^ W^ % 1^P# 3Tq^ 3 N ^ f ^ % I ^ c^ ^ 
^^Tcf5t Tfr^ 1^^ 1 1 ^ c^ >R7?T ^ ^ i f t ^ ^ ^ VTIMICII, ^ W t i^PTT ^ 
f I (^ciif^cll Tpn i t f e ^ cT7t T?)Fff ^ ^ ^ ^ WTef tori cgcT ^ f f e ^ c f f t ' M ^ 1 % ^ I 
^tcfPT c^ ^ST ^ ci^ t 3TMT^ c^ W ^ ^ M,Rcr1l ePgl^ ^ rfteT Ft ^ I 
anefT^ ef^Ff, SHcf^ tT f ! , cbR^^HI c f f ^ cl?t cb^ l f^ i i l , ?^uTT5^  ^ t t dl>Jc1*^ ^ 1 1 
^?c^ 3f|^ i r f ^ c^ I T ^ ^ ?^ 1cf5T % r ^ ^?RTN ^3el?n 1 1 ^ c^ ^^T^ ^ 3 T ^ ^ ^TR ^ r ? ^ 
f\ ^?^3^ ^ ^^ Tcf?r kIchdMcll 6FR?r t l cbRi^ MI ^ cf^ ^?^3T^ c^ efFFf ^ ^ t ? c^ 
!^ ll!^ c^d TT^ TrT >HH^Ic?l t l cf)F??r t f% ^ 5 3 ^ 5 ^ c^ t ^ ^ t F e t a ^ Ftdt n t ^ t ^ 
W^ t o ^ ^ vlH'^di I ^ c^ ftHT Pm c^ ef^ ST ^ ^iffTdl ^ viM-^tim ? ^ cRF f ^ ^ 
c^ 3nc*T TpftEpT cf>T 'TTE2R 1 1 vJTFf f ^ t , W^T t ^ f ^ ^ c^ u T ^ t ^ m^n^ ' ^ 
1 1 eftfr c^ y>HlfB6l ^ ^ i ^ cf^ c^dlchK c^ WT ^ SimTpId f ^ I W\^ ^m\ ^ TftflcT 
M ?^vJv^  ^ ?T^ ^ftftcT Ft ^ I ^ T T t f t l vjjMcbl>J1 F t ^ TR g^TTft«r ^ ^ ^RFTR ^ 
f ^ , eft cf^ feq f l m cfR fteT^ cPff I -4\dp\^\i <^ ^ ^ e?t I %FRpf t xTRTT J^cfr ^cHF^t 
8?r f ^ ^ W f f ^ ^ 3 ^ feTXT ^ I ^ ^ v A ^ ^ J M T ^ ^ a T K T F r ^ I T ^ M t oFR?r t l i ^ 
3TK^aTT ^ >^TFT^  1 1 Wi^m^ ^t vJTFT 3 T ^ JTFPTt ^ ^ ^ ^ ^ ^^ u f t f t , ^ ^ ^ 
? f t ^ ^^Tv^ 3mfr 1 1 ? ^ 3TcF)R T ^ cRF >^  TtHT cf5t f^ >HH>WI ^ cf5t 3TMT^ c^ ^ ^ 
^ cich^Hl ^ J^TKTT t l 
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^ ^ 3 ? ^ ^ ^ CCT4 C^  ^ k H 3 T ^ ^«lFft ^ ^SH^ cfT^ 3ft^ f ^ c^  fcT t^^ lT ^ 
^?fq^ g ^ ^ ^ f ^ ^ ^ M i^fi^ ich f^TR^ w[Qf^ w^m % I ' ^ i ^ wvr ym-^i^ 
tor t l 4lRlil1 ^ f M Tt TvJT^ c^  ^ f ^ f ^ f ^ t l ^ W l « ^ ^ 'JTTtc^ T ^ ^ 3T^ 
vJMWjml' ^ ^ 3TFn t , ^^ ^ ^ J^lKiT CJTT CTCT aTcTfT t 'cf j^ ^ ^ ^WT fcR3^ c^  fcP^ 
g^ 7T^ ?Tt^ m^ ^ ^ ^ Plcbld-^ ^ M t l eiRslcM ^ ^ ^ ^ ychlf^ld ^ m f ^ 
viMd<ST ^ >HcbcM W<\ f ^ I ^ ^ ms 'tf^ q? f^mi? S^Tcft I f^c|<Riil1 f^ Tajcf^  ^ 
' f ^ ^ ?^ eftefr cfft cT tc f j ^ ^ ? T f ^ f%^ I cRF cR? c^  arq'm^ ^ ^ f f f ^ f%^ I 
W R , ^5cR5?, c^cbH'Ici, cTfcIcT^, ^fcmi, ^^cf^ ^i ^ | ^ ^ VJ1M0 |R4 | f ^ I ^ ^ ^ c R I ^ ^ 
^ W ^ ^ ^ J^PT? ^ITT4\ i^TKft 11 ^ cPTcft f I T f M ^ ^ f ^ ^ f ^ T^iT^ F^RRT 
f I M g^^TcT arcpfr f^r^frafk qf^ crr? ci?r ^s[^ - ^ ^ f ^ ^ ci^ t fMcf ^^^^^TTJ^ ^ ^ 
^ I f ^ r ^ ^ cpt ^ cR cpan^ ^ I M ^ f ^ ^ >H>ecbKl" ^  arw c i^ ^ ^ ^ 
f^l^rf% ^^nt^ W c T ^ 11 ^ I M ^ ^ ^ ^?pfluR c^ fen? ^ S r f ^ 3T^^ TFJt 11 
? ^ vJM-i||>H cf>T 3 f m '^ ^1T5 '^ ^ ^ t aft? 3tcT I^cic>?|ijc1l ^ I ^ ^ ^ ^ p r ^ 
m ^ H^fecf5t 3fk^53Tr? an^f^cbdi c^  ^jfm ^ ^m CTRT ?t^eT ^ c f t c p ^ ^ ^ ^ ^ 
^ ^^ rRTc'Tcp cf5eq^ TT^ ?teRTT f ^ cR? j^q^ ^^ TTfT ^ ^MIT IRCI f ^ t l ^ J ^ f^ o ^ 
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w^ 3fk ^s^ ^rtor '^^^^ '^ war-^ar ?t M^n 11 ^ ^ ^ ^ ^J^] c^ Y^ 3fk 
eTSm yc?IST ^ ^ 1 1 J^^ TcJ^ r c f^cT t^ ^ ^ cfJT f^JToi 3fk ^sffcH f^RTR f^TER xSq ^ eRn 
t - ^ t f^PfJ^ cTMT W^ '^^ t - J^TofT^  c f j ^ t , ^ f l r ^ ifT^ >H^vjldl t ^ 
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1. E.M. Faster, "Art for Arts Sake," Two Cheers for Democracy, Page, 103, 
" From is not tradition. It alters from generation to generation." 
2. "Novelist on the Novels," Page, 265 
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"Artistis always seek a new technique and will continue to do so as long as their work 
excites them." 
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(T 
v:JH^$W 
^^  J' 
%^ >Hlf^ c-tJ ^ ^ ^ te^ eft 31lRcbld ^ ^ ^mr 3TmT 11 ^ 3TerfT ^RT t 
3]|Rcbl(H ^ ^cfv? ^ o R f^rezTcmcT cfcFJ ^  c^ cfeT ^ ^ fctcTRT cf?r cRg aJt, ^^fcHkJ 
^Rcfj c^ ^ M ^r-MlR ^ ^ ? M 1 ^ f ^ ^ t , "JfT XIIVJU^CI ^?MT3# ^ vJt^-vJgTcTT ^ , ^ 
^ - i r S T T c|7t 3Tf^ ^ J^T^ 'flTJrr ^ ^ ^ ^ cf5t T j f ^ ^ ^ ciT^  f ^ 11 
19 ^ J^WIKJI if % ^ ^8Tr->Hl[Bri| ^ J^T^ T^SR ^TTfT-^iftg^ Sit? ^J^T^ f ^ l ^ 
^a^U W T T ^ ^ fcTcTR cfr? ; 3 ^ >H^Hll^chK f^efT^ cfJT ^TfTsf^ f%^ I t ^ eft % ^ 
v3tp^ Tr?T ^ 3INWT ^ ^ ' ^ - f ^ ^ ' cf5t xrat 11 Wd-^cll ITff^ ^ Wet c^  vJM-^ Uml' ^ 
f^>HHl c^  eTR ^ cf>t F^R^ PTT3ft cf^  ^ ffg^gcTT f ^ I f ^ ^3^ W^ c^  5^n? 
^ c^  fefT? ^ ^ I t^ ^ 6fT^ Picbd^ cf>T cf>r^  TTpf ^ an I ^ aiTuTT^ te^ 3fk 
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